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rilK HO¥fV\KFR*C0l l MN 
•LI I •*■»!». 
|| t. <« IW 
!»«* fc> «»ck • hi 111 
y „***• r*"'1 c»0f. 
tfUt Bur.y 
j lb* ki»i» 
• J1 h* M •ppfuprut* 
toU*kWfr*». 
fW Hwhctty 
w lW ma* Mr/«l ft , 
v, * if p^T** '* **y 
^ •• 
w J,*. Bot 
«** M *•!! ft.Upt*] for 
*, « to 
mI«m1 >ui« M k«M o/ tto 
(<Vf,. tUt 
* *« •«* |wo|d» cu fti n« 
I ywte"*- 
lal »Ul 
ihrf berry mftkr* M*-k d*. 
^saipiw. pwddi^t*. r»k« tad miw* 
1 
Ih^bftfi mJ otWr j«kjr pw* 
.h<uld b* 
,jr ,» ih# JftJ tkaj 
ftfr to S# nlH, 
.a j <*it» pktM. 
•Vt tkrft i* b«l 
I ttW at lam** 
.» «M TW pw IBfc* 
b* «»rrtrnrJ. 
0 i•»(. mi 
to «rr**d with rnu &!»<] 
TV# (tout 11/ tto torn** m rrvxifh 
«<m *>7 *f*' * *«y 
to Ml' 
UHtttn p. LJ.rm tt 
!«• lake • pi at or 
,r »-J am tf>f eamitfkto nil 
II »»• »llk • If "»llk «B«J ftlrf%tu• 
4 I«tt 
"T »••»*» utt <! «nh ctvam 
(| tw*r • I • <i« KuU 
out till tbu«l 
»; a -IK* «»d »j*mkW »*U m til 
W*Wrrir« 
»• II uj«. put a « pUtt atxl 
.«* I* ■*'*h «<if up • thick twtbf 
put * *Wul * tMCUpflll ©f UrTMM. 
Tto*. Ito bo* blerbeffy «k«« ftri 
Mi'wl t rr»I tk* with blwbmw* u 
« iC I* < -.rr%at» o* r«.*ina. 
*r* * 
inrttbir m «mI l»di*a c»kr« u« *1.,, 
*«e»»: bj » '*• biwbmiM 
Wwbrffi^ u* full w rut *0 <»a m 
».•< »* '•• 
"• 40 tH»r» ». to it u to 
.>• M » r. **| Ji.j» ,•» %r* • !*! 
<nr> •} » 
»rr.r« »n- «U *r..J 
•.! !.• >n t.. »f« 
.■ » -.i }»»•« in Ike •int*r 
• lit «iu mill* 
li iJt w»lnh«i«» u/ 
I 1. I! pv« k»a I mW «<* »>vr 
»lst ti « »amBKf vr. Na l *r l«r^ 
a it*' 11; '« fkko 
1 w# Um 
t*< «« •« !*■ lire >«r»l rra«wa ft>f 
»k. « • Ul ft pl»f »f n*JB<4<tlU> 
■ W)l V «Ht tlM> top | ImA * «r 
Ml • tl k<. i »•.. |i (w rbapa put 
a »• J*. » ■•'.<'• •t ••nUttil »iwr, 
M• • <<t »••♦« rMHi|k ht ttllkk, ailk 
K .—ii ihl ctltM II Mil lll» llM Ml. 
• '«» tat €• »l»n «**» »tgr- • » ugh 
li k U>»» «<•(• « JXil cl**B aa>l put 
r*M.a U* »*u r M tk« a. >»<l • • 1*m 
*-.« j « «l kpu« IkrB to In p IS*Ml 
•« p* fcW Vow K»t I J h» 
r»» ! • «.»•« Iktl l*Wlf|r<l 
«B > irjif. Mil »k«t Uk «im » >pprl 
•mt >| »• -<r<Mt4ht ia Ik* %r f*>l vf IW. 
*4Tp,.l.. « It tM «•.» M •*(» ■!■»*( 
Mi u jr*r I afeftit aak« i.; aitu Ui 
tn«<i •*'* I »ha:l P«l Mil ku<l- 
•til u> ttet <i«Mtny ik'l tl«u •«! t a 
>f »!«■! m «rf* ft* • M'lli'i tt 
i fc.|*ft'««r~ imi ti«l wt< r 
» »r U» IIWI'I*. aft.l aft> r I 
«'it Ikia I* I «r«I.I*>l ikl tkiuianl 
kin-iiW wJ rfttrifil It ot*r lb.m hot 
i< ! «ttk a.aia tliMoWcl 1b It I ha«r 
K kl IkU h> Nt I llfr WaV to put'• 
• U "* 
NtMIM. tNUIM. 
v <na( »>Mki»llurbalili((b«k«. 
p*pm. «tc »n alarajt utrial n tW 
t.' k ur •iltmg rao« Sbrltti fa»t»n**i 
lb* a*!!* »f» »<>( >• r.««rnirnt n Hot. 
• If }'"* paper o» «thit*t»a»h th« 
"> < u* it tk ; t<» hi tb* p«« 
jm \ » wt lb* at it 4«itr • j b. arul 
* •• >1 «feit»wa*b»r can ut* a 
• 1 ft*' «S*|t»« •iibout 
t« i «kt m tn> «a*k 
\ ■ anrfiutf akrltva tan b» ch«a}»* 
• I j 'tiaJr I tkr •• «a*jr 
fi at } it want tlifitrt of 
^ 
f. If It t* 
*■ • n •• • W- ♦{.•• n- m, 
• Ibrt* Irri a|>«C. malr th« 
•t- » :rf nr. L to (ill tW »ftll »p*t* 
W»»*i rm. Htut tW botiJtarrtiii 
T. fttf • ftlbut Of Oft*. Of <V«ff 
•".!) » .th |Ui«l nabrit, and 
*>«l » r • J ft of ftbuot tbr *d*e If 
• • BK.r* <«m»mrnu!— 
»?? • l*int>rr<|iiUM to tack to th» 
> v 4 tlw Tkra* caa b» ai»d« 
* »n* luk club. With bright 
rt n&r fasten.ng 
* • '»br< Wry atitck »rouad tkr 
•«« To fw(«t lb» 
<* • -ir* * me rtout c<>fvl of a 
«* »t« ft Ikr ttftia or coknnf of tkt 
>»' r» itttckii| tW cord, 
*}" I 1 **! a* U>bk »• it ta dtairad 
U»» ibtt'H ftput. PU(« tbia 
* < i*r*. wbtk atlacbicf the 
•4 ft- .* *41 aofcl tb* ftktim jaat •• 
"" 1 k TW cord* wppurt* 
• IV m «h uld br string, fta<) tb« 
1 * to «t, b !b» thrive* • I* 
t h tg ba itout »ai flrwly dr.*en 
lx: iw ti**f kaagtag 
**'»*» I .. ,4/r nU%r~m f\tr ,l»y. 
V » ;4 alfttt •«* tk*t tkt board* 
* * »- if "iffttly cotirij witb browa 
''' •' & »ljitld b* fft»tm*d on »itk 
«•*' I tea, .wtaad of board* placad 
•**- i* 4b*haa *tniD( «• tW | 
• «»y » u*»f. Tba apuoia at awrb 
r*r* « J Iw M4rly O# MOM MM. 
* '■*» wr\ .<*11 Will ba Ira* aa«l t<ren i 
• *ht «poi>U 4t a*.b COTMV »U1 
* *" {t TW *puola cu b» ateiM«l, 
*• ^ r ;«mu41« uutt tW iWI«m 
'*t" « U> TnaWMtal—Bttcfc 
4b m would attppoa* *ko b*l 
''ff »n HpooU ut uau*lly 
Mv*< «;> or thrwwa away. but if 
**•»» *-twm rh»jr will find tb#j 
«•» rtpuily. 
*'• f k.rvi of «Ul»r» «hkb Ml W 
•*•'? ti »rr tba coraar ah*l*»a, 
" '*♦'? wbtt woukl o<h«r«.«r be 
h- i* Ttww TT4) ba haafiag a»d 
* *a«it 1 *» 't»mr jwt daarribad. or ba 
^ VI 4V1 4dJ ird/rt for tban 
.4.^1 to tba wftll. Tim ■»»? 
* with a Ui«hwMuia or aiaplj 
f «• »he m oMitftg 
H,»«W Mm1«m in ••atly nub. »wl 
**' ^a • i»*tad by uw« bracbata wbicb 
•"pTMWf 44vl 4f« fMllj 
*■ *•>! CM ba h*n*Tr] fruaa pl4(* «o 
*»tbo«t suck 'rxablw. 
*■« tfca batlar pruUctM of buwk* at 
'^•***1 tsMbiDf piacvd upu* tltrn. 
** *b»i»w may bava curUina 
>t Jbaaa mty W galbM*! tojarbat 
1 • P**a« 4t tba tup, or mmy ba»» r\mgt 




I Ik* lk» nail.'•« M «f ihua.Wr, 
Or aa aqu mWi 11»». mlmiii imt.1, 
U k kl«k (TWIIr a*it»l M««rt 
■»»»k»i I Ita wir«*aMwwl 
4*<i tkr I<MM IM mom *w*Mla«. iwtllii. 
HM| Jim of pM lKr>lMMl Mlt, 
TUI tka ^i» « toil. wiaata* bNMk« 
'mh nrlii IWti piaataa ow M»r» 
IM kHM Ik* |wl<ia| M>1 tbrukbtac, 
Tka rxtaklag ai> I Mifkltf of IWki, 
« laU, k p*tM* Ilk* a knit »a*l. 
la Dm i«IK, >»l i«nmi o»i»I bowl 
k takr l**atk am*l am*-1 uil mm tr».Wr. 
Of • MwSlM alKktaf I«IH 
r<M IkMr •'» r«r»lM Of »«W-f. 
ftlliM "»•» tka nfcl |f»r »in, 
tWi in » •• tnkiwM I. 
* kit* oaek Makaiy rork ptlUrarf .Inn 
H tk *«•{ <11* :a <am mrrw M<wn»l, 
«»l JtinUlf traarna I wtlk fuaja 
\it4 tka a -*• a*l r»»l«»-a, fl.«.way p+rpir. 
«k karr tka kkllnry km« baaf as loa, 
TW tka .«iltl> aMflil »ai« i« 
Naal ikrir imaNI lir» WJ Mil fn» 
J.-a. «- l « .fal, kaa laatr>nM tkay (liMaa, 
Tka «kMa«rtk yWfcM a«lki*| an far*. 
\a-l rio*a»>! allk Mrk ra >■— of graa-laar, 
Tkal Un*(k>«l ail • aiaat roar 
t> i-Kaa a» )aa hrtgkl <T»*ai 
* u «mI • ikn*|k kwki «iiim ti»»l 
TUa kaart >nMi « urraata of kallai, 
TM worakip al MMra'i pur* akrta* 
Haanm Ilka Ikr o>kot al .nana*. 
P»ai PK IB-Ufi aklapariBt t.ra»«», 
• >f alt I Kaaat I kUa ara aa laat.af. 
a* am <»ara ra tar troaa 
HUM 
•mi l*aru. «• Jail M 
HISTORICAL HICKTCH <>K FKYK 
HI Ko ArAQKNY. 
I * »:t • « -e in tbi» »bet« h to bring 
I » U.e Ikv of the trader »u» h item* t>f 
•t>■ • *U« m* •• m«i be of interort 
In |7« 2 lK" tieneral (Vurt <>f M»«» 
■ bu»M* tftanttd • b«n*h.p to (iea. 
I -jh In it pk«u«tlM tUm Kixt 
cilbil I' <•<> lit, uJ ta 1?AJ> ruairartl 
('III l,l!»t II lb# 1»W four flit- 
lie* n »«0 into Ik* tu»B*hip iad ii four 
\rai* tin brt«eea f rtj ll«l fiftt fin l- 
Itw bid iao«ed is. Sot loag iTUr I be 
{nit t».»»en Krye. • to»nab>p utuited 
Mil l I rjr'• gr»nt ind ilw part of l'ig- 
■ iiri j *'j«rij iiie«l fVju»»kc ■ u 
{tillrd l*l|' UrntJ Youi( Hft'in, 
IB<1 «rttlenwb'« «rre mide be re ibowt 
•t.e ««l.f tllbr »• tboM of IV|ll»krt 
* I IB- tber *etlWnte|t »»• r*tibiiah«d 
:« Vf« cillntCutei). Ii)i«| 
sett ^ t>e tovnibip a reiU) mentioned 
I be l'n ]>twl<-r« of tbe to«D>hip grinted 
<»en Kr>e in 1774 m«ited. iaj ia t»ct 
177 >, •ttlrd Congregitioail minuter, 
I.-. Wat ► ««••■ ea. la 177t> it ia- 
ii» uini into t <ea bj the nime of 
Kr)ibir|| In Mircb, 17*> 1. *om«- of the 
nbi1' '4t.t« of the town* of Krjftbwif, 
Beowafteld it.J < on»i) met to cuoault 
.1 » m« metb <1 t r lirimnur acboul 
be I'ibliobni for tbe instruction of 
'be > uth in hnglub, l.itm. iad I reek 
«nguafee. »nd ia tucb otter brinebe« of 
..'irituh- i* might be uaeful iad benefici- 
*. it which meeting tbe) agreed thit i 
•ubacrytioa ihouid bo opened for ruting 
moar) f. r eml.ng ind furanhiag • jit- 
able in>l aeenient building for ■rhool- 
t.. ». I here ■ • auttteient im. mt 
mbwri'eii in i «kort tim*. ind 23 per- 
» B«eitrteU into la agreement to open 
*L.d »uj>j« rt erboul f >r tbe edocaUoa « f 
) tlh II language*. etc. A building. 
Iklftj frt t *•,uar*. via completed la No* 
I Til, •I'uat i it tbe foot of 1'iae Hill, 
and tbe achrjot »u opened. Hetween 
! .r> ind fifty acboUra mended In 1792 j 
tb»p»>}*tet », 
r*. » *H»rt of M*»* K>» 'hau 
•>t* ••doweti • <tt» I *trw of U*ui 
It* h»«in< bw« made M «r«J. 
rn\. with » board of tr.\»uw». the ftr»t 
met t.n£ (ikf «m 1*1*1 <>n Satur* 
lit, Mf tWbmlkiif u/ Irjt- 
I>..** acaiem; I'ftul lantfviun *n cfetaen 
j m»j' «, <■ith a «alaiy of 32 pound* 
•t»rimj; alao it »»» eo'td to hav* tw<> 
moB.t >r» to mi*! lb« pnwptor in the 
OtactpliM. At the »an»e meeting »code of 
Kulea ar.d Krtfu.at. >aa. for tha goetrn- 
imdI of th« arhual, »*i drawn up, aad 
«w u follow*: 
*.hoUr ahnll (raaonably attend 
•t the bt ur when the A 4j»mj opana aad 
if the dutance of abode and other rircua- 
itMm »Jm.: before ttr entrance of the 
l*Nnpt(r at wLom entram c they »hall all 
r>*e up ia tbair place# a* al*u at the »a* 
trar. •• t ure— of *ny »t ranker, and be 
■mediately taatad. 
I »erj aibolar ahall beh*«e with be- 
ct b i^ » iernait; aad merenca at time 
of pr»)rr» M it btkuuTW »1| who It- 
kn. airdrfe a dependence oa ib« aupreme 
author aad of tb* uni««r*e. 
1 >•««][ ia apparel aad cImbIum of 
body »n iadi*p*aa.bly mcmhry aa tbey 
proia'to Health of Itgdjr tn*i Vigor of 
lfcj 
J very aball carefully avoid all 
•mm ft!, profaan, tad lauaodeat diacourtr 
and cui'MuU n or any arumloaa uf abu- 
•it* language unbeoomiag tbn character 
of a «th jlar tail umilrmta 
l>ec*ncy of behavior and goud manner* 
•hall bn carefully obamnd by rwy achcU 
*r both at hoar 4ad abroad. 
Is it ;>mauaned th*t no acholar will »»« 
bn gudty of quarrelling with atrikiag. or 
ia any «»y nbuamg anther icbolar or 
other |»rn« 
hfn Kbolar »bal. diligently »nd*»tu- 
dioualy Attend tbn intern! braachr* of 
acieaen appointed by tbn preceptor and 
yield a randy obediencn to bin lawful <om 
■ink 
No • bolar (ball habituate himaelf to 
tbn una of atruag li.juor* or »u drinking 
at nay bouna of public eatrrtajnnMat or 
L»ther pine# wnrre Li«| jor» are nold or 
aaniciatn with pnraoaa of Infnmoua 
character 
K t>t «uoUr •bnll ia bin turn [at the 
direction of tbn I'rncaptor prepare wood 
for and kiadla tbn fir* ia arnnoa ia the 
morning nod »weep tbn bount. 
No abolar aball wilfully break nny 
window. glaan. or thro* atoaaa, aaow bnlia 
jr nay othnr thiag to tad anger tbn mim, 
nor deface or iajur* tbn budding by cut- 
ting, scratching or nay other way 
VVbna arbuui in diaaiiaaad etery ncbolar 
•ball retire ia an orderly aad deceat man 
ner, aad before tbn [>wcept« r lente» tbn 
boaan eicaptmg tbn achulnr wfnmr turn 
it amy be to ktadln tbn fir* 00 tbn nor- 
ruw and ahall procead to their anenral 
placea of abode withoat aoian or tumult 
A tranagtannwn of tlteee or nay future 
KrgulatioM mat may be thought arena- 
•ary may be puamhnd by Adaioaitioa, 
lapnnoaawot, or Marin of lafaay, or if 
ancewary by corporal puai«hment or aarb 
4her puninbaanat nn oa a representation 
of tha crtaw to tbn Trunteea aball be deem ■ 
nd adequate tbntato aad thna tu be in- 
flicted ia the prrnrac* of oar or more 
Trantein. 
Km) acholar convicted of jieofane 
language and (wearing ahall forfeit and 
I*) one abiding for ewch and every crime 
of whi h he •hall I* convicted 
Km* acholar convicted of playing 
carda ahall pay on* (hilling f<* each of. 
fritc* 
Aay acbolar convicted of pilfering fr>m 
hw fellow atudeata .hall reetore fourf old. 
\ny tchoUr convicted of atriking or 
abuamg hit fellow atuden'a shall be aub* 
ject lo a fin* not •totaling irn ahi'.ling* 
< In (hew rule* have been baaed all latrr 
rulea for government of the Academy. At 
another meeting of the trviatee* Uter in 
Ik* year it waa voted in rtfaM to the en- 
try of acbolara that any acbolar who could 
read diatinct in Aral leaaona and keep hw 
pi am with the daea might be entered. al- 
*o that the number of acbolar* might be 
ar<enty-ti*e It »eem« that there mutt 
hate been me .rregvilanty among the 
*tudenU. that gate uae to the following 
vote : That it be eerioaely erj uned on 
the I'upil* to attend public worship on the 
loini'a Day and whra they do n<4 (hat 
the* do n.>t loiter about the atreet* and 
tiel<la but remain at their kalgmg* We 
find that Jiicob K.vana »a* appointed u*h- 
er ia the Academy, and alao two mnitorao 
•ere appointed for the term, to be ei. 
empt from academical charge*. The rule 
of the truateee in regard to be ha \ tor did 
not aeem I > be obeyed from the record* 
that we find, for they regretted that the 
g"«era»rnt of the academy had been 
neglected and that morning prayer* were 
n. t obwrt«l with due rr*pect by the pre. 
eptot, an they voted that it be hia duty 
t pray publicly with the pupila every 
morning and evening that the Itulea and 
Itegulati >aa be read one* a week by one 
of the pupila Preceptor l.angdon'» reign 
went on ••noothly until 1 7'.**.*. when on 
>unt f hia intemperate habit* a com- 
mittee waa cIkwen to ckwe the doora ot 
the academy, upon the preceptor'a being 
guilty of public intemperance and to die. 
m a* him from further »«evice. 
la the fall of I7'»'». having diamiaard 
Mr I.«g>l i, the truatee* endear >r**l to 
obtain a Mr Moody, of Portland, aa pre 
reptor, but were unable to « uae to m 
• greement I hiring the winter < r l?"M 
and 1*"". l>aniel U eaton taught the 
•choul, although the record* make no 
meat, n of the fact. In March, I*1"), 
J >ba I'. Thuraton took the academy and 
fimabed the a< hyear, and at the meet 
mg of the truateee we had a vote of thank* 
et tended him f »r hia fidelity aa preceptor 
At the el -ae of Mr Tharaton'* term Mr 
l.angdon w»a re-employed for the en*uing 
year, and wu empowered to take book* 
from the Social Library for tlie uae of the 
at<4wt». I 
Krom Nov., l*"l, to the *n<l of the 
)(U, tit* Kbu>-I »»• IB h«rfc'r ot R*«. 
Win FwJrt, Ikt secretary of the tru*- 
if»», until a regular teacher «>• Sta n«--l, 
when, id Jan I *"i, I Ur.iel Webster » »» 
rCk'u'' *• j'fnrj ! t Mr. WfUtlf <•*• 
at that time a young man just out of c«»l- 
lr#r. a Ail »»« ram.ng money |«» ten I ki* 
) jng> r tr tfr. r to liege. »i l, during 
hi* atay in Kryeburg, copied deed* m the 
regnter'a ottie», »here they now ma) be 
seen. Aba* thia t.Tif w- not* the pur- \ 
chaa# of an copiea of Smith'* I .at in tiram- 
mar b) tr.e tniateea of tht arhoul, an J aJ«J I 
mapa >W.e Commonwealth wer* preaent 
ed to lb* a. ademy Mr. Webater bating 
signified tb« deaire to Irate, the trustee- 
t !nl th« r thank*, and predated him 
with hve J liar* aa a «mall a- kn wledg- ! 
ment of hi* *eT*ioea. Mi* place waa tilled 
by An<* Joaea Cook, oa a aalary of $50 
per year la 1903 the following juaint 
r«aoUti n was |*ased by the trustee* A* 
the cultivation of nuiir ha* a direct ten* 
deticy to *'ft»a the ferocious j>a*»i"n", 
meliorate the manner*. anJ aociali/e the 
dio. riant feelings «( a man. ar»d render 
him more susceptible of eajoyment, an«l 
aa improvement* id that delectable and 
useful branch of inatructwa are mu»t hap 
pily made ia youth, rotad that, in addition 
to the science* bow taught in the acad- 
emy, muaic, instrumental and vocal, be 
attrode«i to by thoae ttudent* who hare 
taleata a. J inclination to improre there- I 
la. I 
Accordingly Mr <\*>k »n appointed 
teacher in muaic, and "two g««l riutra" 
and "two if *jd tioltna" mrf {>urchaw-d 
by I he fruiter* At lb* him time the 
tru»tee« purchased luint mathematical 
an J phil •« phical instrument*, iu., »rale 
• rid divider*, ibJ chain and c>»m]>«*«, 
<|uadraJnt, teleacope, and thermometer 
AU>ut thi* time the tint atejw wi re taken 
toward* a muaeum of curiou* and interm: 
>ng art s< lea and which afterward* ton 
tuned, among <ther teltca, tbe gun u*e<l 
by Chamberlain, when he ab^t the Chief 
of the IVjuawkfU, Faugu*; the barrel of 
which i« "till m [uMMkio of Hon. (J. It 
Harrowa. At a meeting of tba tru*tee» 
July 19, 19"3, it wa* toted to build a 
new academy building, ii feet in length. 
i»» in w.d'h, and 21 fret The plan 
of tha in».de wa* drawn by Mr. Cock, 
and of tha uuUide by Mr. Johnaoo. 
For aoma time aftar thia the tru*tae* 
were engaged in a lively di*ru»<ion in re- 
gard to the location of the building, tunr 
wuhing it to be on Feaaaden Hill, near 
the center of tba town, about three mile* 
from the hrat building, other*, where the 
preaent bu.lding now »tand* Hut the 
village faction conquered, and pre|>ara- 
tioM were made to erect the building on 
land furn.ahed by Robert Bradley K*j — 
Tkt Acti'i' wiy /»>//. 
XOTM OF A >{KW F NO LAND 
THIF. 
MO. IX. 
I kii **i», 11k., July 8,'84. 
Mr. AWwor ■ 
Krom I'aria to I'ortlaBd, by team, waa 
an even day otcuran>» balf<a century 
%fu ; aai "ye aaoen inhabitant" recall* 
• itb a deal of pleasure tba many 
liaea, wbea, usually ia company with 
•eteral other*. be travelled to Portland 
with oi of burae team. Sometime* in 
stormy weatber, ia winter, aad with a 
aloe movinf ot team tba trip probably 
bacame somewhat weary tome and monot- 
ooou*. but it waa uaually enlivened by 
atonaa and incident*. and by occasional 
driaka of new rum of whiskey which then 
tow often formed a food [ art of tbe mer- 
chandise brought from "tbe city.'" 
H«*ch a trip bow it almost unknown in 
theae day* of steam car* ; aad tba iroa 
bona, prohibition time*, rarely bring* tbe 
"©-be-joyful" eictpt ia a emuggled con- 
dition 
We tad occasion yeeterday to (o by 
team from Pari* to tbe ma, tad found it 
a very pleasant trip at tbu aeaaon. h arm- 
era along tba route are all buay ia pcepa 
ration foe tba baying aeaaon. now fairly 
opened TVe Hay Harveat fur ma one of 
the m<*t important and buay aeaaons f it 
the farm* t in this State ; thia year how 
ever ia not very propitioua for thia pro. 
duct, and only about two-thirds of th« 
usual crop will be gathered. Hut thia, 
perhaps, ia aa it should be; for moat farm- 
era hare <juite a surplus of hajr ia their 
barna, left over from laat rear * abundant 
harvest. 
At <>*ford and Welch*die, two smart 
little v.llages, are prosperous woolen mill* 
which add much to the industries of these 
Below I *w is ton, at l.tsboa "Fa"- 
iory" ami l.iabon Ka!l«, are several large 
*nd flourishing milla employing a goodly 
number of hands. The Fall* at l.iabon 
are not only striking in appearance, but 
they are capable, if developed, of furnish- 
ing nearly a* good a waterpower aa thoa*- 
at (.ewiston Ab'Ut ten miles below 
tier* and nearly aarne distance from Itath 
ia Brunswick, situated at the head of 
'navigation on the Androscoggin, at I'e- 
jeparwt Falls. luat across the river is 
I'opsham. a thriving place a* t« aU> 
Brunswick There are «|uit»» a num^t 
of mills and manufacture «.f different 
kinds here. Brunswick ha» a population 
of about or (1,00". It is the se«t 
of K wdoin Collrge and the Maine Medi- 
cal School, the two leading instituti »>« of 
their kind in the Statr. 
The college and building ate 
very fine Vveral ba*ine»* bit* k* bi»t 
b'-rn bu.lt in liruntwick in the pa*t km 
year*. am- rig them it the new tr. k 
Town >I*11. iu»t completed, r ■ n«£ $7>.. 
0<m». || it is the I'otlxilfi f t»< Th» 
o'. l art')' a w »* J.I*? g IDg > tf, I'll wherl*, 
a< »f I'tMtJ ft! '#f Main vrret 
<>n tbe road to Harpawelt, near tbe 
AcmWhj. i* the t m- of lt« Kl'jth 
Kellogg. the celebrated auth r preach 
rr lie w • MMfabit f«*Bt»if geniua, 
but i* a powerful and pleaaing writer anil 
4 p<>|>ul«r j rr#< her. Ilia "l.lm Ulan 1 
anJ other irriH »f itcnin itr rrfj rnirr« 
taming, f«»r yourg people particularly. 
5 ime of hi* piecea, Iik»* ">parta< u»," 
hate l.rrn much »«ln..r»-vl. and rsed fur 
declamation by student*. Anothrr vt>!. 
umr »• tn preparation from hi* prolific 
pen, and on iU whole he d>»«ne« the 
little he ha« received f "a veritab!# Hir 
Walter Sott." 
A sSort distance below the Hsrpawell 
A<ademy i« I »>k tt I'oint, a favorit# re. 
sort in lummrr It t»nim»n.l« fine 
view of bit, lalands inJ shore, an J 
wa* muth uaed a* a po*t of obaervati' n 
is old Indian time* Harwell i* a 
popular summer rr*«»rt, an I at'rsc's many 
|«nple particularly fr«>ra I.-wiaton aid 
Auburn The Auburn -lony" ha»e a 
long line of rottages all alike, tut varie- 
gated in coi.«r, |KtMMiO| • pretty app-ar- 
ance. a* newly painted The Merr.- uc 
II uae >>n "the Point," i* well patronized. 
Tbr Harp*wel| w»« II »u*e burned awhile 
ag > Tw mile* ea«t of Harp* well i« t >rr'a 
(aland. which haa ever been -ince I »a« 
a J 'en year* •1<1' to me the m< at attrac- 
tive part of the town. A I* autiful cote 
la between it and the main lar, I 'lie 
island wat the *upp< •« d « ene of Hatr>et 
lleecher Stowe'v story, 
" 7 /' irf 
I' '« /«i / Nil one on the i*land 
know* of tuch im> lent« a* are related in 
the book. e*rept in a few patticulars. 
The *tory ha.l ■ me foundation h«re. h w. 
ever, a* the old bouar it shown where the 
supposed "Pearl" and ber mother'* family 
lived. the story pribably was made up 
from many different incidents obtained 
from all quarter* and skillfully wovn in* 
to one narative. 
At Itaam Point—"BibkMlvta." 1 all 
it, ia a large tide mill which grinds * 
schooacr full of crn. from Portland, e»< ry 
day. Nearly I.OOii bu«hel* Can be 
ground in twenty-four hoar*. There i* 
|u*l fishing here, and mackerel, and "cun- 
nert" usually are plenty. 
In a field. opposite the \Vc*t llarp*well 
I'oat-office, ia an immense rt» k. smooth 
and nearly square, standing all alone in 
a country where nothing »;milar ia found 
for mile* "How came it there'"* haa 
been many timet asked by the curious, 
with no aahafactoryr explanation. 
Harp-well u connectetl fn>m the lower 
part of tbe pen insular, at I'otta' I'oint, 
by ateamer to Portland fifteen mile* dis. 
tant Tbe ateamer ia tbe "Uordon," and 
now seema a firat claa* boat. It was once 
known as tbe "Sea Flower' —"Sun 
Mower" some called it—until it acquired 
a bad record bjr being out late nights, 
etc. We "Bunked" ia it one night once, 
on the way from Portland. In tbe morn> 
ing tbe captain started, in the f >g ran 
down an island, lost bis rudder, drifted 
around "Uooae Neck" and finally returned 
to Urtat Chebeaguc Island, where we 
found a dory to take us to Harpswell. 
Tbe steamer ha* bebaved better since it 
changed its name and captain 
KiHiJt. 
A Stkav.k I'm ihr tiik TtLtrifovi. 
—A police inspector at OJnu, Ibbri. 
msky. hat discovered a new uk fur the 
telephone. (>ne day a policaman brought 
to the atatioa a Jew, having in his pos- 
session a quantity of silver believed to be 
•tolen. I he silm wu in a semi-molten 
tonditi .n, and had none of it* original 
feature* remainig to assist in its indentifi- 
< at ion Hence, as the Jew stoutly de- 
•lared the metal to be hiaown property, 
the police inspector waa put in a fii, froa# 
which all hia rroa* examination of the 
preturned thief failed to eitricate him. 
At last a bright ides ttruck him He 
went to the telephone in the adjoining 
room, and, mentioning to the ortiiciala 
at the police matter's ottioe what had 
happened, instructed them to utter in sol- 
emn tones, on a signal being given, the 
words, "Itsao Semliantky, it will be bet* 
ter for thee to confess that thou hast rob- 
bed somebody, otherwise the punishment 
will iaevitably be more severe." After- 
wards, tnmmoning the Jew into the room, 
he pointed to the instrumnnt on the wall, 
aad told him that it really dii not matter 
whether he divulged his crime or not, as 
the "machine" would do it for him. At 
thi* the Jew laughed outright, while the 
in*|*ctor placed a aheet of paper on the 
Ul.lr- and prrjmrol to takedown the con* 
fea*ion. Wh'n everything * *« ready, 
he »o!d the Jew to put the tube (o his 
fir, *nl decide whether he would con- 
f<*#» himself or allow the "machine" to 
do it for him Then, giting the >ignal, 
he returned to the tab!*, when a tcoond 
r»r two later he had the utufirtioa of 
seeing the Jew's fsce turn deadly pale at 
bearing the solemn ad*ice mysteriously 
conveyed to him by the "machine" and 
n>ting down directly afterward* a peni- 
tent ronfeaaion from the thief• own lip* 
||ow t<> DKurithT a Hiiky 
-A l-eominister farmer recently hr ke 
hi* horae of a "balky" freak in a very 
juiet, and, a* he rUime«, not a «ruel 
manner. Mi* hor»e i« in excellent flesh 
ami show* no sign* of neglect on the part 
<>f his matter Me drove him, attached 
to a rack wagon, to the wood lot fur a 
• mall lo*d of wood. The animal would 
not pull a pound Me did not beat him 
with a club, but tied htm to a tree and 
"let him »tand." lie went to the lot at 
•unart and asked him to draw, but he 
would not draighten a tag. "I ma le up 
•ny mind," *aid the Urnxr, "when that 
I..,'»e we*t t • the ham h<" w uld take 
11, at I f « ! Ihe ni|(li: waa not 
• • .... .1- L LI..I.I. 
At n.*»n I wnl down an I he w«a urob 
ahly hungry and loneaotne II* >lfr• 
that load of wo*| the Aril tinv I •»knl 
I rfUfntJ ami g»H iinibn load before I 
fed him I thru rrwar Ird htm with a 
if »>l dinner. which he eagerly devoured 
1 ha*r drawn »emal I ada tine*. Once 
he r< fuar.l to draw, but +*>n u he u» 
»e atart for the houae he atartrd after 
mr «it h the l>ad A horae l*rome» 
l ri' *ome an l .liac"itrlite l when lrft alor.e 
aa much a* a |>rr» a. ami I cUim thia 
m< thud, if rightly uaed. la far leaa cruel, 
and i« better for both bora* an<i man than 
to beat the animal with •club"—f'»trh. 
•« V '-'in 
XVomi ina* l>\itutti —"The** 
dvnamife eiploamn* over in I ng!an<l." 
•ai l the aleeping car conductor, "remind 
m- f an oi l woman and her jjg <>f jeaat. 
She got o.t at a amall a'.atioa out beyoad 
Veubenvtlle, trr) ing a gallon jug la her 
hand. which ahe told m- contained a fine 
•I u a 111 jr f hom«male jraat. It wi< well 
>rkr-t and tied, and the old lad; carried 
il t her berth with brr, taking at much 
tare • f it a* if it bail twea a baby. Aa 
I.' .r or ao later, whrn e*erybody waa 
a»Uep, there waa the m .at tremendou* 
eipUm >n ever heard in a aleeping car and 
ail the oeighlor* of the w< man had a 
•li wer.bi'h of the frothy atuff fr»m the 
ahattrrxl j ig It waa dark and they 
thought the) were covered with their own 
blood Such av reaming you nr\ rr heard, 
and tbr oi l woman er«-lf was the m at 
frightened of the lot Th< ahaking of 
the car had made the yeaat liver thaa dya- 
am.te and an evtra heavy lurh had aet 
it off The bed • loth-a of four a«ctiona 
had to be changed. 
Wtit lit \V»*t i<» rn» Cwn.— 
There »u a >ri .a in the rity the other 
day and old man Piimua, who had braved 
the blaata f ?0 winter*, took a front »eat 
at the perfi rmar. t A ) ang acquaint- 
ance, who came in and t k a aeat beanie 
the old mao, evlaim<-d : 
•• Why, Mr l'rtm<it' I am aurpnaed 
t. .rf old a man a« you at a cirrua 
jwrformanre." 
" I alwaya come,' aaid the old man, 
•|UH-tly. I are nothing for the general 
performance, but 1 r *ne out to hear the 
clowna." 
" So you come out tu laugh at the 
j'jkea ?" 
"Oh. 0«' I don't laugh at them — 
any m re," replied the aeptuagenarian, 
" but I en| >y the jukea briauae thry re- 
tive old mem >ri«a, and take me back to 
my childhood daya. whrn I bard to ait on 
my grandfather a kneea and hear him tell 
them aa they were told by the clown- 
when he waa a boy." 
Hi Wa»*'t Tiiiiiv.,—"Are jmi 
married aakel the juatire of a man who 
had been arretted for vagrancy. 
"No. I am not married, but my wife 
"No trifling with the c»»urt." 
"Ilea«en »a»e ua I'm not trilling with 
the court. I waa married, but got a di- 
vorce. My wife got married again, but I 
didn't; ao I am not married but my wife 
ia."—.N'i fi i4 AV 
> "f tb* K A T 
THEN ANI»NnW 
T*«nt; (>t yrari ago—»p to l»»'.l.tbe 
tiumSer of*<>trr* familiar with the minute 
■letaila of "politic*," *rr« »ary r«?w. com- 
l>«r* 1 with th» B'imber Bow. Many In tie 
J.ara pr< t rtliDg ibr Rebellion g »i Of I *11 Ibe 
knowi. ijjr thrjr obtained from atore, t>ar- 
room an I "atump <li» -u«»lona Now the 
cla*» of voter* who then were llateBer*, 
*r> ibt iu« l»< « »».l«s to nil# r the ar<n* of 
(<U> umIod «d<I < an give ■ yra, yea—or a 
nay. nay for the poaltloua they take or 
the opinions they dlMrOt to Very few 
faiuillea ran ha found now. who <lo lot 
bate at l«*a»t ooe wrekly papvr, anl many 
can foa found that auhacrlbe for, receive 
ao<l thoroughly rrol more than ouc—'*oth 
or all aides politically. The • ireptloaa. 
ihoa* who have do regular paper are aa a 
grneral tbitu the famlllt-*, of which the 
h< a*l la a man who alway* vote* the l». in- 
jfcwMi 
The "HI#" i< well u lb* "r*nk or ttie 
lUpuMlcati party art- well ver»ed la pollt- 
leal matter*, th y know much of men and 
m*-i*urra, ihey thnr own thinking and 
acting from principle are not *u»crptli>le 
loiachlDlliwtcti wmtB we re a <|uarter 
ceotury ago. Tile reading matter of the 
Jr/e« of ItM it«-!•«• to have Inen »tero- 
typed—and apparently tlie types* are atlll 
"Bte«1 " Not more the .fr</n» than other 
Democratic paper* With them all, It 
aeemee to be the earn* "Old, Old Story," 
what I>ift >itd d-> dfty yetre ago -tad of 
what the Kepatillcaa party baa d >M, wick- 
edly — raacally — BncooelltullooaMy and 
fradulently aince It be< ame of age -occa- 
sionally varied with wild tcci«tll>Mi of 
criminal conjgct on the part of Kapubll* 
can leader* and word* of laudation and 
pralee for Garcelon, 1'lalited, and oilier 
••Mtale Steal Notable* 
How much ancb matter will avail them 
la eaall? answer*!. At preaent nothing. 
Year* paat It might Increase the numt*r of 
ibflr anpportera—now, It nervw to make 
their anpportera entailer in number and 
they retain lea* tlTecUon aa worker*, r 
Cri ujuw —Om pint of aour milk, two 
egg*, two cup* eugar, a pinch oft salt, no 
batter, no leid. and enough prepared flour 
to make a aoft dough Fry la good lard 
Ull they are light hruwa. Prepare the rtonr 
by sifting Into It Uoraford a Bread Prepa- 
ration, one package to each >5 pound*. 
oxford roi-srrr mh-aiji. 
I l»rfrrrr«l float M »<•* 
Idurniii hnndred 
flletill Mkl IMrlthluHTI of Kn N I). 
(Voter, met at the parnooafe. Tbarvlay, 
tb« ?4th, to relebraU hie birthday ll 
wa* • very enjoyable orrasloa. Home over 
thirty dollars «w prwntnl him. 
<^alte • number of vliltore ire la towa 
from Waltham, Mim 
The Mi tee* Baron are vlaltlaf Mr*. 
Iloyt, tn l Mr*. Karaam'a two laafhUre 
are at home on a varatloa; alao Mlaa Ab- 
bot an l Mm Steven*, i a*e Carry Pwala) 
l« nptrUtl neit week. Mr* lUattle hte 
returned home from Mae* after an a>>- 
■enca of Ave weeks t. V. *• 
Stow, July f|._Saturday the I Hh. a 
terrifle thunder shower paaae<l over thl* 
town, eoaellerable Innate done by light- 
ning striking la a number of placea. Wil- 
liam I). Kmereoa loat a valaable cow *a l 
two year old b«lf-r. N. B Howard had 
fonr yearling* and a calf killed. At I. A. 
Walker and hi* two boys were rakla| hay 
the lightning (track within three rude 
nrerly knorklng them down. Much dam* 
age loae by washlag of roads. 
W»tanr«.ai.—Farmer* report luff to 
two tblr1* m louib hay m l»«t jt%r 
The rv*ent htl! aU.rtn nearly rulnrl tha 
cr P* '■ "• path. which waa o*er oBemlla 
In wl.ltb 
'• I. Warrm. while hoeing la bka ror»- 
1W I rrc.mty. an In tiau gouge 
Black bane «r- Mac 'aught la ,uiu 
•rge numhrra. la To« I'on.l thla aeaaoo. 
A* Mr* Caroline llr.wn by her will 
l* ft Kvr bun<lrr<| ilullara for a moaumeot 
for irtMu War.1. w« auggrat that a.'Id,* 
< »o,.rl*)ut, >n aUrte«l to raiaa flra bag. 
Ire.l more t.> go with It. •<> a« tu erect one 
that w III <lo honor to hi* fame. Im l» 
haar from other* on the auhject. 
V.ttry one la happy la WaU-rfonl tbla 
year hut the Demorrala. ao l thrjr are **17 
unwall l*Ja»l, lllaloe an I l^ao in a!« 
U»rm bara a rlaloa of their coming trip up 
Salt Hirer," an I tha voyage looke.1harder 
than aver to the unfortunate treatur>*. 
I bey trlxl to rbeer when they heart of 
Clevelanl* nomination. i.ut It aouB«le.i like 
• baa with a lamp of dry meat atuck la liar 
throat la fact we think It wa* the first 
time tbrjr ever heart of Havela*!. Itut 
Brit November their volcaa will ha buah<<J 
• defeat, an I the Dworratk log a^aia 
'Mirle<l beneath the voire of b»aor, Juatlca 
at..; rr.. |,.m. ami the gran t ol.t .tar* an.l 
•irlpea (ball wave fr..ai the l„mr of oar 
natloaal Capitol, unaulliari by Democratic 
•Ian lrr« uo.l- r the lea<terahlp of Janw 0. 
Blalaa. I^ocooa. 
BIIIOOTON At'AOI.M Y. 
The gra lualln.' riertlaaa of tbla loan 
tut,on t.>.>k place oa Tburatay the I0U1 
Ibat, an I wera of a very high onler. Tba 
l>aru wrra ■// ri/injf aa<l r>n.l«re.| ia a 
mauner well altaaiiag ike raraftil anl 
thorough aystem of tnatrartloa at thla 
a« my which now preaenla to the pub- 
lic «ilurrational a>l«aniagra far superior to 
'h"w «f anjr nUi< r aca<ien>y ia the Nlate. 
It «r-imppeO with ap|>aratua superior to 
any other IsatltutloB Uowloln Collage 
alotie riceptnl, an,I baa Iweu a Ithny 
*" ft* that college for the paat fire 
yeara an l in that tine baa *ent seventeen 
*tu lent* to the l.lurary department an.t 
** many in ,re to the M..II, aJ department 
who have iakm mora pri/ea thaa hate 
'■eea awarded to tbnae from ant otber 
*■ :«>ol. an! ..n. half of tha -Hmyth Math 
rmailral I'rUa" of tbraa hua<lre<l il6llar* 
:.a» )ual brea awar te.| u> lr*ia« W Morae 
»: H. rhB. N 11 a gra-tuata In the < laaa 
of 12. r 
r>* iim ft iw aar. 
Mot XT BLAINK A.M> MOl NT L<K)AN. 
Mr. K,ht„r 
Tha pn>puaiti<,ii Male at Uia meal » oual) 
< <«*eniina at 1'ari*, to rait the mouaiaiB 
kitowa aa »pe« kte Mouataln, ta t>raltoa. Mount 
IU«iu., w*. Aavorkblx <ltaeuaar<l at the laat 
meetteg of tba Aa-lover lllaina an.t lxw»n 
1 iui», ao a reaoiuttoa a<to|><a>l aB>toraiag aurb 
'■aiige, ao,t further propualag tfeat tba moua 
tain op|«^lt<', air I altuat«l litlawa < raft < >u 
au.l an.lnrar, now known a* HaaM fate, lw 
rait*! Mount l .«ai, 
Sow, we ara '|ulte well iwat> that part; roo 
tentioi.a, ami |wlltkat rlul'*, aa iurh, taate no 
"I1" 141 •"thoritf to eh*oae our mountain no 
«i»« nrlature, we alao know bow >tlflk-ult It la 
t<> • l.aa«e nauiea or tertna that bate tba aaar 
lion of uange lten< e, wb< a aurh tbange a 
'leatrable, th. laportaan, of making It a* 
•♦flf aa |xM»ihta. That a cbnaga a tba name« 
of tbe mouauina la<iueatloa. la .leairahla we 
think nooae will laaf, whogteea tba auhjert 
a rarefUl et>nal<leraliou 
I alll a •-oaaparwtieeljr rx-ul ,l*ir.,.ur ruoun 
Ulna hate r*relra>t but llUle attention rtroai 
Uiurlata an.t otbera, aouieof tb. ci, wllb abagtht 
of u> .|. tbaa tbrer litouaan.l faet a<4 tralag aa 
yet biratail on our mapa Sow, aa our own 
iwopla, aa wail aa tialtora ara gaitiag mora la- 
hreateil la tbam, an I aa Ibelr attra. tioea 
ara more wUtaljr kaown, tboaa of aa laUreaV 
e-l in the natural xanery an.I top<igraphy of 
tbla part of oar ««at» feel tha newl of iaae 
thing .liferent from Ibelr preaeat naaiea by 
which toilletinguiabUiaiB alaoe a<>ti,mg Iwlcoa 
fualon can reault from a. »aral mounlalaa la a 
•"••II area of territory bav lag tbe aanae naiue, 
aa la Ibe caaa la thla locality It la a>|uallr ba>t 
wbea the) ara knowa by illVereat am<a to 
the |w,p|e llrlngoa their oppoalM aiopaa Aa 
an InaUnae of tbla, the mouataln which wa 
l>rt.|»Me to call Mount I oaan ta knowa at Ab 
•lor. r aa llai*l Pate at t'ploa, aa Habile Itark 
an lu otber plana, aa Hear Hirer White Cap, 
w bit* from tba auminlt, one can oouat three 
" Wlilie tapa." aa many "Bluea," aevaral 
""•piTkle^- an lllarka" aa.l llal.ta" "to. 
nuiaenma to mealloa 
" 
In nan lag a mountain or other natural 06 
Jet t, tba lea>tlng polau for • onal.larallon are 
pofolarity. eU|>boaT. ami rea<llueaa of prvaua 
elation Tbe tiamaa we wlab to aae applla>l to 
tba mountain, ta (ueation ro«Maa tbaae raqal 
•lie* >B a great ileyraa, an.I wa raa aea aoeatM 
reaaoa wby they .boul.l aot be a.l..|>tol aa 
aullabkt appallatkma for tbeae nounUlna, 
whl'b wilt atari. I titling natural aaonu 
umanta to tbe men who ara our rhoaaa lea-lera 
ant whom wa ihllgbl to boa or 
II*uvea wa truat that the gaaaral public, aa.l 
tbe paople of Oifonl County la particular, 
upon wboui raata tba altiakate 
>l< < ui<m of tba 
ijaeatlon, will approve of our auggeatlon aa 
l 
auifaln aa In oar afforta to ntaka tba propoaa»l 
flrarge 
M.mul I .wan la IWt high, an.l la ouaaa 
inaatly a notiaeabla lan lmark In all tbla t«rt 
of tba Male 
Mount 11 lain a la atlll blgber, ranking aa tba 
I ibtfd blgtieat mountain In Malae, aixl lining 
lU eiinu.it vary i-romlaeatly above tbe peak a 
lulling from tba aurroan ling "at a of moun 
I 'a»n« Hgi A n.loeer Blalaa an.l l^wan t lab 
Tim annual rruakoa of the Aaaoclalioa 
coapotnl of Vateraaa of the 1Mb Reg't 
Maine Volunteer Id fan try will take plara 
at Caallae, Malar. <»n Wedaeaday a ad 
'Hiuradajr, Aug I lh ami Mlh, l**4. 
Arrangement* tiara t*en road* Willi the 
I'ortlaad, Bangor A Mat biaa Hlaaatlioal 
Co to rarrjr for oa* far* for the rouo.l 
trip. Tlcketa good oa Um boat fro* the 
l?lh to the Mlh. The I'orlland A Ogdeaa- 
barg, I'ortlaad A Rochester and Oraad 
Trunk Kallroada will uk« coaradaa to 
Portland and return for on* fare. Tha Main* 
('Mini Railroad will take coairadaa to 
I'ortlaad or to MHvt and ret era tor oa* 
far*. 
aent tkla card. 
("apt. J. O. Lord, Blddarford, 
Praldtttl 
l ather Bradford, Woodforda, Bm*t. 
H learner laavaa Kaatera R. R. Wharf 
I'ortlaad, Aug It at II P. M. Rataralag 
laaraa Oaatlaa Aog 14th. 
M learner* leave Belfhat for Oaatlaa dally. 
POLITICAL NOTKH 
—Tbu gImcm of lUpntdUaa »u< > cm lu 
WmI Vlrgtala tbla fall. f<»o<l an<ltr any 
| rlrramilU'-ft. tr* twin* iniprornl tijr mt. 
rtum dlii'tilixii !■ ill* |hm<.< r*ilr 
rank* 
-Tli' Chti ago ('ilium, tba "Uan attba 
Irai mi.ona.i.u, < amr nut lai ««-k ia 
earnr.i an.I *othu«.aatic a-l»oca< 7 of iU« 
abrtmn of th* rapabtteaa llrkn, Hlala* 
aa<i l<ogaa 
—Wall, If are are to bava aaotbar l(a- 
pabllcaa I'raaliant. which t« i ba 
lla«r, we go for Mr lllaiiM not <»a>jr f»a 
rauM l.a I* a Malia roan, but i*« auw h«- 
la tb«» «martaat man tb« Krp«bll< ana bava 
4<>l —A11 ,i> 
-Iloa fa M l»«rU, «bo *aa Mr 
Blalaa'a prnlarraaor la lh« < Itlca of Mac- 
ralaty of HUlr, ia;i "W« aball hava a 
grmt ramptlgn with Blaln* an I I.ogan, 
it<l aball unit* thr ptrlf foattrr than for 
many a >mr 
— Tba \r* ) itk !ri»k It out 
against (V«»laa<t and <lavot*a a larg* 
amount of apace la tha laat ••tltloa to r«»r 
raa|>'in i* from lrlabm< n all over tba 
rovntry «bo will not »upp >rt tba lHr.no- 
| crati' aoiuliHrr* 
— lK*wa in Mitiii ill, alirr* llw l>m,o 
rrila irt aura of a majority uaiWr my 
clrcuiliatatx •«, thtf IM Dot oMIgwl to 
traporUa la tur o&io faalilon »>ui can put 
tbalr boOrat couvlrtlooi into tbalr plat 
form*. Tbrrafora the platform a<iopt*>t 
Ujr lb* Miaauuri democratic .suu <>n**n 
tion out iioMly for a uril f<»r rev 
»M* ullf. —l A trrrturr. 
■ Thrtr ought not to b« much h«*»iuiu»n 
In aalrrtlng a prmi trntof th*l nltnl Stau« 
wh«-n tba « holre l* r*tarait to Um«*a 0 
Bliin* uiHirafir rirtrlanl (lor. ('lava 
:*nl baa hal bo opportunity to obtain the 
allgbtrat a<<|«aiaun<* wltb national af 
fair*. while Mr Hlalne baa i»*n twfore tb«- 
country for mora than twenty year* — 
viinrii* A'aaaia / Vu/, Istrtll M it§. 
■-TbaNewVork H'urW aajra tbat tb« 
uominatloo of ("level ao.1 fta* >auae.t con 
•lernallon among the offlre-bol.iera, an t 
a.Ma "They urr ln t worry "they'll 
all turn out wall Tbla la the real I>ern- 
ocratlc I'lra of reform a • Iran »waep 
Tba party la aa Mr. Oao. Vn t'artia aai I 
"very hungry," a < onaplracy for plunder 
an<l apolU," an l yet Mr. t'nrtla la now 
working la itoubla harneaa wltb tbaae very 
[ "cuupiinlura " 
Mr l.yach. thr mrniUr of the U-pu^ 
llbaa National I'ommttu-e from Mississippi 
ulM to the fact th«t In Nitrb- 
it • huadrrd promlarnt men who bar* 
s.wsys hern Itemocrats have formed a 
HltlN Cll'i. They deatre to rurfrt lb# 
l>**i m<I be with a party that proposes to 
can for the latrreeta and Itfdustrlea of the 
country Sir l.jn« h regarda tbka aa the 
indication of a mt era In the Mouth 
—The Brooklyn /.'«<//«, a lkn>o<rati. 
aew*|>aper of the s'*a stamp, warn* IU 
nor* (anguine rural < onu-mporariea. 
which are t<aaiag their cal< ulatious of the 
fi-au!t la Sew York neat MottA'xr on the 
rote • aat la Ita laat (u^wrnalorial election 
that thla la very treacherous groun.t 
<'le>rlan I received but "07 m>re vote* 
'.ban Hancock, aad ow votea lea* 
than Oartteld, at. I the phenomenal moor 
.ty ww almply the reault of Republican* 
refusing to go to the polla. 
-The //eu(<>« t ur%<il la glad to no- 
tice that the (iraa<l l>»lg» of Good Tem- 
plars of the World, at Ita recent aea*lon 
la Waikllftol. decided to aaaist the tiixxt 
Temp Lara of Maine la their e(T >rta Umi 
ry the < onatituti oaal amea<1raeat. >i»ak 
ara Will be furtilabed, an<l anion* tbeni 
Will ba the newly elected Right Worthy 
Oraad Templar Mr. Finch of Nebraaka. 
The friends of the amendment muat keep 
tbelr eyea opea ami their Srra burning tb • 
summer The ameadmcat will be stuck 
ail t>y sn organ.zed agre»*i«e oppveitloa 
—Ho*. Sherman H. Kogera, President 
of the Burts..> Clvtl Srr» •• Krf .rm Aaao- 
nation, aow la Karope. haa written home 
that be "believe* that reform would be 
endangered hf a lvm'«r»i Nat. >nal >lc- 
b>ry, and be la earseatly for Blaine.'' 
There la no Republican who stands higher 
la the coofl lence of the "Independent*.'' 
«ays the Tr\ than Mr. Kogera It 
was only laat week that //irj*r « 
singled hira out for honoraole meatioa. 
A maa of great ability ami «uinl<-*a > har 
arUr. his eatlra roanectloa with politics 
haa twea la the latereat of (Hire an i pro 
greaalra government. A Dumber of good 
reasons can be mentioned why It la vital 
to the beat mtereata of the country that 
the Republicans »bou! I be contlaued In 
l*>wer Mr Kogera hta mentioned one 
of them. Ila la for Blaine ami l.ogar*. be 
cause be doew not dealra to see civil ser 
vice reform fall. 
—It ilimn't burl Mr. Blaine to b»vc bla 
rr. ord latrvtlcaWd A •ab>comalltre of 
tbe Yuii| Mrt'i Republican ('lab of 
Brooklyn, which km appointed to riamlne 
I Mr Blaise a m ord baa reported lu print 
to the member* of the (lib. The report 
•l»al» only with tbe Little k'K k and trkan- 
*m matur the committee ftndmg nothing 
la tbe IWaa fMflt aa«l Northern fMM 
charge* anl ignoring them altogether 
The report baa not been publlabed, T>ut the 
Sr« } ork correapondent of the <m>h 
Irm*nj4, a bitter anti Blaine p*p»r, ad- 
mil* that "acverai prominent nwoiMri of 
lb* clab who opponent Blaioe. ha?« changed 
their inia la on the evidence ihua preaent- 
ed Tbe more Mr Blainea record aid 
< barerur areatndlad. tbe ft »rr anil Blaloe 
men there will ba. 
A I»km«h k*i ron Bi »i*a William J. 
Gleaaoa. Chairman of lha County Central 
Democratic Committee, of Cleveland, 
Ohio, and for year* a prominent leader In 
the partjr, la now one of th« atrongeat of 
Blaln* men Ilia position In tba commit- 
tee haa thua far pat a aaal npon bla Upa, 
I at h* haa called a meeting of tba commit 
tee and prepared a letter tendering I 
Ignatlon and netting forth why he refuaea 
to aapport Cleveland and will aapport 
Blaine He aay* three-foartba of the Irtah- 
American cltlteoa In tbe Called State* will 
aapport Blaine A life long experience la 
pollUca baa given Mr. <ileaaon an under 
(landing that enablea blm to talk with 
knowledge anil wneu be atataa poettlvely 
that Cleveland will be tba moat dmaatrou* 
ly defeated candidate the Democretlc party 
baa ever pot at tbe bead of their ticket, 
bis statement carrtea with It great weight 
He haa received lettera from leading Irlab 
cltUeaa l.i all the Mlata* In tba I alon who 
eipreaa aenllmeut* la accordance with hi* 
own 
Till; two TAkirr platvoumh. 
The evolution of the tariff planka la the 
platforeaa of the two great part lee la well 
worth careful study mat now 
BRTt MJc'A* l*m>> 
ntit 
|»T«i U«Un apoa in 
porUlkM (ImxiII to 
ju'tnl tO PMWIU tto 
lutaraaU of Aiurncaii 
Ikimr uJ a-lTaooa Ito 
pmaportlr <>* tto »h«lr 
•inintry 
iwi.-PtlK IvtUoI 
for tto P«ry>o«a of !*»• 




of >I«Um on iortlfn 
no porta atoll to mJ«. 
nut for mwri... ..t. >, 
tot th«t In aialnf Ito 
r*<iUlatM kt«im *«r 
tto l|OTtt«MII MMti 
■taUaa atoll to ao !•* 
tai aa to iCniI aamirl 
It to o«r Jlreratfl».| 
ft* M Md protar 
tto rtfMa ami 
■um at tto laborer, 
to tto aa-l that aetlva 
ana Intolllgaal Mar. 
aa wall aa capital. m*y 
tora |U J tot imii 
an.l Um latwrtna man 
hta tall ahara Tn tto 
■alto—I pratprrlif. 
HKMtK K4H< TAIirr 
run. 
Ml*. -Wn iNouu.t 
Um >nm) tariff, !•> 
1*1 apoa nearly V"1 
krtl. m • MstW 
placa of inlMttra, tna- 
•inallty in I Mm pr» 
ItlW *• 'lMMIl.1 
IMt all I'UlOB lllHIM 
miUhm atuk.il to only 
tor r*«MM 
l»*>—A tariff for re» 
mut oaiy 
im.-Wi iliMMoe* 
Um aboM tit tba urn 
ln< tar .IT an.I <tawaa<l 
I bat Fwtaral laiail»n 
•ball lia c lalulTrly 
for |aMlr parimn 
TtM JUpabllcM tteclaralluaa in ftrOr ot 
prouetkM aad o( labor iri poaltlva, bat 
Ik* D—BtftUc l1o«, which «y to dMtroy 
Um urlf la 1I7« bmaa a »«f1tabk Uab 
la IM4. Manly way worklagaaa caa 
raeogalaa Ua iltCnam batwwa IIm two 
aad MtaralM fur hi ■•elf which policy la 
baat calcalaud Vo farther tha latorwU or 
hlauatf aad hla follow-laborer*. 
I When a man runa for offlra he make* 
many new h juamtani ea, maay of wh<mi 
U« aAerwarla flmt* II vary <fcair»Me U» 
forget. 
II«»W AND Will N 
TO I'M 
HI KIHX'K BfXX)D BITTKRK. 
— 
IK y<M»r appetite la poor if yoar Itgoe 
Uoo la fwbU-lf your atoep to broken, anl 
jrou are <labllltab»l >n.t 1eapon<tent. try 
BaMork Blood Bitter* V«i will he <U 
lighted wHh the reaalt. 
TIIIM mnllclac to a magnificent aperuat 
gently motia the bowtla, rU-aaae* the 
Mo>m1 ai»l atavea off favara, >lck ba*larha, 
a»l Mlloaa attaeke.-a* prevalent .luring 
thr hot month*, an l gllaya n<rvonaneaa 
an I .lehlllty wrII. 
II<»W to oa« Bur l** k BIomJ Bitter* to 
em plain* >1 very clearly on the laVI ar< oa- 
panylng each IwHtle The loaea U»e pat leal 
will vary a* hla or har good aeaae illdllw 
No harmful « ff*«-ta no poaalMjr reaalt from 
the u*a of the RwdlrlM. We will guaran- 
tee appreciable Wartt every time. 
W1IKN U> uae Bur<l<» k Bl«»xl Btiera It 
to naa««-e**arv to »tata. All u><lar*tM<l 
what a good laxative an I blood tonl« > an 
axooapliab. a rot all know whea tbe* 
turn (an<l we might Interpolate AIX nee«l 
I It at onr time or aaotber I Aa a pleaaant 
eiperlmeut an<l fur r«run relief, try Bur 
>f<M k BI'mmI Blttera II. DmgglaU 
KoatKM. Miiiu km A f<>, I'ropa, Buffa- 
lo. N V 
Tba reason why the garment for femi- 
nine wear tailed the Jt-raey la given than 
name la probably Iwcauae rn >« |Uit<» « ran 
ran Mta through It 
No af.luvi ari'1 » awr Ml late, but a aaaee*. 
Utlr.l (iirx of the active inrUi. latl |iei»ril>« 
U luUt, barka, la UmI i 
" Httvei aava the mark "* rtclaimed a 
Kentlrinan. aa he aaw • pr«-aa importer* 
ride clab preparing to make a arore of J 
oat of a poaalbto u;. 
Hun Murtioi. 
"I have uwl Hurdork BliOil B llrit 
with great iwncfH for ln<1igeat.on an«l coa 
i»f hov«li." C 1.. KaatM. II tin- 
tlton. « »nt 
Kofi account* for lb« fart that there 
arc many mora men thai womrn la our 
prlaona by tba mraa laaiaaattoa that It ia 
I ao harl to that a wouian ap. 
Kna All I- u atopprd frta by Dr. Klina'a 
(Jrrat Nerva Kcatorcr. No lu aftrr nr»t 
■lay a uar. MarrrlNa nni. TmUm aid 
lit.00 trial bottlr free to lit Hrad to 
I>r. Kllar. 'i ll Arch at. I*hlla I'a 
Henry iMrr, of K<»che«wr. wu kicked 
bjr a b«»rae Sun lay an I received a broken 
l*»*C Now l«t a»m«l»ody eiag " Never take 
the boraeaboe from the Ik>r«" to bin. 
"»>a the '>ank« of llonny I>ooa," 
The poet slipped tn sprained bia thumb 
Ureal American Npariflc~ »yful boou, 
Brought peace an t J.>y. where all lonkrd 
glum 
" HoM bjr all |>«alrra." 
A mula with fee legs baa bera i«»rn ia 
I Alabama. We shall :<H.k f. r a large falling 
off la the |>op«latlon of that Hut# within 
tbe neit all or right jrrara. 
The weak hack or |*io in tb« at4a or 
bl|M yiMi will And .mme.lttely relieved 
whra a II ,■ ll-utrf is applied. It atraagth- 
rn« the mua< lea, giving tbr ability to 4o 
harl work wttboat suffering Take aoar 
but thla, tla aurr 
A l'eaasylvania man left his wife bacausr 
•he alway* male him ratrr th« h >u«e by 
tha (tack l'«»r Wa naturally infer that 
tbr cook »aa not parti' ularly go>»d look- 
Noaoov Kiita a 
What I auiferwl for yeara wltli th -e t*r- 
rlbla racking al< k head»« h« s Uft wa* 
oaly a v»nn*at v» me if jmmi ac« M tr<xi 
bird, I would a>lvlae you t-> uar Sulphur 
B iters. for the? cured ma.—Ci-tiu lln » 
•• l>oa't you remember ma) aake<t tbr 
j aoila water i >rk if a ia>iy < MM I 
I < aanot aay that I do." aba rapllari. "ami 
yat thrrc la aomethlng familiar about yoar 
it*." 
IM TIIB *l?l KK 
Whra you bara a »ug:i and want rallaf, 
tb.nk of K*mpa Balaam for tbr Throat 
and I.onga A guarantee I rmirdy for 
thoaa .liaeaara. I'rlra Vj crata and #1 '»< 
Trial aUa fhw. A M. (iraav, 
Ho I'arta 
lUrou.n a grcatrat carloalty ia aald to 
ba a baa* ball umpire whoar in ulona !a*t 
yaar gi«a aatlafa< lion to both mar* llr 
ia claimed to ba tbr oaly onr la tbr co«a 
try and la m>t wtaitawn*:»rd. 
Wwat Wa W*«r. 
Olve ll<>m 'opath bla prileU. Allopath 
bia pilla bat tor Rheumatism. tor a< hca 
for palna an I apralna, be TK »u I 
in (Hi la Ineffably superior to aithar It 
haa bearflttrd aa many prop la a* It baa bail 
purchaarra All druggiau a«:i IL 
"OacbotUe brought m« r>st wwtlw 
rn'loNrniil of patent tne.|,< u«. Tito 
• uiTrrrr eipialnetl to tii «-®.,air«-r that h« 
br<>kc tba ix>tU« in'«| the twrrt, bltrk, 
*nl Bl.lmgat cat* of the back yar t, ami 
then alept prt< efully f«»r the real of Uir 
aigbt. 
l(K«tHI> r«> KXTUU'ftUk 
Klva yi-ar* ago. Junes I'yl* of New York 
rt rat introduced bla celebrated IVarline U> 
the public. it I BOW the D«Ili> of 1'eerllBe 
I* everywhere * buaac'toUl word. uJ Bil- 
lion* mo million# of packagea »r> i.uq 
ally consumed by our latelllgent hou*e 
keeper* 
A writer on health adt i*<« propla u> lite 
la the auo. '»»:«< to the pr»»*ot ina>te- 
juate fai lllt.e* for transporta'.on an l ihe 
high price of r»*a, aaute <>a that .umiaary. 
we ahould not advla* aaf of our reader* to 
emigrate titer* tbla *«-a* »u. 
Bo»i«, Hi< Yi m. *vi> II tT Kk\ km 
Nature haa reaolved that all tha people 
■bail aot eajojr themaeUea at oare Wl'h 
tha opening of the *eaaon of outdoor sport 
rone Ihe time of trouble for tha poor vie 
time of Hay Fever. For then flowera have 
no odor. an'I the summer little or no baau 
ty. To anutr, aoaeia. and wipe their weep 
In* eye* for three or foar sucieasite 
montha; thia la tbalr pltiabla portion 
Whether thla fortn of Catarrh la called 
llay Kever. Hay Cold. Kim* Co..1 or K<>*e 
Kever »iak'» no difference. they safer 
Jaat the aame. There It n<> help la ae* 
voyag> *, there la no help la high mountain 
air. These only lighten the poc ket aad 
l«a% a the dl*ea*e uoa>>ated. But there 1* 
a poeltlve car* la hty a Cream Balm We 
coald cram theae colamn* with gratefol 
letter* of tha reacued. Try It aad join 
them. If you continue to au(f«r It la he. 
caase yoa neglect a remedy aa aare a* It la 
cheap and pUaaant 40c. 
' Hoops $<bsap<riu» 
I« 4»*0*4 fat nw*t • HU of a lftf|* pof- 
Hum of >Htl panyte alto ur rlthvr tuupugr U 
Mflnri ^nMn,«rm lw hi r*uw<ni 
t» tMlly rait mr, ka4 a ttlll lupr rUM 
a Ihi ar* t*4 »tf fc rv>ufh tn M4M I 
tAln. ia4 fH an mi»t mtu m4 m«4 t 
mMm I* MM Km if, fi»« lka« a* if 
MNt, MnfT Ikrlr M«4. m4 up lh» ma- 
rWff 4 Utrir Immm mniUlfclk Mtf 
atlltagly. ka otkrr arttrla Utri koi4 MIW 
•X*irm ami lata tucllf Ihr «H Uka 
HOOD'S SARSAPARILLA 
It »uck» lika macir. rrarklnc nrry part <A 
tu kmw My tkrawk ikt tlv>l (itiaf Ut 
all /war4 Ilia a»l rarrnr. 
Hf filaa<t. jom itaMl H taka mir word. 
A«k >■•«( u< aim ka« .«i Uk'u '<ti« 
I. lib llr a ul tall y«i Utal 
C It '• Um bM 
<k-ll>< I a»«r IH»r»tr.|. 
" 
l K. II lab. I*. ir*9 
i-.m I ll'».i> a liraf Hr» — 
\:,i u«h ctratly i»ra}iiitl<. t Ktluil pataat 
<tf III* » In (riiartl, i IM IIKlUrad fr»an 
r». ri!rut ra|a>rt( I bad l.rai 4 «<f jrmn 
li-utllv tr> a tarflla. Ia«t IwrvMhar. 
>l)«f^Mkaa»J (rarral w >atiai •«. a*4 I 
i»a tm-ltrd »ery (rat if) la* mainman 
• w I ua II..a u4m u>" «a***"l laKtta. 
»l r. iiMittr It a ury valuable r*mr4i l«c 
I "»• Mtu* and Ua allnutaul UwdMra. 
\.tii»irahr. 
t < < Hl'ftCHILL, 
I till of ('altar A » bait-kill 
£•252 6<"ned 
/; 10 Pounds 
»rt " Roou'a *»*»*!• »an J a la p«Ula| 
hr« Ufa right Mo mm. I ka»a (il*al tea 
»ln<* I kaftn tu lake II." UaaUfca* 
ta« built* *. 
Ilnvb'a katiftaiLU la aoM by ail dra«- 
(Ma. ftwlipvr kutUa. Mi for Hi Ftw 
par«a bjr C. 1. HOOD ft CO. W*aU, Una 
?hc inmvcwt. 
WKKKLY. 
PAK1B, MA IMC. AldlrtTX IM4 
GCO N. WATKIftS, Editor and Pr*pr*Ht. 
IUI< -lMlt) WtUKftHM |lIf (1*1.1 
mM)T M khwo #1 ■ per f—t 
«t|gk «ap*a* l«* MM 
inuttiu«>t» All h(ki ►ItiHIawiit* 
• r» f1>«l HdlNMMUn iMMtWni K« fi 
• 
par »m k la tra««k <4««it<*aia 
"»Tf > »» »!»•»»• tor ft 1> u. »»«■«■> itMM* 
•*«•! »4 w» BMl » -uv. *> |. (, tr* ||V Mrk ■*'» Hl.rtl.lrw-' •■• 
fftrtr 
it* ruTiM .TtatUta*! i 
la mrii dMkd vltll n»m i»al»rta»» fc* ■* 
ail kift* "* I"** «* *»» 
1nV|i «wt fn»i" W W *> 
(wnnkr (•«« i«|rt mJ 
»••»* 
REPUBLICAN NOMINATIONS. 
• •* r kk -1 >b\ ■ 
James G. Blaine. 
«>r ■ *<*» 
»<•* \KI rUMM^I 





► ■> M»l .« x •«■ ••• 
MELSON DINGIEY JR. 
•f l4t « 1 
• m rtlMMUitm »i» »«»■» 
tk»MN M tarf* 
MBa tu.oii.*tw4 
vnTin r miiikk* ^ r r«ia»4 
».r.l Hmwi IIAM.*- H aiMB. 
*4 |>«|>v J la lUNOMU^ 
Thirl l>Mr*t UMMIOK'KV 
rMflk I » A 
COUNTY TtCMT. 
9m I»r k 
M» MC> « HI vK< K <4 N,«» .» 
II nio* I iHiwkt, «.f ■* t w 
roc JaOgw of h«M*. 
I.IIIW.I A WILWIS, M Cmk 
Car fcgtal»i of notalr, 
MKIMM 1 »•»» I", of rtoU. 
Car HaHt 
>*UA> *TAt T. of h>rt»t 
luf ( null AllifM) 
>AMk» m Wkh.MT. «f r%ri. 
fat ( «Mlf Tnmu*^ 
mul t, of riktM. 
L« I m rv man tak« parti**- 
ular |»am* to pr**utv a 
ami ra-t it for th«- Constitu- 
tional Anivmltm nt. 
BLAINE and LOGAN. 
Hon. NELSON DINGLEY, Jr., 
<•# L*i ««• •. »•: Wm m < I %• 
r»>l> MI m |ki Imw« 
h ik« 4»p. at 
>I M HILL. ««» r%MI«. 
Tuesdar Evening. Aug. 5. 
It f N *>l«k, 
Mumc by SOUTH PARIS BA\D. 
III. IU. I«ITH» 
Hon. EUGENE HALE. 
•f ll—WU • >t«*l tl 
Hiram, Wednesday Aug. 13. 
Fryeburg, Thursdav Aug. 14. 
Gen. J. L. SWIFT. 
•i it 
Oxford, Wednesday, Aug. 13. 
Bryant's Pond, Thurs. Aug. 14. 
Rumford Cent., Friday Aug. 15. 
Andover, Saturday, Aug. 16. 
Thttf Mfctmp » I ill beg i at 





AUAUNt 112. IOO-&. 
HON JAMES G BLAINE. 
Tk«lu»4(r4 >••>•< »«ih» H*|>«kllia* 
tmrtf iaikb «tll 
Grt. SELDES CCMCfi (III JRSti. 
Tbr lolkmutc tli«biivuuiMxl ir*>n 
tlrnm will •■Mr**** th« BMrtuy : 
Ha I MOT A SToRRS ,4 111. 
H H \l H 4.1 »N 
tolW. I PH MMKRo# Haifa 
t.rn JOHN L SWIFT ■»* 
H. o. KREHI Kit k ROBIE 
11.a KH.KJfF HALF 
Hon Wj| p. FRYF 
ll.« TH<*< H RFKD 
II M l>ON DIXtil EY. Ii 
H r> nKTH L. MILUKEN 
II b * A BOITELXE 
H|iw*kinif a.11 <.»tuQMi»<N- ml ixm 
orl<<k HufMj train* will I# ma ua 
lil Rai!r--a>i linca ib tbr HUlr. Fur 
tiBM' Ul'k Hi'I low but-*, at* |>ntlm 
*0 >f| X B tks 
KvOov I>IBglaf HJII 
»f. •• r 4V 
ail tart toft; «.» Ikro havi»tf »»■ ku«. mm* 
'+*19 m Ml A lt«( rm la llM vNli u npmm 
:«%f 
Ki U«f. IxigW; .>r»—n»l«f t u^ukr. 
—Arfn*. 
Now wtU IB* Aryms toll M jaal ab«r* 
Ikm la aa -opaa bar" la Maiaa ftoat 
•M tor* is l*urtli»l " or Jo«a la M*»- 
gor."* ixrt lat — kao* Mt *b»r» II M lo- 
catod. 
TV OraMbarhm u.c at BoronaLu* 
Jwlg» K A. Fry*. at Kir Coagrva* 
iiUm XI «tialrt«'t -Km. 
Wt <toa*t baltova that Ja>l«a Kry« «lshr« 
Um «a>t>ljr koaor at »uk • aoauaaUoa. 
Tni Itoaucrato at«»*r»rxl Coaaty ir« 
to bald a coaranUoa at tAa Coart llowt, 
W»lBr»la.T Aaf I to auaiiaato a coat- 
\y Ucfcvi. TH« rail pabilahad la Um Laa- 
•u>a '.<• *«/•, All clUi«M at mu<I 
eoaitf irrwpeetire at paat party of .atwa 
wtoi caa aaito altk aa tor eceaoey tal 
rafona la Ooaaijr. State aarf HOioaal tf- 
ftota art lavltad to joia la Madia* <toto> 
gaim u> UUi r«a«Mtioa TV* S. Brtdf- 
kaa m (.'hairmaa tad I. f CWtw M 
•aerator? *#a tfca call. 
I\ I''l M-KNTS Fok ■!.«(*» 
Tn« IwitHTCMMMr Kn < HI •> r. > 
,■ i* *rr* ii • tub Im «» » 
MM Wl Mt»«i NCHII* A«V N V 
>,.■ »' » » • MM I II » N III !'«• 
irUTIT r*ITY. 
TW l»l> Hf^iMklM of K»»l- 
.) <v 
■ »»r ,«.ur.l •• lilrm |.i ihc la- 
,Wpn>.'r»w irf !<•* Ttrk Ml 
M%.«•*• ka- 
•HI*, li < !««• rwm *h» tb* IVaii»y'»aa 
lllu «lil Mr BIiim lor I'rrvltkMi. 
a»l ipimIIii lo ikvM ».Mr«mi>1 to 
g i* Uk .r aM I* *arrra<lrrlag IV* ruaauf 
Vi lit* •••uUul oftb* rxtmm>m rwimy Th* 
tMrrw la I'fifl by a »amS*r «»f llw Boat 
lalm iUi! ul PMuiyliailt l»k|i*iikaU, 
ium f »t»' « wrt» ictlr* iippotltn of 
lb* W .'fr rvrult, a* I all of whxa wrr 
l>r- antii ft»llo«*ra of Mi Rtowut la 
IMJ tn»«| llM iifMr* art «i-(lo«rrMr 
lluyt, i iari»« S Wolfe. < i<ra«ra'. K-»>«ta 
W M«rli< k tki raclKUtt for 
K.. r»tir» of lateraa! AITiln K K Mar- 
ta.lW la>WpeotWat Mut- fbainaaa. I. D 
M< Kr*. Wharton Barker. >*hua I. Bal 
Wjr. Kaat«*J W l'rBu){>« k«r aaJ mlwn of 
1'biia.Ulp na Th« Otl/*a« KW >rm C m 
■rntrr of I *> U irprtMilnl hjr iu ('hair- 
aal. Pblltp C »tarn-It, aa>l Ik* I'ha rtnea 
of ali IU Kmaai* «■<( Kiwatlva C\>® 
nt.it***, all uf wlwa »lga U* foUuwtrg 
mMtm 
TW •aJtnl|ar<l lirftMlraai t>f IVai 
•yhraaia rvlj.ag fur the proof iif tfc* rort 
niHM uf tb*tr (uaiKUoa* upoo a* U of 
Ifcteprtvwete which in IM| aa«l la I•*! 
|a* »*pport uf SO.ik*> «>iUn ki 
tur* to |-r< acni *»ia* < oMt4*raUuo* to 
tkm Miyatillr— of olb« r State* >bo MJ 
ba la «b<aM aa to tbrlr Jet; with r»fcr*ac* 
to lb* aoalaaUoo* m*.lr '•> the National 
Coa«*atk»a 
la onlor ibat lb* *l*wa of lb«*« who a<J 
lucal* tb« right of •cparal* aaO in Wpral 
•at political actlua aboaM ha** wn(ht 
with tb*tr IbOew-wa. It la Important that 
tbt* right abooM ualy t» tavobcd la ci»n 
uf w*il-«*c«rtala*k] aemalty TV 1 * 
uk* aa laurrat ib watrhiag lb* yoUMcal 
f .| boroaM «rari><l «ilhlh«cryof "wolf 
It; « Ukirmi Ii|uu; UT ~ 
rr*.i*ewcy Tto grw>m «ru*< o( which 
lb* IbW |« B-lrBta have had la tbe peal U» 
I rowllii tM bee* Uw we of Uteftrt; 
ma» binary is U(k t. *»» u to thwart IV 
■ .ahra of Vbe people Tllif li'l Wt !i bM 
the public prefereace br« Kt ultk by m«a 
wh<» were ibli to miyalMi wtfrtU m 
ti to will e tbe varioua device* known 
U>Ut nktiled poUtlctaa Tbe In 
■if IVanelyvaal* bate W» that ibey c«*M 
jaaUfy tbelr arUoa la oppuala* a aomlna 
uoa. evva for wo high an offre aa that of 
InrtWHt of the Mate, if able to »h <w 
plaialy that It ww tbe oak one of the 
•c bets hi of the few. •arceaafkl at the »«• 
peaae of tbe miai To a grvat eileat ibia 
• r »oj ha* bee* reme»il»<l. aad very largely 
through their eiertloa* By the overthrew 
of the a ait r*l* Bad tbe rataMiabment if 
district r»,'re*eatati >a It twrame |«M«.bW 
tu bol t a aatioaa: nairat >a l.tai wan 
rrprt atalaliv* la toe trae aeaee Tbe •« 
preaeio* of the Wl.l of tbe Beahen of tbe 
lirpabliran party, aa t tbey were rMhk>l 
to ei(>r«ea tbe.r wlU h*caaae of tbe «t«r 
t. >aa of tbe IfeWpeaJeale ha* reaalted la 
tbe aoia.aati >a of Mr H a ae 
li.aaaot be gaiaaa. 1 tbat Mr Blaiao •• 
tbe ib»>ce of the niaHn of tbe duaiaatt 
(•arty la tbe I aited Slate. an I that IV 
lab coavtatio*. MUr tbaa nal of it* 
ptedeceeaora gate heed to the lemaal* of 
Ua COWat.lUeaM It U aa »»ldeBce of tbe 
pnarat »ir>ci'.:. of Mr Blatae Vbal kl* 
llffcrt cow* fb« fir fartbret » %»t aad 
tbe lankret Vnl-fh>a Iowa. with her 
a«rlc*ItorWU. aad from IVaaayivaa a. will, 
b-r maaafMturen ul la ibt-ae widely 
xpiratxl ■« alilire with tbelr dlverae la 
tafaata. aw »*<rpUoaally laraaat aad <a 
tbu«.aa'.lie. To op|Ktae hia rlectloa Wou I 
Ukra mtm to be an attack apoa tbe ree*!ta 
■ f .a *etwD.'> at work. It woaid ae»m to b» 
aa KcepMKi of tbe theory agaiaat whl< h 
we bate beea coaua-t ag that tbe few are 
■aw eatii*d In cowaktrratioa tbaa th« 
■any. aad to differ froa the pciaciple aa t 
•» t.< e <>f tbe n.«. hioe m« a madly ;a re 
aped to the peraoaa.>ty of tbe iml.tlduala 
who {>art.i pale la tbe effort It aaaumee 
a very aaaal abla. If m>l aa ta-WfeaaiMe. 
poeilioa. la tbat it eaablea oppnaeata to 
llWgiUal lalepea.leaUareae«err<«ateat 
ualaaa tbelr owa preference* aa to raadt- 
daUw bavr beea »u< ceaafb! Sack aa op- 
l»»itt «a w^tild aot oaly be diflcult to da- 
fra-l apoa tbewrr. bat woald. we roacel**. 
be aoat .llaaatroaa la ita reaalta. alar* It 
.avolve* tbe propoalUo* of aarreaderla( 
tbe coatroi of tbe .ooatry to thv I >rnn>» 
racy a party which ka* baa* oa tb* wroag 
* la of wary importaat •litc*lloa aettled la 
tbe BKWt ex vatful period of Amertcaa kla- 
Ml which baa Vo look to tb* ttm* of 
Ja< k*>* for ita ackiewmeate. to tb« Hom 
Mkloa ta * rt .r fke aaaala of ha 
|: au »5a.ra abow Bo i&atance of reform- 
•■ra rely'aj for auppwrt of tbelr mraaurea 
apoa aa orgaal alioa which baa nblMM 
each ektrrme oaaervatiau 
> »ea If t be tbat Mr Blaine baa aot 
1 be** a aroao—cad advocate of "civil aer- 
»ice r*T >rn." tbat t aoae baa, la oar a>l<- 
ombL far anire to hope from tbe Kepvv 
caa party, whlcb baa rai^ol.cd the prtacl- 
pie ia lu platform tbaa from tbe liemo 
< rau who are avowedly buatit* to It. who 
: |T,?au u l»«BKKrati 
apuaaor la tbe Seaate. aad who are e*fer)y 
awa.UDg a J.atrtbatloaofpartlaaa re war la 
W« be.tev e. further, tbat it would be more 
naaoaaM* to eapect aapport for tkla omb 
aure ftom a maa with tbe vifor ami latel 
a<*ace o' Mr Blaiae. tbaa from aay Bom 
:aee of the IkemucraU. who. If he aboald 
b* tlected ai»I make aa vffort la ita favor. 
wo«:d have tbe whole •treagtb of hi* paity 
aititrt him. 
N >r w>u; 1 mi a ao jppoeitloa •* j wunr.i 
>1 Ibe fact Ibat charges lf» m*.lr 
Mr Uum wbo mki Um mj i/ 
feet bi* paraoaal ategritT That he nut 
br :*frB.knl nBT. perbapa. >m a ijoo.1 Mfu- 
■nt uiiMt • aomlaaUoo. bat it ccrUitlji 
bi« tu r»l«>U(]f M Ihw Ua*. lfltaboaUl 
to mm aaUhltaWait that a nu oaf bt sot 
to ha *Uk u*l to tba fraawkacy bacauaa ac- 
hB»e '*r0 IUA.lr BtfBlBrt blOl U>r 
v *»\ turn would be alwaya ml#>W 
la lit* bMt of cuflU*U lb«w ac< OMlloM 
•pne< ap and laiuriate They ar< like 
l! • (Mt.-M.Uc plaate that wrtr bb oak. »>ut 
U«« o« air bbU bbbJ bo roota. It abouM 
But 'm forgotten that these charges ha»« 
beea art by Um State of Maias. which baa 
».dcs •InUO btai to lbe Senate; by Ob* 
tteio who o»»ie bita secretary of miU; 
aa l by tbr |rnt party which ha» chosen 
h.m for the I'rssiJsacy. K»*ry prasaap 
t.<>B is la fBVOff Of B a.ID Wh>' ba* »>»*# BO 
trasted Bad. to hats weight. It la aot 
ee *ugb that each charges should b« ni-W, 
Uiey Burt b« coaclua »sl» pn>*ea 
If Um JlBgoiaa' of Mr Blaiae oiraaa 
Bo nun ibaa U aseerted in lb* 7W M-iJl 
•> whub saya—" Bui »her*»«r be 
< an be will Hut u« from Lb« pusitioa »« 
hold afcwiw aa opportaaity <j#«ra be 
will uat it to Um attarvost to rrplac* our 
la-'neais aa.) oar trade by Um laftaeace 
aa>l trade of Um I aited Htatea, aao ha wiu 
ragard it bb kta chief ixurt to promote a 
great AnMruaaCuafedsracy uo.Wr the • <1* 
of Um go*en>nMBt at Washiagtoa. whtca 
vakl ua■! to latrim tbe npurt trade 
of tfcs I aitsd Mil* at Um npsase of 
• ireat Britaia —that epithet. »><»rrowsd 
from Kaglish poll Ilea, will ha*e ao terror* 
for aa AaMrkaa 
To t :n wt*» M;t im < um M|>port Mr. 
BiiiM becaaaa of (oaKlttc*. i&rre U so 
mag hi be umrol, ».a< • k* »Uo l» upon 
I btfiMd Ik* Mck Of 
Mr murn, howevaf, t cr«*i reepoaalMI 
•ly, tail we aak him b< UH* good b«*>l a* 
to hi* Mtpt Wa • u((r»l Ut bit 
Ikcft I* I BMfll la Ik ealf 'tlac Iptt— 
whkh pvmito peop.* to lu«i u»*ir owa 
w»r bxuH i«m If o«r Uvea b* cleaaer 
aad oar 1gn.eou better tbaa their*, ther* 
la Mill i possibility that oar liferatUot 
.» lacoeraet, or ov coaclasioaa from it I 
irrunoa. Wa appaai to hia, If ha lit* | 
in NaaMCMHlk, M to aliaha tor mm- 
Ki*Mt tte runfiit be m*y fee I for | 
•harp w«>r 1» «pok*a jr+r* ago. aad which 
broad- aia>t*d mea haw forgottW aixl if I 
ha lit* la Naw York. that ha m to It that 
■» !..« appro 
rai of certaia I agllah »lew» apua tha aat>- 
j*'t of politicaJ ecoaony. We. la l»eaa 
•yWaaia. aoa no raaaoa to atrlha at ao dU1 
liagatahed aad abl* a Repabikaa We | 
paneie« ao Merit aad ao wladoa la harry- 
lag a to aa a.liaac* which aaraaaartly la 
cladaa tha awl cornipt aiemeaU la Aa«f 
icaa poliuca. W* dacllaato fera a lagfM | 
with bmb who always oppoaad tha aMa- 
•arv* w* held to ha of tha moat laportaaca, 
who aow f*jact the rafbnaa which wa re 
gard aa aaaaatlal. aad who atlli cliag to I 
thooa aeaae of atifllag aiaor1t«*e which 
KepahUcaaa have diarartad aa aaworthy 
We tool that whether or aut Mr Blalae 
waa oar trat chotoa tot tha aaaa.i 
hi* atartloa will b«tl nmi th» lataraata of 
Um paopl* l*J Utl to dafeat him wo»M 
ha to aM 1a tha raatoratloa of machlo. 
■iUj^i ud to Html with fftifnl pow 
•r a ptrty which Ma fire* a»an aaldawc. 
of iMMllly to aiarrlaa It la aach a way u 
to promote tha (dun w*irar» 
TIIK rXOMBITOIT AMENDMENT 
K>taor [hmXTUI.» 
4BM Um political atttfe of party polltu-a 
th» goo>1 pfopit of Otford Coaaty nut 
not fall to kaap la ail ad Um daty of throw- 
lac a mtii| into tor Um l'm>tiiairoai 
Imikml'o TIm Ooaaty that ha* b««a 
tha blrth-placa uf a» many lllaaUloaa aua* 
ami daaght*fa, from the Vic* I'rraldcat 
Iowa, ami which boaaU of aa empty |all 
mora than half Um tlm*. I trail will bavr 
•arflclaat <'.>«aty prkta aa wall a* m<>tl*«. 
of a Bach tughar Import, to Imlaca then, 
to rarord a rota la behalf of Trmp*raa<. 
that ahall c haar ami ewcoaraca thnaa of th» 
•»m<- howhold who llva la tha Wrtt 
aa I whoar >frn arr row tarwad toward* 
Ilovim illiMnl <>n i.ih.r,ur»ti>c-,— 
loot hiax thl« nme, Wt o« lay mI.W iMir lie 
paMlcaa. <Kir 1 »cii»<n an.l oar 0r«ra 
t>a. k pnw i.«itir* aa.i flv* <>ur **>u < 
atimgth fur Prohibition. Too r- mtinhrr 
thr Quaker who «u atUrkrtl by • ruffian, 
aoi tb»- ri r* \l 'U otly »*«■•«•<• ha »u 
koown lo »» a frlcihl of p« a« r. an.l how h« 
rtry •IMlbcrtteiy threw (T hU roit aol 
aat<l—" Lv thrrr, yoakir. till I gl*v thla 
follow a »-<on.1 thraah'Bf'" !.•» n* M!m 
hla rwrap'r 
Hut who U to fotl V lh» Wh» 
la to iiutri it< tlnn. l» tti< r. »i>) 
IimI rft>rl I* »hU .lir«-cti oB 
* Thr clrxlW n 
I* at h»n I Who *111 fttrnUh fir aiauuri'- 
lloa* 
THE TAHIFK 
t roai Ikr April W ol Ikr • •raplo. 
"Tin inanrBBMim■ i«m i 
It U crrtala now that thr tariff •|«r*ttw« 
• 111 I* th>- ivitw of «ti*ru««loo itoriag the 
approaching I'rrai !■ Itllal • WrtiuH. tVr 
arr i|« It. Ily upp.Kcl 1.1 thr redaction of 
ilatlea <1 artulmof fonign im»b- 
• 'a<tore * ut w.lcomc any action ,ooking 
to th« float aolotloa of ao important lour, 
conrrrvlag wbkb tha propl.. <-ot*rta a 
wt.l.ly <ll*rr«,«at »l< w« an I whl.li * 
ll«T« ovftoualy latrrfrn a With thr Lqtlnraa 
loUrraU of thr nation Whllr tb< po||« f 
of thr go\rrnmrnt wlib r«f<r*a •• to Ihr 
tar IT rtaulao la Jutht mii.i»oa of c*|»ul 
Wtl' 11* l<1:- an thoo«aa<l< of la*tor»la ha 
drprlvad of • ut(>l• -T mmt that l« ao tfrlla* 
prB»|Mr to thr O'lfirr of Ibr r»IIKtrf ll 
large 
Thr l»i in h ratio put* la ma »it. lal jr 
romaltkil to tb* p»llrjr of "tniaM r»■ 
form arhi *i tortn* ««. i.lmlijr • frro 
tta.lr polk; The K'puMiran I'uantU'ii 
that ranU 'i Joa« wl'.l h»yon I a il »abt 
frtopt a p.aW.rm oj.,»»»lng an) f o«-ral r«. 
ilj ; >a of mua %• aa II u«'rt'. >n «>f 
the < IT «t of low tariff Jotlra, l«i u* taka 
thr art Kir of n plat# f #r ♦ nroj>.«. With 
thr prr»«ot ilo»jr on that artuW It • iia- 
p-i««.•»!* t.> niaaafartar* It la th>a <ooo'ry. 
Th> ilatr on itr tid u'a< tuu.t artn l» la 
only 1 I |o ■ ata |« r p un-l. *Lik th. .loty 
oa tbr atnrt Iroo awj to it* manufactory 
ia v«M», a.'.bowgb thr prorrwa of roatinf 
th# lr«o p aio wi;h tin la itirr* ott »al 
tuttljr Tbrr* ia r •uaoia-tl of tin |>lat« la 
tha *aru>«« aaasflM tar<« of oaro >a> 
«< aaaoal *. of wbkb not onr |<.>unl la 
•anafnrtarr<l wiibla thr t*or>trr« of tba 
t'allr<l Htat>« la l»r? wbrw tbr prtrw of 
Ua p atra- tli>' uarkrt of whl. h la ra'lrvlv 
< oatrolir-l by for« i*u onaafartarrra waa 
ralar.1 to I flu p«r hoi. a rompaajr waa 
rotaf>liab«il n I ►. lomirr. I'o for tb par- 
poor of rooi|>rtleg with foMm niantfa*- 
taraa 
Tbr artlrlr maaafartamt thia comparr 
waa aaprr r to tba importr.t art I. !r au<! 
for a wlill* thr a*w (ompta* proap#rr«l 
aa<! ma>lr notrji owlag to thla oa(w- 
till »o. th* prWr of tla waa r*0ui*<l to '•> 
a hot K.n !.a( tbr*.- Am. ncaa man'ifar- 
tarrro coo 1.1 romprtr with thm at thla 
pr < c the f >r* go luaoofai tur« r« .lrop|«t) 
tbr prtra t<> ta> p«r »»»*, laa-il atrly 
eouipaUlag th.ar trarri.an ma»afa< turrra 
t • ilia«oottoo* the pr<K'n* 
V >W had l'»ii(r«M c«>m< to Ihf r.»cu* 
of the boiur pnalarera in I ikprttnl the 
fo.v.<u nuuiKiurtn of Ike power tbay 
poaaraa by rruoi of < ti< »(• lanor to con 
tr >1 lb* pri«* la the Aarrlcu marketa of 
bb »rli< W of which every family la a cob 
aunier. «litt hate bni tb* dVct 
TV ih'>a»an'» of ia'mrara U> 
pr»lu< * annually V>ut n». uu) puanda of 
Ua plate Would h««« t*»B employed IB 
America ia»t*ad of Europe — the price 
w.»ald ba%a »h»b reduced by home compe- 
tition below the p >mt that we are coin 
pe led to pay the foreign manufacturer. 
Tm* raor<">iltux » koi n**«i' on the* 
out. ilftKtn ii il K i» >**n Mm* 
i-ntttuif'1 tk+t r«nu«a <»rlttlts of 
fur* Vim 'iw» rrAmfJ i« /riff it 1 <tirtrt 
rtaa/ t n t kiyh ir> tfUrr ihlio. 
M laataare prior to tne high tariff oa 
laJIn cofaeta. lb« price of coraeta *u en 
tlreiy B *ed by foreign maaufacturera Fol- 
lowng th<r var rt of l««il American uanu* 
rattorl** have '>««a eatabliabed. »killed la- 
b>r»r* employed an! machlaery |»rfettr.| 
which. with lb* aataral competition of 
capital. baa r« iuced the price of coraeta 
far below the price jrmerly ptld to for- 
»l|n nakm for an laferior article la 
cottoa gooda the larger and older re tab- 
llahmenta la Maaaacbaetta in-t llbixk !*• 
land challenge the world both la prlca bb! 
•laallty of the fabric, aad npwarda of tw*a- 
tjr Uiouaaad packagea ..lit bee a ei ported 
to Europe »iac« J*o I, I Ml, a large por» 
t.oa of which «-Btered the porta of I.lawx- 
p»l aad Man hrater. the very caatrra of 
KagUafe matafactaraa la elevea yeara, 
fr>cu IC! to l"J laclaalve, the prudurtloa 
of ataal rail* Iacreneed from ISO,l^i loaa 
III.* *4,430 ton* The lalted Nlatre pro- 
dace*! mora •leel ralla la la*J than aay 
country la the world, aurpaaalag even 
Great Britain The rapid development of 
tbear mduatrira haa 'xmb atlmulated by a 
protective tarlf aad the raaalt haa beea an 
larraaa* of prodartloa from toaa la 
la*. to nnr y oaa and a half biIII'md toaa la 
1**.' an 1 what la Bur* to the p.dot, la ar 
rtflag at correct cuttlgaiuu aa to tht 
(tl«i of protrrtloi to h'«r iolu«trir», Uw 
prtc* par toa baa beta auadlly rrdacad 
fruin • 1 vm .>■ la |*» to g. « Oil la lad. 
Mull further. buadrada of lh<>uaao>la of la- 
borera have hwa employed || thla tail 
prudacttoa of ralla. aot oaly la tba hlaat 
far*a< «a illrwil; bat la tba varloaa auall 
larira thereto No*, to d«aaad legialatloa 
fro* oDfrwa u-adiag to daatroy or «v«o 
lo crlppk thta tadaatry would ba to brla* 
aatloaaJ miafbrtuac. 
la tba Roatb aal Weat the *am« protac- 
Uoa which baa baaa ao wiaaly aad proflta 
bly acronM to N«a Koglaad. la neeeaaary 
to da«alop thoae act tlnoa, to gl*a employ- 
meat to tbouaaa<la of aeeOjr baa-l* to am 
ptoy will. •»* of Me capital, au l to balkl 
ap. aa chiIj labor ami capital caa baild up 
*ru- a^t...a« .f undeveloped <>uotry. 
Woolen gooda. glaaa war*, catlcry, all 
kiu-la of waoden ware agricultural irapla- 
neata and \ ariout other art tela* are man 
a fact a red and consumed la tbla country at 
prtcca malaria >y laaa tbaa Umh that pre* 
aailad abat for* ga manufactured bad the 
power 
1 u a grra; l.gree of >aUoi:iog tha 
Asartcaa market 
It la argued wilb great aarueatneaa that 
Ameru au iat>orera are aot prot*< u 1 '>at 
thai aaaafactarera oaly ara proflud by 
protection. Tbia poaltloa la aot t« liable 
certainly no* if lower price* tor mtau 
factored artlclaa are aa endear* of amaller 
proAU We hare bo »ympethr with either 
captul;«ta or laborera who meaaure the 
grave*! liiun of the nation with reference 
onljr to aalflah flnaarlal consideration*. 
The maaufectarrr or laborer who ha* bo 
higher or broader conpreheMliaofthe tar- 
iff coBtroeerey than the poaalble Immediate 
»lfeet oa hla >>aah-a< <oust or porkel book, 
lakca a aarrow a a.) mercenary »!ew of Im- 
portant economic <{«e«UoBa Meaawhtle, 
we hardly think It Becenaary to remlBd In 
Ulllceat American laborera that the rem* 
etly for low wagee doea Bot lie la the di- 
rection of embarraeelBg AmerlraB manu- 
facturer*. 
QUASI) KVCVKSIoS 
1UMUY, tl'd It. 
Mt Mica l-ndge, No. 17, I. O. «. f Ho. 
Pari*. Me will celebrate their leath an 
nleer»anr by a grand etcuralon to Port- 
land and the lelaada. Kvrybody cordial- 
ly laelted. Tltketa from Weat I'arla. So. 
I'arla and Norway to Portland. 11 »•; leW 
an I tlckrta. eteamer Kmlta.V.'Sc. Ulan I 
ticket* will be aoM ob the trala, and will 
admit to Orvenwood (iardvn*, the Hkatlag 
Kink. Theatre, etc., at IVak'a Uland, with 
• (rand «ail to l,oBg laland Itoand trip, 
«i .'.V K»cur*lon will g-> on rrgular morn- 
injf C to train G. T. K returning. leave 
Portland 1 k> r. *. N. 1». Bolater. M. M 
Kiag. A K ftharUef, I). S Knapp, II K 
< liaae—Committee 
DEATH OF WAMIU N WARD. 
* tKKiN «tlli, «a or ti Bran, wan *t 
hi* hmii'Iai a i> at m ii, rninat ioaa- 
aooM—Nta iuji*aa tn>ruiT- i«wt*ii.» 
or hi* ii.i \bm. 
Warren Wini, «•) of Aoharo. died >t 
hi* realtleac* oa U gh Street. Au'>urn. at 
4 Kriday foreBooa 
The fact of Mr Vinl'i lllneaa »»• g»n 
• rally known throughout the two cltle* but 
hi* :nr«« wa« o.'t considered *erlou« I b«^ 
flrvt tldiag* ,,f • aerloa* turn « m gltea at 
| *hortly alter wn o'clock. whcB Mr Ward • 
rolurnl MrttDi, lleary, droe* rapidly 
; U>wa ('©art Street, Au'-uru. la war. b of 1 
Or Mturgl* !o lr»» than three ,u arte re 
I of ao hour Ihe »e*i wm *preading rapidly 
la ***ry dlreetloa aal caaalag ueuaual e\ 
1 
prea*i in* of »<im* and aurprla* that Mr. 
Ward «ai dead III* death o cured from 
>l->pir\y Or* S Oak** W K »»ak«* 
and 1 >r Sturgla were with him at th* tine. 
II * t1 -alh «u tn.l.ln an.I >|atrk foltowtag 
ttu aprtplKli coo» ul*i'»a* «arh of a da- 
ration of than (Ive ranui.« the aaroad 
following the Unit at an latereal of half aa 
hoar, lie died la the aeroad atu k *ilent 
ly and almxt htfon the phyaldaa* aol 
the agon /ed wife ao.l children who wer* 
around the lw>l*i l« could appreciate th* 
langerou* aeverlty of the atu- k 
4.though endowed w th a it. *gn id rent 
phy*l>|uc, apparently rot>u*t la coaatltutioa 
and with a vgtoroua *tep. and at all appear- 
an ea la tha very prime of manhood Mr 
Ward ha*, la reality been '.a poor health 
for a number of year*. Several year* ago 
malarial dl*ea*e < auaed by e*ten*l»a tra» 
eliug wa* the original < au»* of a prrtlal 
breaking down of hi* *y*tem For many 
year* he ha* paa*ed hi* *ammer* on the 
II r i»'l*ie > arm al faatoaaad It wa« 
ly ob th* acore of hi* health that he left 
hi* ettrn®'»• l>u*ine** la N«w York rlty 
and < amt U> Mala* and to Auburn Kor 
th* pant few moBtha he ha>l l«een complain 
lag of a trouble a Itb hi* head, c hlefly of aa- 
verepttaaaBl dl*. n«-«a l.wl week h* 
wa* UBder lacrea»ed bU*lBea* preaaure 
II* iua>t« a IkiiIim* trip to New Vork 
where he *l 11 i* a partner 1b the grea*. aa- 
ia'<iiahiu*Bt of Warrea Ward * (V.corMr 
of I *treet aad Uroadway. New Vork 
city an I rvturatsg to Au'>uro. made a trp 
to llerdadale Kami at faaton an I thence 
to Portia*! lie bad more th«a th* u*ual 
luiouat of bu*iaeaa iib hi* mlfld. II* re- 
turned to Au'iuro Satuday. InUnding to go 
thri><e to llarp«w< II where Mr« Ward an I 
for two daughtera w<r» stopping for rent 
acd r< < reatioo II* felt too much fatigued 
b iaetf*. an I d a • I lie llw by t! * 
advice of Or **aka, whom he had met caa 
ually. put <>n a trip to Portland, whlth he 
ha I iiu-nd**! to make IB coBBectloB with 
it. Mr. War<l wa* but little better ob 
Monday. and (Welded to <Wfer hi* vl*lt to 
llarp*w«ll Mr*. W*rd r.turo« 1 Imiu 
llarpewelluB Tuesday. 
T (Malay. Mr Ward wa* up aii I a'M>ut 
t >wn a* u«u*l. vlaitleg hi* place oa Acad- 
emy street. Aubara. which he wu trana 
form.Bg into oae of tha dkhI * legaat rtwi- 
d*a< • • la the Mate Tuesday alght he bail 
• thill, an I W«dae» lay wa* feterlah. anl 
r<>mp.aia> I of a rtlura of hla head tr>u'>'ea 
Thur» lay. h<- wa< mui h m<>r* comfortable, 
though con it aed to hi* tied, aad Kriday. 
w he a Or !* Oakaa. hi* family phyalclan 
riilnl, tie doctor w a* glad to tell him that 
he **w mark**) Improtemeat la hi* coadk- 
UN. 
Mr Ward taikid cbevrfUlly with Or. 
»»ak'« Kriday tnoralag when he raltal. 
• >rt!y after nln* o'clock Mr Ward wai 
IB r»e>l Tbe doctor *at with him < batting 
oa mattera. btalMN tad aoclal Mr W 
wa* la a mmtl for reinlBl*<-coce iKictor 
<>ak>a t<>ld the ./ >xra i/ thla moralag that 
Mr Ward ace Hied ne*er ao retroapectl** 
lu !..« lu f«0a liefore Mr War»l recalled 
a gu<><] manv facta IB hla pa*t Ufa "It 
• aa let tweaty-0»a yeara ago. 'lex tor 
that I w« nt to New ^ <>rk, »a d Mr Ward 
am >ng the eery Hr*t thlBg* aftrr th* phy* 
alclan ha I done w ith hla doctoring an.I «*t 
down to < b*t. Mr Ward rec-alle»l to Or. 
<>akea many (tolBla .u hla early llf* that 
are naturally oat of place here Or tOkea 
had made rea<ly to leave au I wi» a'»>ut to 
bid Mr Wart good moralBg when be 
sot t>i au alarming change, an I *aw Mr 
War 1 pa»* rapidly IbWj an ap >plactlc cob- 
vulaloa of great *ev*rity. Tbe cob«uI*Iob 
la*tr<l ibov'. throe minute*. It wa* a* a*- 
vera a* it waa and len Or ■•akeaa;. 
immediate rem««>lle» and to hl« relief Mr. 
Ward *eemed to r«« over from it — /^wi«- 
f«>a Jnurnnl. 
The above wa* cat from Krltlay'a 7«ara- 
•/. Tha Saturday / "n il giva* a leBgthy 
accouBt of the aecoBd aad fatal attack. 
Funeral aervlcea Were held IB Auburn, 
Suaday altcraoou, aad tbe reinalo* were 
taktn U< Taaton for barial. 
—Tbr following k> ntit-inm from out of 
the 8UW? bur* ircepM llfltlllobi lo 
tnak« »pr*« b« • for lilAibe Mil I. >(C»o la 
Mala* 
<iea«r«l G«or(« W Carter of Ntw \ ork 
Iirilrril Joarph It ll*Wl»JT oM'otin ; Cot- 
(rruniin Kraak lllacock of Nrw York; 
llo* It (i llorr of Mlchuraa. Hon War- 
ner M llt-r, I'. H senator from .Saw York. 
Hod Nrlaoo W AMrlili, (MM froui 
ltt><»l« Ulan II >o K M«hmSjt UujrDtuo <>r 
NtwDnrfport. Mui Hon. Thoina* M 
Bayaa or PmafWuli, I'rof. I. W. V. 
Kick of Orval rail*. N. U Iloa. Will 
Cuabaik of Orvroaburg, 1*1.; Senator O. 
ii fMi«fommsusmi IwmFmin 
B I'.um'i of Kan«a.« <'>ngrr»»ra»n W W 
ltlc« of Maaaar'iuartta; Hon Kmrrjr A 
Morn of Chicago, Cuionrl W. t\ 1'iuru 
mrr of B.atnarrk. Dakota ^ulllran It Al- 
lan of Boaloa Hoa. W. II. Glhaua, Ohio, 
Lion Anaoa h Wood of N>w York ; Urn 
John 1. Mwlfl of Boaton lion. J. B Hon 
IIry of 1'hlla. Iloa. Nathan Uoff. jr. of W 
Virginia 
l>*lc« have not h««n arranged 
Wi biv« melted from l>r. W. B. I.t|> 
but lUirtytwo |>i|m of the Uni->ry of 
1'jrla. Aboal foar huudrad pages ha«a 
already Inn prlated tad »rut to the 
I-Ibttrr The pagea befora u» contain 
of foar churchea. two at 
I'aris IIill lid two at Boath I'arla Tbe 
<ifn«la|i ar« vary aicwljr eiacaUd 
Mi; 0b-> II Hmai ki <>f Now ^ >rk, 
made a* a call, last weak. Mr. Shirley U 
apenlia* the itniatr at Bethel lla la aa 
arJeai KepaMlcaa, aa I aays we •ball car- 
ry New York, by a haa<Uome rot >rlty. 
II* claims that the K rpabllcaa* are galn- 
lag aaearal w.irkia< m«a wherever they 
loaa <>ae la lep-a leal Mr. Hblrly kladly 
rente inured the I>kmu< a*T by aubacrlp- 
lions W« wo*il<l Ilka to meet a hundred 
jast such liberal men aaJ einiaeat repub* 
llcaa workera 
I'miniMT KriMtirn Chi am — Bar- 
*lcea w«ra held by Kav. Mr. Ofdaa laat 
8aaday moral^ a ad avaalag la the Math- 
odUt starch at Backfleid village. Mr. 
Ofdaa lataada to hold aarvlcee Miia at 
the mm place oa tha Ural Saaday la Bapt 
MK DINGLKY. 
II«MI Nelw.a Itlafley. Jr., Member of 
Coagre•• for ihi» iHatrlct. will op«a the 
campalga la thl* mi Una by au aMrce** it 
H.Mith r*ru, Tue*1ay evcalag. August 5. 
AU are cordially Invite! to alt^ail The 
meeting will ><r the management of | 
the I'arl* RI«Idi *nil l.ogan PliH 
rtrfltnl th<* Unit numh» r of | 
Vol. C of III* s-'i llnrf, Northport's >ri- 
»!.1r »r*-on paper SrW'l IlrinU to llra« k- 
•tt * Co Bilfiil, Maine, an<l h*v* It the 
Niwia of 'M 
Jl |M«B Bl'MHI, proprletorof tb» White 
Mountain Stock Farm. Mhel* urne. N II 
Iim for ill* f*w |>ur«t I>I<mm| Ayrshire 
b« ifrr», iinnim; la age from three month* 
to jftiri. II# will dlipotr of them at 
low flgurva to partlea who parrhaae before 
the ml.l.tle of August. «»ur cow. "J»m.y 
June." purrhai*! from this farm, hw 
prevail a treasure for a family cow, an<t 
•he ha* taken flrat premium for Ayrehlr>-« 
at th« County Fair. We woaM not •>« 
haug* Iter for a pretty goo<l bors. 
Wi bate rerelieil a very neatly prlnW<l 
copy of OoaM Ai a><>my catalogue for the 
year* 1«".' at. from which w>< learn thai 
tha Institution wa« lacorporate<l la I* • 
a* Retbel A'atlru y, but that la 1*1) tu 
name *u changed to (JotiM Aca-lemy In 
hoaor of li«v. I>aal«l Itmbl who ma<le a 
liberal h*<|aeat fur that parpone It coa- 
ls Id* the Damn of tV <.itl-«ri. instructor* 
an.I paplla of the varlona cla**rs Tha In 
formatloa giv*n of the simile* to tw pur 
•ae<1 la valuable to any Inter..ling to avail 
tbemarlven of the opportaalty N*n«l for 
catalogue to Hraiy W Jobaaon. prtact|i*l. 
TWO XI.IV ||»K)NS 
IUmi*i*i in. m or * ChrimTUn Ij»« la 
ltit writ < ta< >•«•() title of a handaomr memo- 
rial volume u*t i»*ued by Hoyt. Kogg 4 
IVtnham. of Portland The Kiok ronUlua 
• *krt«h of the life, »n ! many »*luaMe 
thoughta from the pro of the 'ate M •»<•* 
Hal ley of Wlnthrop, complied by Uie lor- 
Ing hu l of hi* widow for grataltoua dla- 
trlbatlon among "thoea who would ap- 
preciate Uirm for thtir author a ■ake." 
IVrhap* no better I Ira of the icopt of the 
book ran be given than in the worda of an 
et president of one of oar erminnrlea—• In 
onr libraries there are thousand* of bi. g- 
raphlea of profratlonal good mm. minis 
tera, mlaalonariea, *W but there are few 
allowing how baalata* men, ran a» » aal- 
nesa men. honor ()'«! an.I bless their fel- 
low Wen The life of Maws Bailey. though 
written for the hearta of hla numerous 
frlrnia, will do the world food." Mr. 
Bailey waa for alevm yrara on# of the rra 
of Marrett. Bailey a Co l'ortlan>l. and 
waa M«»rl an I rea|>e« W.I by all who 
kn«w him he waa a member of the aocl- 
ety of Krienda. ami the huuk presents 
clearly the dlatmgulahlng teneu of that 
eictllenl braarb of the Christian i'hnr< h. 
Great credit attaches to the publlahera 
and to B Tharaton 4 Co print* r«. for the 
beaatlfui form In whlrh the work la pre- 
aented to the public It la n«il kHi mueu to 
aay that no flner piste of book work baa 
ever torn done In our state. 
kurv Krvr'a by Jalta A. 
Kastroan. la laeucd by |t lxitbrop 1 Co., 
Boston. aa No of their popular Young 
Folk* Library. Too murh ran hardly be 
aald In Ita pralae— It ta a m««lcl Sunday 
achool t»ook a atory whlrh every mother 
and every S H ttarkrr would do well to 
pat Into the ban's of the gtrla growing up 
under their charge. ta «t..ry aa the author ^ 
her*eIf tella ua, "of a g>rl who wa* neither 
all good n»r a'l bad t>ut, Ilka those girl* 
who will r.ad It. partly one and partly the 
Other It la designed to help other Kir la 
1 
to learn the lesson that the only road to 
llappmeaa Ilea through the land of Good- 
n*-aa M •* I aatman to- k thr ft\" it 
fpaai. if rr.1 a (> w yrara ag » by t!»e Lo- 
thro|ia for the br»t N s atory. the namea 
of her book a bate alncr litrone houaehold 
wor la among our young p«opl«, to all of 
whom we ran commend Klttv K« nt aa »v- 
rry way rtual to her »*at 
The wonder ta, that thia book with 
nearly ia> will printed ptgea. may »«r had 
In iu preamt form, the mantlla paper co- 
ver* wblcb diatingutab the Library.' at 
the trifling rust of ?' c»nta Surely par- 
• nt* are without eiraae If they do not fur- 
nlab healthful rending matter for their 
children, when It may tw had ao ibeaply 
POWDER 
Absolutely Pure. 
UMl*«'lr«in«r tulw A m»r»#l •( i^rlr 
Mrraflk «nl wbotaMVCMM M •rr Kr>>momm»l 
Um llM •n4i»*f» kia«> »»l Nl»4 k* auM la 
•llH It# au IUI'i l» or l"« ilMtl 
• »lun., or I k<M| k*M i~>«4«r* 
MW.i **/» i» r.,mJ Hul 4L lllilii 1'uW l>ka <'o 
Sf» l«t. 
JAKE'S 
m BEST tninb known ■» 
WASHING4" BLEACHING 
ii un it tin, an ii cm mm. 
■AYE* UBOR. TIMB an.l NO It' AM At- 
INfll.Y, ao.l flirt unlifral MlWMlkM. 
kn fuml". rirta or |««r Ikuuiil In tlUuul H 
W4l>r«ilUr<ic«n. HK*AH*ulliilUltiti 
*.11 .iMlfiK-l to a»>«.| I'BANUKI U IU 
ONI.T lArr UI«tMftn| twipiuM, 
«ajr« ba*r« IIM *f»l>o!, aa<t mm* of 
JANM rtl-E. N«W YORK* 
llNlf of HnInt. 
Turn UK'i urnci. 
AlfliaU Jillf^ l*-l || 
III K»l ANT Is 'ba*. ■. a**. 
ri- of IIM 
•libilH. I will at Ik* HiAit T*nmi«t'< o>w, 
M A(k*«U M III* IkK C>T •( *t|>l»Wb*r MIL 
•I llmt o rtumk \ M Mil u4 .Mm l.f iM 
M I ho hi(ko«l • 44*r *11 iW laloraal ( Ik* KIM* 
Ii lk*U»«i *1 lu l l*f*loarwt loariioad. Ifiac 
i* ■■■iMor|>orUo4 u.wa«kip», «a>4 irvu hatimg 
b*n lo»Nlh< M lHo lull lor ftlftl* Iiim il l 
mill) latoo. wiiM u> Iko Trooaurvr or lull 
it ik« ;«*r ♦; 
TWo Ml* i*4 fwo»»»*•- » of *ark lf*< I will b* 
aia<lf tatfaai la * rlfki la U»* »*ai>r >f |>irt a«a- 
•r iko** rifhu III* b*«a fortrll*l, to r*4—■ 
Iba *ta* ai aaj liaa a itbia *a> f*a# an*r ik* 
• al*. k; | »f la( of IraJmai la ib* pun basar kl* 
fnawtlua of what la* ^rekaaor paM u*r*for 
al IM *Alt. «iik later*** II iba rata of total) 
l+? —t p" aaaaai froa ik* tin.* nf *al«, aa<l 
om *• liar la* rolaaao. or *arh owaof ■ *» mlwa 
Ma iMfrtM k» pari*! m ai<»foaail la in* Traaa 
arar or niaia. a* pro»ia*»i la eba»> a, a«* af 
lb* K*% la* I Hialuto* 
NuUar< bowavor. will ba aa>4 al a pn* kaa* 
ikaa iba 1*11 iMual «ua ikmia lor *aak uapai.1 
•laiaaal oiinlf iam*v MMl aa.| oaM a* It 
MflM la lb* r<ilo«ia(*cb*4a;< 
OlflHU) < Ot'«T1 
Ittal A*TM, A. B. I Ml*) PlaaWilor f* « 
m •• Bi iiMk'i uraal, H m 




A FITTING SCHOOL 
rt»« 
BOW DO IN COLLEGE. 
ihim iimi 
ALBERT F. RICHARDSON, A. M- 
Avw* I *T»: I'KIM IPAL 
Miss Katherine F. Stone. 
\M>i»rAvn» 




MISS hattik a I'lKF, 
V«l Mwvr. 
MISs CLARA MAKON. 
MISn ANNA HARROWS. 
iMinaraui W •• 
I) LOWKLI. I.AMSON. 
TtkpifM 
\IH> JOHN I.'H KK. 
Itntitf ■*! l*»mm 
I A I.I. IK KM 
September 3rd, 1884. 
TV* IV* Kl« » irrwlMAl* f| 
R « t Hi .»#*» ++*•■( tt?l I tr« | 
«, U «M hi» t|i«J «•# Hi II gt. 
ftrknel, (viMiiif In Krv U'f %• It ill# Tail "f 
|MJ *.»nr tM-N Ik# nmUi of pu|H>« •ftteteJ Rtf W 
IhM 4n«lMr<|, fib# hriftf II?. 
Ik* VftM li«»lvi r«'l I r^rlf«rf AMv 
fflV. 
\||M «T<I%| >« • gy »U*f* "( I-4J, lit* H< I**'*- 
llicli mImhI m*I <»wrt>—i K«hmI IkkNui, mJ b« 
K»l*«wr»i t< m' t« lr»At«g n»» Htfl' 
k*« af 4wrtf H»<* |>M '•••» "#'M wnl 
n<h«f l»*iI»mm. n HliM •#» Ml IW l»ftriu| ll^ti 
lb K*>H. M>| |M>4li»r ♦» ill |l« (jM f|«* iV 
•«i 'll l»lu '• ijrr* M M *lft 
W> ••€••!» Hft wmi r§ ,« ?ryrt«4Vg V *>4rtn* 
Vim|..i i»i \ ll«.»(«»•«.• »* U 
..f«...ut»4t. nw iMNlvmxvlfWf lilVll, fra»', 
4ana| IW |«N iur % Ikr bm i• *<1#n t»l »l« 
r^lflBMI IB felMfltat Ml »»••»•? luf* k«4 Ikr 
>ll mrtm ui '• m U >• |(. 11*41, «*l tf 
|f »»♦ v In ihrg^ 
Mi I umiii iwivnl uMtn»>' 41 m • » |* 
t« \ 1 •-«*!■»»rr 1*1 •»( »• 4 c' «•/ 
on» ofUk h»«' llifh ba hn4« Ml .N»f I •'* i4. 
TW lto«*4 kit '»•»» »>■ < 11f ivk< •» 'I »»f lia# I»«f 
»fim»i 4 Hwo «lmi ( alkfli m «m# #1 ii* iKrrf r»' 
lilfetf % knHl." U ta>l ||4fcif'U A<t4#n*r« 
'» h( tk# Nlkrfi 
Ihrltf Ik* l"**! »»»» !•» ml- *i M-l |.Im 
|M««i41*4 Ha* Wu •*!•!«- I. | H, 
m«W<I Hi ik# hint li# bili4tia| twk 
• ai'r fr)4« IV| -I NMti « 
pfwi>iil> m4v 1 
TV • Hrktnl It tifVAfrii ir« li# ^1' MAdt « »f 
}'tv *mrg. RHinl »• UHImi, rt* h» ««l< 
Mil aitfern m»>I ||« fr*« *lnan ftuM m4 
tl*4l 
IVef* irr lhf»« I« «rw« «»f 4|«i ll, ( ■ m• r«lt V««l 
rn»*» mm| Si rnnl 
• n«al Wkw I m Ifc# N#«i (i ..<« phi**, Nfrl 
'•ilina im Him mi •• iNwls 11 |l • tlrMWVy. 
| Mi M Ml KnnMM>< f »>«# 
IU<#« «• I' AO K K.ir*M«l»niMl4i<if* 
t Iff h«r1i»ll, #IS '■», V dh I i««k of lnl#ni)#, 
# • II 
i9t«. We* lUMvia. |lt«, liMvin t 
*"V >*... f!.«•». 
I^i'f '••M-l, f«44M l*f •* If ,. *14. rlf 
||... H ll\UU"*«. v.'i. 
Illl IKIM II* « I 
GOULD 
ACADEMY. 
BETHEL. MAINE. « 
Fall Term, 
tkiriMi W«fl» '»#.»• 
August 26. '84, 
t wll «>ri>* a»| •'U la.lru«-»>r« M|*a<a< lo« 
t or I WlflV, fl lr*M tk* I'fll'Hl 
H. W. JOHNSON, Bethel, Me. 
MISS WING. Preceptress. 
I Wtlkilif 
Oak Grove Seminary. 
„„l Trn« 





riU T».RW BKUIM TVEIUAY. Al <• l». 
Akit fmcuttp *f limn l~t+tk*ri 
) ■ tllrai l«lr«(l»i'H far l.tliaa Wll»l» 
Creftrtwr l»l DMIl ItMlMir ( aair>#« Nor 
■•I Iwptilanl OMtttltturr al Hu«W with 
lull .ur»r« At •»! iMaemil Iwptrlattii, 
llraitMMl «. IIM Ural In" iimrtH 
i-i LvW 
h't iUr.imlmfrt mu ■>!alt 
f>* if. ilw Mmi ik« fmi'ltkl. 
mmr.u.m. "mm. *. 
kmi't Hill. Main*. 
BRIDGTON 
ACADEMY. 
Tka r A I.I TKRM 
Tuesday, Aug. 26, '84. 
tw rtUtafua* "t »r tad ail a a M ••• tka 
I'liaxptl, al Ma llrfcla'a*. Mr 
tn.l III INfl »t al*»a« tia»N'. aW I l»r«l 
Ki.4jt .1, Ar. 1**1 11a Ui amanu al k 
la'l acuraar* of pi.I-I ■ (rati aa.l |>alri**ga l.< 
p*< lal aUmnat ra cat 1*1 lo ih» uHl-aiiaf ^ al< 
at <alara*t 
Tl< larn aal ei|«i aa<f4 wiaal taark»ra. 
Ika ruai'lfl. r*paiati"ii lor >'«lleg». ik« < >■ 
f l*U W*»*araII — lor I»ar*iaj ,'lka ~»flM» ftr 
l.aratm fur MMM the '«r »«» aa«1 • «•<>• 
■aal arraaaraaaia lur te-*i<llaf ika »»r» kaalihy 
*al brai.t ral Italian iM tiia**i%» libran 
raa-laf r<aoai aal >la**lmaa »r || i"»tki al 
ak4 n.<al«ai i|.iamm al*a> Ika t.naui.luf rat, 
aal oliamaa. 
la lh*akr>«a.aa aiaar nlhar i«>iau of mi>ra>l 
l» ika Mu<taal,lliia iaattt,it»-a >ua4* • ilkauta 
rtvkl. 
*ia itri'iaiu*. laiy u. 
iilU. K. L'H.%OIMU'BNK. kar'r 
PARIS HILL 
ACADEMY. 
TW I AM. TKKM Jf Ik Isiul i|i,i« a II t*gla 
Tuesday, September 2, 1884, 
B. J. HINDS. A. B„ 
rrlaalpal. 
Miss S. E. RIPLEY, 
TimIiw «f ■ aaW, aa<l au<a alkar u»< k*r» aa 
tka (final ia*> rt-iaira 
Tt'lTIOMl 
iimih >.a<l»1a. |J,ui 
Hlfkaf Kafliak, i ia 
Ikkfkgaa, Ml 
.0*4 boai4 ka>l reoaii <ak k» kbtei.nl «' raa- 
aoaabla rata*. <r Ilia-U M a »ralaat. al «^ll>y 
I'aivaraUy, ilMa u< *1. akal ta ki(k f reaoaa- 
HILLSIDE HOME SCHOOL, 
Wtll«w Inik rsrai Oif»r4, Mi. 
hKLKiHTrtlXV »uaa4a4 la k mo»i baaMk- lal rrflaa. All »ka rMilwU aa<l ia.1 alcana 
ui koaaa Ilia »IU aaa4aeieai a-' >aaia«»«. MM- 
am aaalr ia4 ^aiaiaag k|>arial (IK Ik lakMkt laitM i«|ilto, mt akM Marfy will 
-aaffiniristaak." JaETai, 
FARMINGTON 
State Normal School. 
tkU. TIMH RRlilNS Alt) ••III. 
n rrioN r*tR 
r>»* I IRi I I *K' IMMMII Ml *»>»<• 
JlhlHUI THR I'KIM ll'AI. 
UMIUR r. riNHI»UT«1. 
Rumford Center 
HIGH SCHOOL, 
I a'l tr*m •ill b*fl» «•!'• • b, I'M. 
irT» Waafca. na m >aair* Mm«« M II U> 
>aa rof rimilar* <4 a-!4rra». 
I'. N niTl HIM, H«nhr4 • *. 
urinu. norin: 
Tfcia la M Mwa Bf p«ra*a thai a* •»• >">• t of 
ill baallb, I thall h* i4lif*t to !•* a»>a»r I rr<>«l ay 
• * i«t lb* a*al ihrr» ur M' ihIi 
%o ruu. Jul; », >i Pa. J w. ntrii. 
TIIR Nkwntn twM fi»*a |n,iil< ••**•* that 
a* Hal Ml 'alt br Ik* II *. Jwlr 
•f rmUu Ik* Omir of Oafor I k*4 n>ua>4 
b* I rati of Ri»«.» .r 4 lb *<<at* I 
a«N*ll «riMr«>M laaa -f fiTUT 
• ••ll I<«||| 4n»mI f"»fe •• lb* 
It iliiN'a Im tH*r*l»r* r*|iNU all y*ra*at la 
MM In IW akiala of aa»l .|maw I m safe' la 
■a*4iai* laiawl, ia4 Mm* (Iki kara tar 4* 
»aa«l« llwrxia M * Ihlfell Hi#- tam* <•« 
JuRlifeR feTAi f. 
Jalf II Im4. 
Tll». ■»«barrii.»f Ml»i>r I "• pnkll* i"*1'* Ifefel 
M haa l.**a <l«l} a|>p"ial**l by lb* l|.<« J«l**..f 
Fmlmt* I >r lb* Ouaalf • iaiur I at l >H«a»l 
k* wuai of Itaiaiitrahir «l lk> k>Uto «l 
► KAV INAMX. I«la of H i«*M. 
a lai'lliHiilr 'Ioim I, bj fit a« bwl a* Ik 
aw illmU, w 1kmA>rf ^ |a*aM all pffK'aa la 
MM Ui lb* ratal* aa-l 'MMN w mafer a 
B*|UI* |4?arai, aa4 I boa* «b> bat* a> 7 4* 
■atla tb*r»>a. la r«bil*t lb* aaa* Iw 
lit KVAN v«m>» 
^iilJlljWI I 
1 UK lakatottofa tor*iif r»* »*■' 
tMi >■•«* bm 4al|f a|-»o>afa4 bf «*• Horn. Jato* 
■I Probata M itM L -imif of a* I aa 
,»mm4 lh* Iraaf of Ks*rBb*a <d llw ••* 
Hilt »riV|N< Itll i>l 
■ Mi'l I Ball 4ar»a»~l. ilirr lh*r*l r» t*^***! 
lil la-**** Ia4*to*4 to Ito • •!*!* •« m»4 " 
i.i iui> iaa>4 al* l ijik tl. »"•< l>w« •*" 
in. $ «*••!• th.rfc.o to .|h Ml lk* •»«'• «•> 
NII.I.UMM *» 
AlHKKT I'l *« 
July it, \mt 
uriKii. •• At a i«H(t »i ruMM » 
rvtt, wluii «a4 tor ifca Cmif tf OatoN » 
U» lkr.| T»'«Ul al J«l». * l> I""* 
< >H 11m i-*ul >a of M\nf W I AUK** ■» 
if Harm I *rrar. of luM, » aa>4l 
af Ikal W .Ho |*atk*a«i|l, of Ba*tof4. k* 
I- i*l»l A4»'B *lfBl <f •■lHa »«'•<• *" *»'»« » *f 
ra/ olWr UK"!. • M lt< •!*«• »»*4 
l>r4r rrl. Thai .all patilioarr *l»* aaUto 
u> all WINII lal*r**l*4 >f rauaiaa * aofT *1 
Iku *i4'f u> I- p«»IUk^ ffcrr* ixki 
I* la Ik* OmtoM H*ao*ral «b*««i*i«*: |>ftotol 
it r«M*. >■ to* I lk«» l**f •I'l'" ?! 
rnim Own n »'M ti f»ni to »kir4 
T i**t*r M am. a*u af • '■ ,h* *•**. 
i*4 iku* ••••» II ur 'k»F lto»* «M '»• 
lk* *•.* •»» « n am »•* «r«kto.l. 
Who A. Wll Ml, lmU»- 
1 llliMW-tllMI II «" lUvia «#*»*«'f 
iiXroKIl m Al • •-art •< Pr*«to Mi4 ti 
pto'» «Mfen m tor lk* • wiy to i»»i-f> » <>•• 
IklH T .**4a» •( J*l». I** y 
• TKI'll IA II. KMll'll •'M*' 
■ it A K ■I*"1 '* I 'il' 
Hnmr lai* f i« Hid i.o«bI». kaitofl 
|ii#m«u Hi* »' <hibI »f »«.afliaaak » •• 
•• 
• ul Ik »!>•«•• 
Ul»w4, TMI UW Mfcl IWI'll* I " " 
•II htmii lubnlrl li| '*»■<»( • r*?f '• 
*4** to I>* bMl-l *IM«I lkf«* «l.«-^*l»»l# W 
|h# »t r^f'l llrni— #®l l>f'»tol W l*»»i*. lfc*lA*f 
-p41 u |.«ir it * I'atrl II fwbili l*» I * ,,f' 
I'uii • nrf ».'«*••!», •• llto Ulir-I 1 ■■•••!»* •• 
Am K»l »l »l»» » 'l'** !• U» |.■!»»•- • «» 
(IM Mtit II Xf UMT •!>» .to«iH 
t«-.»to..4 
( B ^ ^ a |#<Ur 
Ain**af>1 Al''«t IM .l»*»l». IH •«" 
UlhlUl. to —Al • « rr*Wto Wl,l •> 
i*«i>* • ">'■ l"» iuUmij I "»l" 1 
an tto Ifcifl ?»•»!•»•' J«l». A l» l«M 
*tfcl.l A V- ll'IIHH H"»«u • 
,ir«»r». iiwm lll| I" I* Ik* 'tol Wnl •' 
I J A llulr»»«. I«to Of r«ll 
it* * «Miy. !»««•«i. m.ui !"«•<• I ; 
M*« I of I'rM* »»l fr% | • te •d-'l" I A* 
■ inwiU tto> "ill 
<>rtor*.| fk«i »»• A l*>« • I " •o<»'» lo 
all iBi»r»»«»4 br «««*i»j fc "f! 1 
• 
lr»to to MMi«h'4iir*« l» 
Uto <>if"r4 »H«U« »« UMik" 
B„ |Tob«l»« uarllototoUkl r»< 
ib «*M •'•»!?. ob ih* in .r4 Tu»«iU)r o# A*«. b»« 
Bl • »'«to»»lBlk«fof»»OOB«B4.h.«BBB.»H 
lh»» kBV« *k» til* »*^l !B»1ro«*Bl •koala •"« '» 
BfB>-l ilfl«i»l *»-l si. «»ImIW U*4 Wnl • I 
ThUB»I of *al I |«*»a«"l 
•<M> A WIIJMIV Jb4t» 
Atrt*ro»r.BlIMi II «'• U»»li H*«!l 
OiroRI* •• —Al B ail f I-' • 
fan* wKkla B*l l<* o**<» »«f '* 
■a UMiMrlTa»»*«i ■< Itll A i* to 
iMHI W J. till'•:< Mil I •«••• • 
J. %% y»%n *mmm MiM • I w wi I '• 
** 
*a», iBto fl"«a.iB»» h»*to* 
u>l hu to«»"wl mt «ar-li»B»li v Mimfi 
alloaa*'* 
oki-bbbo, ifc»« ito •• 1 « 
•' » * * 
to Bll l^rMHi) lalrmwf If toaiB. • »<W • 
.M»f to to taWI«to4 U.' 
ihaO«rurl l>r« rii ^iiui«l »i I Bfi« ik«i ito. 
mn iu«<ril I'r >»i* < Ito •» fc'i.l »i I*bm« 
la •• I « "«•') oa ito lfc.M T». v • 
a#ai al I #v|nr a la lk* Hi a*o*. *a*l • 
ifsmitof kB»" • |r ito "4 
B'laa*'l 
I.r > A Wll VIM J+1# 
4 Ira# '"fy a(i«-"l II 1 l»A\ 14, •• < '' 
lltrt>M|i. aa — Al a mill ul cVulata, h»H al 
hrto • Ik a <a I » I'" « •toll* af <««i 
•a itolkiM Tn»«4a» ai J'.:*, A l» 
I IIAKI (* A HI A1 H. Vl» n 
Niaif •! AIibIi HU'». U> ef »*•' ■ •• •» 
UMBly • B~4 hat.B* !• ai.u.l M« • 
■ I «* 
a-lmiaialralloa af ika l>Uitoi Mil l< ■••••I ir 
al 'aanto 
Iiainiii', Tkal lB» m»4 M«ibi4 <i»» •••<»• 
la all to'***** lBl»f»«lr4 b)| taa*IBf «-o|.» nf 
Ikl* artof to to |>akfl*lto4 lhfr« 
ia llto Oil»f4 I"".— ral |.f .Btr l al r*n> Ibal lk») 
i|.«raf al a l*foKai* tart la to toM al I*wb 
a «»i4 ■>»at)f "B Itotkir4 I »• to.» »l Ui iol «i 
liiVlMl llMllfllNlU'liI" • 1 •» '•Blltof 
kavr. a if IB* mbi *k»al4 Bol l>* a ■*•! 
I.k<» A V» II -n\, J 
A Ira* 'ofiy »lu«l II l»*»l« K»g !• r. 
ii\i i|(|i ar-Al a oari al rra»>*t* tt •' 
I'arU. • Ikla aallorin <*>aalf *1 Oaloa-I.aa 
IB* luirl Tto#4a» «l »au A I'. !•*' 
>1 ito MiilloB -i A «iib \ I tail ••uai4au 
af A IBB M IimII. lull*' toir *1 P(.»to M B 
rmm. II lal* -I H»ii«*i. •• •* » I '» 
nf mm- rai a« lof lir*»«a i« m »a.| <■ b»»t 
<f rum r»al*»iala .i»bchU^I I* li • to"* '• • 
• H ia lr* l*r»l.aia«»1» •• ^ li«la« Ina'I.Bl 
aa toiaBiBBB* •! o€*r •/ Ifcra* h*B Ira I Ahuh 
<H4*ml. T»BI »to «B I Mill Ion- «,•* BollM 
la all r**M'** bi. r»»i».| If ■*#•!!.« »i. ab.ira'i 
af ki* |*MIm auk llUui'ltf IB* 
|iaa«4 Ikrw •*•!• n«nii»»iv IB Ik* U*(af* 
li*»ocral.totoi*4*l l*a>I*. Ik*l lk*T •«* 
al a l*iutato o*rl to b* k*l4 at full "• »a>4 
« .mat|r oa Ik* Ik.' l la**4*» »'»' «l * 
■ do.a mi ito M->B Mta, aa I >ko« •• «T 
lh*j l>a**.«kf ika *k • a*l k* jraBta'l- 
i.Kit \ Wll J„ \t 
Aua**>|ii Allot H < I'AVIx U-< *to' 
Ailiitiitiaituiot* anir. 
I tun **r ii'iitM » li « Ja-'i* 
I Cialxl* for II* ..■(> IIIIMrt *ra»ta~l 
iw IkiNTwiJn ■>! lit*, t I* I**. I a* 
M imkiir ni'tHM '<• Ik* »•»»!• « ua 'M !•*•!» 
thlr I of A't*at » «' •» !•«> a •> ik. 
llwiaa* till* r«M.MK •• I ini*ra>at «i 
M.r 1 IM*taoa of fllli aa, t I. *1 at 
lh# t^ax «if btr <»f /•»•» la i«4 lk> loaxuri 
MM I atifTB ak* fr*i.|»l at lh* liar art .|»*lh 
• ittr | at Trap ttrwf • • ml*I la -iM • t vi 
Part* 
1'ari*. Julr U, la»i 
• IIAKI 1.4 R R»:\»U*. \ 
I AwMlMloNrr'* V»tt« c. 
'I'll* aa4*WIQa-'. ka« M k**a ipmiMa4 bl 
I Ifun rr f.r lfir CuualTaf 
<>aiur4 iHiNM ivaiti Nm, a i> i»i 
manilMk' «• r»-» »* to I a aaoi** It • Ha 
ofrntlMic ut>a*i IM taiaM uf alanhara Hrfcl* 
kaa, k»i» ui lla.11 *i l. aaa.lt MW t-.*a*o.| 
r*|>r*arat«»4 ia*ul*aat. ti*rrk» (i«* ao |.r ihai a • 
» ath* iim ib* 4m* at m <1 a»y>iaia*at a/a at- 
l*a*4 to mhI af*>ltlara la abi. k u» |.rra*at *l4 I 
|*o>i tkolr alaiai* aa-l that lh«f *1 I Ix la -a 
II Ik* l»tm ril ak** A llrraa'1 <>a <k« 11 .tWratfc | 
it) uf I•«« xi»' a*at ai m ■ •• ta tu* ai«*f 
ma lor tlx i>af|> »•* of rr*ti< .a* Ik* Mm* 
IturkdaM. Jalt l«, 1*1 
tl.HlilN V RllNIIO.f ,v_wU 
I W all AW > 
*• 
I •wal«tniN<r«> lolli f. 
'I'llR aa<laratfa*4 hinai !•**■ app • *tr : if 
| Lkr IIaa J a. if* »l l*iakala tor lk« CMau at 
i»i Ion I. oa I to* I h > I *1 a n *1 \ II |i 
uaaiHiaMfiMfroiuniliti a 
a r*-lu<>ra aia'iM tfc* tatair al aaaurl tria, 
law al I'ryefcws ia a«i | tw>n. if tmm 
aaatr-l miuliatl Mrtf alt* aoli a- that at 
MM t • I row tk* ilala al Nil iMoiftlmai ii al 
lo<at<l I* aal-l wlilan la <ah. H in a... an! 
^ivi'lhrlf <l«ia>, la'l UiillMf wit! k* In a« 
al ja al Ui* uffia > I (I H llaaiii <. A a >«, ia • a| 
fl>l ll| IIM • 
a(i*aaiiii|lMaaM, Ii>» t.l <at«ru 
Aaf aat, k«f4fafc*r, tfc I >'■*• K* rm lal i<» 
™ akaf. li i»», at la-, i- a ia Mm a'l*ra • a 
•i •■* ii 'Uf. 
If|*l'ai< Jalf II•*I 
I ll< IM % a -Mini f 
».l IlKllH.f .... >».■•' .11 
w 
%»llrr mi I a*tea !<>*•• rr. 
MKHKA* Aliaa* II Mataall, I im rlr 
uf b*ik*l ia ik* CfuMy ol «»*tanl aa.| aut* 
■•I Hub*, t>jr kl* aoruatf* .l**-l 1*1. I Mlnlt 
■lay ol April, A■ l» li! aa.l rar<..r.|«-1 .a Ik* lli 
IM'I K*( l*ii ol Ifapr4*. book ITT, |afr 
t*f« I in a*, ik* anlHiifni *ao uaai< 1*1 aa'f 
|>Mt ol tka lollua "4 alas-a-iioa- I r*%l (afaU. *4 
uMiii la Hvtkcl ia Ik* IvaMf ol Otfof-I aa I tltia 
of Ilala* aal kwital aa.l l».n M %* fallow*, 
t|j Oar ,*»mr of a lot uf laa.l b*ia( Ik* ail-i 
■**t >ra*i «l lot »««'.*r*.l »ia ta la Uw ta rik 
rang* *1 Ml* ia aa.<l lUllaal, .*olj aw| laralf 
• •• M raa *or* or Ur**,*ir«|il oac aa>l ana half 
arm oa lk<- »>alk rhl* ul a atoaa aall b iiM by 
.>** Itaajaaia m«>«i aa I R|i f.Miat. MM lat 
aaabarau l*al«*la *ai4l< aMk fta(«, casUiaiM 
M kakdf«4 aara* ■ m* at Ma* iM tu la* 
iha a*i..« pnai«» ■!*«!■ I lu Jaa>< linoll t>f 
Aao* A. lao««, A.|| ! fa i4r<l ia 1*1 
I6r>l lilwlTf of litMl, laa a IV', |t*a* II, M 
filial Wltk aa* half ia * naiu-.a a>l aa n*|.| 4 •>( 
all I ha baiadlf a ikM»»a. a—I a karaaa. ika aas- 
4it.ua if a*<4 a. it«aa* ka* kin kr«t». a»* 
ia*ralora, t»f r*aaua *1 Ik* krta'k al ika aatl 
lloa tkaraol, I ctaia a iur**iuaatra ul *ai4 aoit- 
|a|> lUAMl *1 r Rill.I.IS*. 
Altoraav. A K llMtirii, llMoai 
l>Mr I Ju'.f I*. A l» l*at 
if*ItiRli. At • U«rl ol IViilwlrMI I al 
Part* mtki* aa.l tar Ika aaiatjr ..f iltiarl 
ua ika tkir T***4a> af laljr A l> laat 
KM It IIKAM. **•» iitar M tkcaatate at l*a il 
W Prfkiaa, lat* ul Hf.waHaM la *ai41 an at j, 4a*. 
■**a*4. hatlal praarMMl In* *r-oi.nl : Mlaial. 
Lrat.ua of Ik* aalair ..I aal I .ta*ai»l luf a..ua. 
tWUIHIi, ihat tai.l Aaruiur gira Mm |o a:i 
MraofM l*l*»r*l*.l bf *aaaia« a < u|.> ui ihia or4*r 
• ka |>uhll*tx4 Ufta aula aanraoaltaly ia tka 
Mfonl Itaaoarki, a a<«a^*u«r (.i iiu.i at l*ar 
a, tka! Ik"i aar a»M«ar *t a Cmi ai* (Mil I* ka 
M at I'an*. ia aaoi akualr.ua tka tnua Tuaaaay 
H Aug Mil, it u a* o'crvrk a Ik* I'araaow. 
*1 *ko* mum. ii aar Ik*i kava, *»i ik* *a*a* 
aou id But ka atloaau. 
MRU A. Wll.itaik Ja lf* 
Atruaauvf- AMMt. II.C. lutta. "—"-J 
PO8TUR8, 
ill HIZW, Rt the Umm RAT JluOm KE. 
XFWJI OK THK Win 
Hatur lay A (»e<r. aaloaal I».»trv •. 
iVortallou la art aJj mra«l 
luring bK* I* m^. »o 0»« <laya at.,1 Ulii 
u; twiiou. 
Moo Jay An Kaglkah anl % 8k*%„, 
•t#am*r («l an 1 1 H> llrm mtt, ^ 
— Th#> Or«wWy Kallcf cip*tluut ^ 
•rodyoot. 
Tuaariay Flra hundred J mmi j ^ 
from Kan*a* w«-ra romirtnafl at Chkag., 
aa<t killed; U* cattla farar ta ragtai ^ 
Nabraaka an t Kium. Omar n»»»- 
land wm formally notified of bu m»i^ 
u »a to Ua I'raat-lrary. anl arcapt*] ^ 
honor -—Tha u.ul aumhar at laaUa « 
Maraalllta nrora < bolrra had rrarbad l.iM. 
WnlBM-Iay K-mr glr'.a w»r» k*j by 
a »troka of lightning at MaryatUI, k»aaa» 
— Th« Want Virginia Kvpa*>ll< aaa »o«. 
laat-'l KJwln Maiwrll for Uovrraor tU 
(•r**obarbrr» m<1or»«1 him, and It u W- 
lUvnl b« Will raalljr »«a aiarWd, ia (t«| 
i-tM that HUU nay ba conaUd for 
Friday Thrra ®»a Were bang at 
bom, Ala for ara<m Tb* tr>uiag w 
Narra«a'Mt I'ark, ProTl«fe»*e wu 01 % 
».-t r« marbabla rharaM«r Jay Ky« 
Iowm^I bla rKOT'l, trottiaf a alii ».n. 
oat a braak ia I 1 <> IL B W.aaklf aa.] 
r t»aln< mat«' made a mlla la th« ia^» 
r alraUnl ttw of 1 'M Tb«rr were a*>j«t 
t c thouaand jwraoaa t "at, a-vilaj 
■ taeral aotr«1 a tmirrra «»f fa*t ftoraei 
— I>«* Wm. Klrt uf hialb I'uia ut 
Intu 'Mir cflKa lot «r*k, an I •• I ba bad 
Mkl hi* farm ttironab a i»otl< e *bi<-b a, 
ra*» him • f-w w»»k> ale lie ««y# u i 
within %»"k a/W ifc. u » a|>|> arH 
l'»rtf ltr>l a iltrtl uf tba t> at#. II* u. aba 
tiata<tw i»< ►»*»* ui-mg :v.ck, 
|lt ro*t kirn n<U»iag 
lit* V B i«4»v»c of U« I *<r, 
g«U<>nil Hjrfotjr at •< tu< r*- 
( gq <| «».! hi* r- «lgn*t l. <1 « 
•a, Ui Itlk •«if ct *i IU« • U»« ptiti). 
ri*J f*t m ttrptrVKr 
Illll llM'Xik* bf L'|ilK kM ||^ 
|n>ini> I J iiii of ii# !'•«> ■ ''f Dimty 
UeNw. 
— I. «t <t! pltrtU I t»i XtiM u<»st 
«r« f >r lb* »«•■* ni iim Ju y r»(>.r»j 
(>x •• tjr ('•«■*>■ A H >U ibtr* n< 
|'at**u. Hiijir 
O Htfk- r. |>>«rila» I, ■ r» < <u «( 
mar til iw; 
J (« liulal l, II M« Vtt>m ut 
li W l|>lcMi, llr. r, IrH *tf>r 
alarm. 
<1 li. IUU>»rn. l'b~»W r. iXltlli itil 
li I. Of ««•. IppVi!!! >r «a 
•<! tu bay i 
W I.' Strung. U •« Ifl-M. < *r wut 
J H WarM. A'fM HtfrW lfUrf 
l*jf» irt'fb, S«»r A I'"' k h «. p- >rt. 
| Vi.U» .|. ,,IU- ll»r Mfit 
J U i»'» 
" 
|'%i*i Ki Min u u' i r* 
n» In IV»»t<»n »b «»i I *»• » > >t»> 
•.I *h>i •<• > 'Hi H i' ir.hu i'» 
Mr* 
* 111 k< ii iiiut r«>m 
mi III rtM*. 
I •' • <<'i<rr|<t|iiiiiM kairk, R»» I < I* 
ti.it, PkIiiI hi <n*hy, |>.' triune •- tlta, 
Ju *.• » II RtMltlll at'bittl, li ■ IratkMt 
inMillni. Ill | a i«m fmmflW* ««aW|, 
N | rtt • d. H Wl •! 
•. meeting, T Vi I a 
Wi rlx-l «i hum.. K I I 
INi tunlay. i.r«-«4 lunu ttriK', ID Ii I I -t 
'«iharb>»-l, It • t».'tnln« |>ta|t r iii"' I 
mil, rTMIM IHITM IHti • 
I .< • |tr«|t-r mrrtlHtf, ii |- a i». it 
•' 
i»t fivuv, lip 
In ma I'ii.i* -•» Brfiiaa tan > •* 
Tile •ytnpfa'-i.t art innlaturv, Ilka |«nfiri 
II4S. It.It UN lit liltlir. Itti irtjt t b> f«t It 
ti'ry .IMrrolnf, |«illr>i|«ilr tl nltflil. ««»• 
•t f pin •omit irrn .rawllrif In t» 
I t'w 
llw urtum, Hit yrlnlf pur it irf mMrt tt 
•Ifrrlnl. u nl I.w.-I |t> ••(illt't* vary ttf « 
•« 11> it u \i\» ■. mxi «ir v 
;• |ilnin I. turn < iirr Al*>, for l»llr«, I' 
Uhriin., f« ! I|i »l, l.rvtip>laa, Htrt" 
H- h, Hittit Ik a, nil traijr,, i»t» -kin littiw 
« | lil ln t«. !•* 
I «>V Ptillt., I nufcl lif I"* 
Ml 
I ITH, KlMB* -m man ii tfl Mt 
♦ fwiili-n.l lot fir* I I. nit.llir .. 
Irrtt'ilar appetite, tmf hrlelnatf, pa t< ntiW 
> * i'i !it-«r1. )rlm« MtNk MMnl *M 
'irtnalia*, clay <sib.r»*l tltt'la, *1 'ift .t'.li. an 
•Irtim fn» mirk. cklllt, htfti, irrlta 
» ui.h buifae, Irjr aoufh, illMIT lie* I. *«k 
I ill pain in Int. k part. I •— nl Hi- murt fi' 
at^kt |nrlkM«i lii-ii n-a**"#U M »riLi*' 
arr a turn nil* H*n. I' M anil, f 
I \ Mr rtt. Hi; 
* \\ »» I 
*"•>, Thi.a la. I*a ui>lli)r liranitii 
« it« i.m*. ImiM.l tliMN, < <•«•! arr «, 
\ll tlwual, Hnaatl anil l.ang 
I itUMItlr>l "IWttOI Will' 
IIIKIH The IIrat Win. 
rurt tyt Jul I tjr frvlktva fl I Ta, nr | 
• it :«if 
■lal> 
|..aitia lltm lluinua -Itaiil 
Toll at AfUrli' linliin (lowtli. •• r. (< 
ami tifinrat Krituvit latilrMit An* '*ra4 
■ fa mi I Ira if iirt-al ttrilalu Milnti n 
<1*1 'Irrtalag I *4i aril > ]w I 
» 
• •HII* irf fathktm At lirum'*' f"* '• i^. '* 
ti dt. la I' a. wtioay 
11IK tiitrri'tr l#rti>|i (iin '^rit • 
k* ba« bfra ifalr a|t*iilrl hi Ik* Hta Jtl.» « 
ProltaU la# Ik* I »atl» uf ililaN ta I ntia»4i>» 
lM»l -if llm tn*it.if uf |i.« tiltlt t# 
MH> I MKMHIf.l. Latent «a i. 
la »al I loaalf <!• o»ta*.| > (ton* r~>*4 tt »< 
»a 
lii*»-ta; ktHtrrrf >rr ra^tieete all |»raaa« I 
IIIW tttilr -f tiM 4x*a«r4 l« mat* •">■* 
** 
|.ara at ta IW akn lin aaji 4taia4» 
"* 
au<ik ill tatatlx 
mi ihi nnn .ill 
Jaat If, laai 
llll. lalHrrlln h«ir( r I IN I'aklM > liM Iktl 
A# kat Wan ia i» ay^iiniW br Ik* II ta J • '*• 
■' 
I'mbiia f.t* lh. Ci-taly •( ni'.r|, ta I .•"• 
lh» |r H nl *aa*uiri« nMN» tattle <1 
V.i«l;> M m t*|| I., lata at II' VI 
a aai II anal?. i|«artar<l, kp (It af brail m tW 
l»a nrrri. tk* iktft |.ir» mmu all a« * 
4»b«#4 ia Uh ttlalr <•( n l jw a».| * 
« .u- »t ml It •• tin Hi 
■' 
aaMi thrrava lo iililni ikr mm w> 
» Kt 
Palp I), iw. 
A CARD. 
T« al «H »r» Mt.riii Irani |W> trfnri ul 
• 
ul liiMh, ft»PT«t« trtiM.i rtr f 
""•r <•( ■ *•* »«4 A | sill mrt I 
n- ,» 
lk*l all r.ira »oa. ruKK nr i|l|iil Ik* 
p*l rraMili a 41 'IMm«n4 t> 1 | ■••III twin 1n4 « — ii * tr*»aaj ••••My* 
V> l»i» K» > Jimim T l>m« <u'•«• I' 
**• 
Votfc li I. 
ISTkK. % t.i • •»»«•»• ••• b 
» IbW liiirtMt ia Cifw kr4 
*• •lllMllMtMM | I.mml I IW la. <•*' 
VtMMlW M Ikl w*fkt. 0IIM IM pVH 
K'l •KkoW«k||( ||4<W 
Ii im*iih ttii, h tnu^aMi m 
•lul (ill atii ku itkw pi—«•• ni 
**r* 
Uiaaa partr* tn' K »*•«•*• k* »• "4. 
* • 
Jw Imcarta la «l»«alaialr r* trail' I Krt" 
•Mi tail a mm Box ^„»t,a»4 w 
\\
MOW* 
la lUrUofl J4lrkVk"'k* • ••* 
IfMfi, A MS. 
MA UK! Kb. 
Is tu«>« lit «.•«» H «***••m 
»r«l «(•%'•• •* im r«i Urwf• II ™_ 
Hft|rr|*>|i| ft* 1 Hr% J. Ik««» « B* 
J«..(hM* uf«« II lira** Mf 
In Hakluil. kl» Jalf ii. M H*» l» 1#>'I«*4 
" 
«n Ml M W haaia, *1 * f#*Ur * *** '. 
Ml** l.oiU* k V»I»«#I. Mlf rill t »• *•** 
DIMIK 
U Wtal ll*u.#l J air tbwi 
•**' 
*m. 
la Nortk Alb*ar, J«lr *1. *'• » * 
*'• 
Hr***l Craw aa> l«a*»* bate l«* •«* 
** ®" 
UWawifef* Jalr tt Mr.. !•!«) I I"*'' 
• i%«l Htrkj Cr»c r» at*-1 J4 vaai* 
la Wvolatork. Jalr W. Mr* Mar A »>•»• 
*1*1 m |aar*. It ka*alk* 11 Ur* 
la<. rw««l, Jalr It, ljt.lKl ••. •<" 
•boat :i r**'« 
I '*m» niuT.w#i n i*r »h.♦• 
•* 
" III Ikiin. ritMkH l»» Ik* '■*••« 
rr a Mt a* rikia.ulkMH nMH. tl'l" 
«v*M. »|DrlM*a* |r«a Ul aar *•<«•*• 
J. k.lMtkl.. »iM4. ■* 
Photo Notioo. 
PLAIN PHOTOGRAPHS. 
81.00 Por Doa. 
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r»*im . 
oj« .v •» i »*'!!: 
ii «•»" 
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A |*»rtriaa all'rtt V/T, 4wr 




«« <i* >>wlln INarlwnllw 
w- TWM <*» aiart .*em» UW r •> at^ 
_.«J i. « a afcwfc Ww »•»•••■• afa to ha 
t,»-wv Ail •>«*» '-<*> baa* um I«n<»al 
■Ml [uMn 4ht I " l-aT»a«a *«•»►. m4 
1^11 *or» TV# »'<4 k» 4m« u» 
«,*».»» '• • >W » (•. *M »h| »ltMi 
,/•*»*' ptol» 
lltft.l lli '.'k 
* >im «'4 It 
» i«»t »«4 » r*rk 
—tika.il fca k t-rrmtmf ia. aa4 
^ ~ ■ • p Mai mi •*» ttw I* <■» 
k, v. «>'lri >1- » >"« lA. ■ 
• ».r ivka > ♦ » *• *•* •-•ail '»>•» rum ha»a 
CaiM > • aawU- 4 ... t 
*.'«•< «' «■» ♦•••»•«. anh u«l«t 
,. —. .,*■•» .1 a b »|i,M*aa4. l»# mil 
., » V * H* in MH 
f r*ai N I". r>+*->m /%mt 
Ca. : r*an•:«!> 
i.^. ,a>i ,v»4 naal'tn .ant 
k«««» f»a.i!«a i* >«• *•• af Hull 
«. ■%« 
f'pofwtmmil Cards. «Jr 
EAGLE UOUSP 
•• *• •» 
T M M * M'kl L 
•■It" rkiirm fuN. 
M «M4ta A I ad la kit NMIaa4 «• 
T«a aaMM *k> >na u T Uapai k«aM»i 
<• w a- a *■ «a T- k 
« 
| « par tat waad MM M • 
< Tim 
• 1 BMUtRI Ml, 1. I» 
Physician and Surgeon. 
rkMi ■ill. «»ia». 
k oitl'i A. r haa » 
Arte • it arj Cocny lors at La*. 
Vtfuwiy, Mmn#. 
|| « fr ft**. a ft» ««» 4*M 
J 
v 
4 •. y >l«it I UNNiWur Mf I KM 
iMirilLl) MAiHK 
CwKta I ■ mi 
Attorney tit Ltuv, 
at f Mil. ... 
^ » <1 h mix 
AHurnf^ anJ iur a! /^r, 
m * rir> 
a' l.au-, 
riiut m 
M *»* NtMMli* 
II n*m 
.4TT0k.YKY.1T LA II. 
At IV<i«ri Orrh'i, 
I'AKI* »l/\l MK 
| | hi t * 
mMtU 
Attorneys at Law, 
Xorxcay, • Maine. 
IMtfi'l la atnittl kbrt 
«, K H"L >. A I. kilMU 
Attorney i Course or at La*. 
/'am, WiiiM 
umiim t i« r• n». »• •• 
B""*" 
Counsellors at Law, 
W». 
»>mi r< mic m uimmi lurin 
mu D hMU «». M Himii 
I' V II 11% 
<f.'nrvj ami ( imn*<liur at Imu\ 
lo* II I M \ I N i 
' I. 
MiHtKOfA TNIBT 
I'hijsirmn ,f Surgeon. 
mil blN f « T»'M» 
vmnil «• 
•I* < 1*4 Itr.-f li.H M t«n MM* 7 
• « r m 
H k 
I'i i(\iciaM <V Surgeon. 
So. Pa's, Hair*. 
|r«»l a— i—n. Hio MlM 
m A. W. Davis. 
M'/WKO.Y DE.YTIST, 
So. Ptr;s Mitne. 
ft UUt «»»!»•• lilt 
» • •» ■ >twM. WMlMut 
|t-R«TI« NiNikll III *. 
■. 
Physician .<• Surgeon. 
0*1(1 i«na 
m '• «m Im, <>)• I'M B wMk 
Ik 'r» 
!»••»» M ■•»». • w l*r* I T Urn. a*U 
•►M M tfnka.MrMUM 
y » nullum mp. 
Ph-KU-ian «t Surgeon, 
M il rtMk ■«> a>4 
•• — at IM KUt • 
♦ • m N imi Mn 
| I '»• III AKfc 
ock rNr«, 
M'MII flbUM, M• 
ImU imiMn «M4. Mm «t 
•• f ••*«• C A VLAB«_ 
\|*i»k h\.,ihh i**riTtr» 
Eijoiflf to Female PdOeiti 
• tllUoW >«. 
r < *rrt » i ■ b. MHfuutiiii r»i 
irtll »MMM) 
• WW »j» U fullf. 
West Paris Hotel 
*»► 
L IIUKt tTABI-C 
* r- C Al.l'Wm.l. I'r inXor 
• mt Pttii 
^ »« *m mi ni 
BANKER 4c BROKER. 
»».»■!» 0 
90S9S. 9*S* AHO I R STOCKS. 
**• < w Mo h. TMa l«m mi ('«•»< *» 
H hal 
f«»TL4»». atinr 
\y» rur mimui. 
SURVEYOR. 
Cast Sumner, Maine. 
l"IW»lll» M«<»l HfW « Tf*»* | 
*7 '**""* H *ll UMi «( B» 
*■ H Ml HlM ItlU 
ISAAC BASNALL. 
Manufacturer! 
aa«M ««r n*rT» LOTTuI 
~J J«*. mi «u VmIumu PNfMMi <•• • uiriaciiun Pumim m4Ibu 
UMM 
I1ANOVEK, MIC. 
E W. CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER. 
DOORS, WINDOWS 4 SCREENS, 
!"?•*• m >ta» hNm tmmmt. r *• Ml 
41 I%. |*»« \ 
W l « I mI MnVh MR. 
Mr* • |M( M •! '*•» 
tow Mr« MbNfk HttlM. 
A. ( JONES. 
atXTH AND KACHINI7T 
Ih tmrti, Umtm*. 
'Rxi'r4( I mi«'|n>r«l ak'llMn. Mita 
•**—». ««M ^Ml Mrtiwii tM tout* 
T*+ « «•>! <tr iU »»<« w 
•»< ikrMk«« M 
»'!■>! «# a lat^ 11 Hill KM. 
"• to I mm p<r«( toaa to <kIm. 
OXFORD «W XTY 10CAU. 
mm. %•.* I %»oa« Um 
Hilutll I r*o«ha arr H-i* K W Uif 
fcw.l trum Ktttort Pa aa.l K>« W F » 
Jat A~>« fr-tm riuiklr»f. N I. 
I; ■« Mr lluir >rvl pnirlwil at lha t\»u* 1 
tat ^di '%r x <h » "4 f>»r t • 
It* ilM baalilah •' HUw>nl U» U»» lh»t 
! 1 • k««|*t M l Ifclntt »fl»i rlght»o*aa««. 
f'tr tb«y ah all ha ilW*l 
K-«. U P rMtk «l tWN K t*har. h 
prt*rM M UM kImmI kmw larm ra 
llill, r V. 
Mr •) W P»« at»I fant'lf •»/ Ihirilira- 
l>l, MaM ara akifpltl at thr "IWr" 
Kichtr I lUiWf. r»<|. from w«r LtCrw*. 
Wia ail* a *)!•( »»a ( U> hi* 
Uli «nk 
Mr«. r II MtV S»-ll «u lbr».«i. 
k> r < arrlap whlW oa h*r atl koa* from 
char* h Sat»lay aal -waMaraMy la- 
)ar» I ibont Um •hoiiklt-ra TW accldaBt 
■ »« « aa«r l hy a akwl ru*la| off. t« aba 
• »a .ln«i«c lh«- Cattlac MM 
WMto ki« >a*i thr |r«al raooi I fur 
IU 
« »-«■ a «• a>ua >«K* ta«J plratjr of 
hla»*»rrri»« tah.'a <>4 Kara rrpurt !'.<■> 
MM 
Mim K I lulrji of Ihta pi«r« la to 
W— h • |»n»atr •« tx-.l <>• Kartm r» II111 to 
t»|ta aoraatlMH- *f|l m>alh 
M »• llai it ah V AMtotl of Mtflk M— 
• ri -• • S.'f ». ►>•«.! la I > vl'ict S<» 
th a«| «•• »r >ofiirwr.| thai It ha* 
t» •» a ««ry awt>a<Aii i*r >a 
>><>»» imm'»r. »«r. aJilxl lolkr KlilM 
• » I a "!■•> at it* la»t mmtiag ■ 
ll«u*i Ja y —H" Mr Kt- 
r.itk ft I'utlUi'l. prrarkol at Um Bat»iut 
char«fc. Ju.i H It u HMtWraUKiil that Im 
• .. prr*. h h*r» th« rotklac J**1 
Mr la> •aTbtr»>« u/WumomIb U »• a 
».ait to fhaa<te la ihla arrU<«a 
Pr>f \ K Oaa* <-f Bui a»port s»«iao- 
r». haa r«-« • all* >«» * a «toll !■> hla par 
til* hcrr 
A <■«>*» milt Haa h.m pat lot-» IIm baa«- 
riH I ..f lk» »!-• 1 fat t«ir» by .% IWIIry 
It « i b» raa to ar<o«a*xlaU> the pr. p.« 
I >a Sat<ir>la>* of ra. h «rrh C 
Jilf J) -ItifJ, Jil; U, VlOi 
f. .«. w.f* of Ktmuad Irui, «f 
■(•<1 7 ytara. Ntrrti •»« tka .' Ik at l! a 
14wittt| kuaw. Ka» Wm H Kmc! of 
rursrf m il.Qf * b»r* ■ larg* ai»-ll»D< a 
of r».atl»r« tnl •>!.• !• Ilateaad With frral 
>■1* r*»i t<> tka raaarka. foaadvd apoa Ink* 
it TS» ant aiaf.ag added 
■Kb t" the OCCaa'.oa l*Mrtl war* three 
• im of Mr I'>ah )>y • f»rm<r a.fa. N(*>f 
U < her a laaf kt- ra. dm m.i atr|- 
»oa. »tirr. ahkia of H<>« T>>■»»«« 
«"?»*•• «al iw taught* ra of >'lorllla »«r* 
!ttf «»• lei. • widow ..f Jam** 
t "OU. of b»r>>a. with «i*ht a* l two 
lu(ktrr<, ak«i th«y i«r<M a falh« r • 
»r> an I lihiif HI* kal Mti Um if<ta 
• >f Ik* «»r ii da*p»r color* fian suat of 
■■>iher« llat M>r* a»«J k*r old- 
rat >ltii(klrr • bua'*aa-l lolwtitr for tb« 
army an I U* r>iua of ua« »>*. Jam«» 
fc la ifr. aUi iti«0 at tb* of Iwni^ 
■ve Trara, at K« rf»\ Meiulaar?. ><rtia(lit 
knaw aa.l titrtM a >k»rt llaUK* fr-»ai 
wb*ra aha llinl with k«r arcoad kiahtaJ 
—au a mna* whw b »h» Nora with a 
t"kr •tia# f •rtitaW which «ha had pro 
km I for maay t>ir« She atuadnl ni 
»• l« k » MC< -- a* t •( 
la il ll*r Krat an.t an->ad bai'xi l> 
wtr* idjt mkv%>'<natra o tk« »ain* ackool. 
is Hartford HuTrtim 
IU»a»>* —A* Ik* > a< atioo laya are rap- 
.If pa»«.D( away, ao aia«i m j« fc haatr la 
W:>| ma-la Sy prople aa t »lu 1*ata to mak* 
•u.uM* imrfranU for lk« fall urm of 
tka At a lriny I n wit rtUr< Wr rmlrnl 
.a ,a.r og for froat ruuata Ar I>aria<the 
awl ».-«k ». «*rg bap, > t•» •*■»• Mr ¥ II. 
llatMoa, of kr«l I'.,ao l II* ram^l 
I rooaaa for biaaelf Mr. Aldrtcb aal two a*w 
*ta tmu H*»rr%: d. w »rb >lara from 
Turaer hat a *n<V«-l room* Tka proa- 
part la < i< alkat for a proa par mm term 
M •« W h Intaa m<I Mi*a M»yo ka«* bwa 
«• r* ag<. *»«ful teacher*. ao i aotwtib* 
ataa-liag other > haafra la Ike ackool. aa 
lout a* I'ruf Mayo la prlac.pai aa I tbeaa 
two tva< b*r» nay aaaiat, w« < an guarantee 
n r» •atiafkcti »a t<> all .ilamial la a>la- 
JuIjf Jirt -I' wr hay wvalb«r. 
(ft.* to Ilk hit rruf> DM- 
I Vi M ID <rr bay Will ha cut oa Kiuml of 
laa t»U Wrath*r lhaa WoaM ba»* 
imi -I oar '«rt»*r» fla.«b«^l ap baylag la 
»' <-ut \n » of Ibr** Wr*h*. a» a*aal. Jt'j 
:>a» *«ra a r«ol u».»at!» Cum grow* alow. 
I ut.* flrmt rau pn>iai«*aMgrr<>p 
t »rgr>MiB.l p aatrd 
(>ir m boo la Ma*»n,. u»t c ««<!. wa» a 
(ra*>l »a«««■•» Vim UHU« K Hcriba*r, 
lit* Vra< b»f all lb« rkaraU of 
•»<-<••• .alb* •« bool-rooai. abr via* lota, 
cuubuJi mprtl, aol atiaiulaU* to ac- 
t.«»a ao that bar acbool la a Modal Tbt 
lliuk* of lb* towa arr iti« oar ba< h«l<r 
at f»r taploylag aack a u-a b*r 
Mra trWiaaa Maaoa. who ha* brra ao 
'.■•a* aaw*II aa.l a**auagljr ao arar Ifct 
liar which dultka tbr pr*a«at fruoi the 
futur* la aok bviUr aa<l h*r many friroita 
arr gr. at.y rvyotcad. aad bopa to *a>y b»r 
pr« «ao • lier* for jr«an, 
Aba<r Brhirtt. of W*»t H«ibcl. <JtrO, 
laat Tvm-u; aftar a ioag an ! paiafal 111- 
in* Ilia < a#c waa a vary iacoa«* oar 
II* kk | 0" a ur »bmr«jt for a»«M twenty 
lit lay* Ha auaM lilt luibiaf bit lc« 
ttaur aol lb at b« would imaadlataly toni 
ap Mr Braavtt will ha much miaard a 
1 
tbla <>miauaty. aktrt b* baa ao Ioag 
lit ad. II* waa a good actghbor aad an 
Loaaat aaa 
Tba il*»lh of Mr* Kravat froaa. la Ko, 
lihu;, iaal Kaadajr. waa a »ary »aJ raac. 
Si* aal b*r bu«t«ao 1 amruxd raa.1* for aa< h 
oLb«r Tbay lltad for *a» b otter ao I a 
loBgaal c.raaaui life toaraay aeaa»«u to 
ba atratr bad oat bafora tbta Tbay wn« 
laJaatrloaa aad frugal. aol pruaparity 
ita«il to attoail tb«ai bat Jaatb bit 
lirtiml ail tba fair pruapacU for taa 
young hu* «aa l wbo la laft wtth two little 
■otbarUaa chil lraa.—oaa aotna two jraaia 
ud tba otbar aboat two aoaiht old 
Tba rtaaiaa of W«ll»aa Wkwltr, a for 
atar raatdaat of Albaay. aad tba oidaat »oa 
of tba lata *>aacoa Jamra Wbrrlar. wbo 
U*ad for taaoy ;*ar> awl «llad la So. Ai- 
baajr.—w»ra tirmgbt botwa for laurmaat 
la tba Hoa«o r*ta*ury, a few dajra ago 
U* waa kiiM la VanaoaL A pUa of las- 
bar fall oa b.a. aad ba Uvad but a faw no- 
aaau afWr ba waa bart a. ■. a. 
Xu«w*V.—TM Mlii iik vt J rilling for 
Motor Mil «Mt 
Mu »« pi»j«l 41 U>« Nurvijr kiak. 
Thur»Uy r>««i|. Tt»« |«m *u b#- 
tvrrt ik |i«Iim of MM, Mil lha Nor- 
of Norway Til* Klillut worn the 
(UN AfUr U* (MM JrBrrkl ikUlB| 
TW Mil wh crovikd. 
• M*t. I r*ailr arc 1a Augasla. 
• ••urga U aovtag liu Iti* M» 
boaaa oa Si 
*^(ito ia tidiMMi utmr Uk «l*r« 
• bKb CMU • l.Ulr %lUf MOM, ©f tba 
Pirn Ira. j. 
Oiraw —A f*aUrmM kindly bukte la 
U« fu <*114 \Um 1 >ui<> ui is tiwiji 
(ifcl to gat acraraU arcoaat* of Ml j 
gaUariafa "A. II CMdboaraa 
aad wlf« 
of Worrwtor. Mm* for «m; yaara raal 
4nu of UifuM, u* n»tii| at iMir 
r r. W M<1 raiaU«ra la Una vlliaga Oa 
W«daMday. IM /vj. a vary plraaaal fMil 
If gatbcrlrg »u riloH al th* old k<>n • 
•t*a.| .«• Pigwa HDL TW auUrr ! Mm 
Selh hacr* who la grrally brlorttl I17 
all ferr chiHfra. togHHar wllh «Ml.lrm 
Iail 
graa<l< MMl*a wtrt |*t-aral. haatdaa 
•rtittl ritrat« aft-) Mlfkbur* Tho mora 
lag boar* air* >|*il la amlal <»at«ra<- 
•a I |ilra«aut graaUaga. Al «»aa 
o'clock a gran-l >llao> r *»■ »pr*».l. u|«>a 
U» laara. aaO»r iba »ha.l. of th» Mg «l«, 
• hkh A O. (lalNotna plaalad yaara 
a«<> la which all, hoik ohl an.I }<>aag, 
W*'l ft lltaljr iaur»at. aa-t lada^l Ikelr 
raapacliva appatllaa l» a wuairrful ik|m. 
IMant-r twine ■»*" an I Ita atapafjlng rf- 
fa- u ka«lag *.«aaw hal »ah»i<W. a g>u«ral 
*>»■>• I tlm«- • iwanl aalll f<>at o'clock r M., 
a all r»lnra»«1 how, Ilt>^ th. j h»<l 
hal • graal goo^giUMk" 
Aaothrr f fctwtly hau l* la Ihta 
"A |>!«*aaal i<u<t t«»a«rrt al th« nahlrata 
of U K llawhea, t*<i ua* tttaiag Ual 
w** k. Tba fri»al yard. Irwa a ail ahniVwi jr 
wrrr ftaalr lllaalaau-d by laawra* aeJ 
<rol«>rr<l light*. |>ra«aatlag a n »l pklur- 
aa>t<w app<*araara \ft«r lha Uaa<l k«d 
,->lay.>! a f*» I'Wrra. Mr llawkr* Ihaakxl 
th«m la the ti«r of his m<>lh«r la-law. 
M'« (IimIh Ihirrall, (»r th«lr k 
1 
aa I li«ll#>l iVa to partake of rrfraah- 
aunts lea rmn aad very ilr* tilt 
p«M"l •n-nu'l Then ■ Iwi of Itr « Igar* 
»n I'pftnl Hooa llVrr, J I. lloldeB, 
a« ■>«! hrhalf of th« thlbk<<1 Mr. 
Ilt»k<> for kli ilr* irrit. an I it|>rr«Mil 
Iff hope that aftrr their new mtiratn«-nia 
com* tit* Bau I would ba a Me to play Ut- 
ter A f»w mora plaraa >»f music. u<l tha 
wan >wr all agreelag that It waa 
the BiMt er » able time tha IWs.l ever had. 
rhe Pkm.h NaT will ha glad to prist all 
the Ban t « *■ If mmh rnrmWr will he ao 
kio.l aa to hand It la 
A bother griit emaa seals thia by mal!— 
•ajiag ha sever triad to write fur a paper 
btfora "Crop® will ba rather ah ve the 
a*rrage thia aeaaoa |'.>tatoea are lorn- 
liC The hllla are asasaally fall of gr >» 
sg taher* an 1 there ta good Icdlrati a« 
of ihe largest rop for year* Total e< 
are the great staple la thia towa. (\>ra la 
rather backward h«t II Is looklsg flaaly. 
aa.litartag the paat two wteka haa poafcal 
ah<-a»l wow«terfally. I a less laurvt by 
*roat there will ba aa average yield The 
acreage la small Ural a of all hla>la la 
above the at rage U arte a track a»v«r 
kr l hatter llaymg la sow over The 
a a paralleled had weathar applied or l»jar« d 
the ^aallty of aach Tha »laid waa htlow 
thai wf laat year Hllll II was almoat up 
to the aterage- much better thaa la h 
ports ! from n> «st other parts ol Ma sr 
Herrira aa<l p'ums aa I grapes will average 
I WelL" 
TY»na* H%k'T. !i*« painted <«B* of 
lb# Id rat U'li'Jt- 4n transparencies I **er 
• »* Tk« l»«ur» are In ml. white m l 
Mm and the (fn t W..B1. rfu!,jr brilliant 
ul striking It ha* " H.a.ne, L.'gaa, ll» 
Nr. iMngley upon II It will he placed 
on U* fh«t of hi* kii<lh>a< store 
Tb«rr bu '>rti so Mil) luril firm• 
haa.teO la this we»k. tu t It «u so mm b 
better thin what I ba<1 gather.-I. that I 
♦■•lit a fun.rsl pile ac t ert—ttnl my msnu 
script*. 
I'twt l.*«i Tuesday. Charles K»w» o 
♦ ah.bted a »t:.ug of thirty dm pl<k*r*l 
which h* had thai lay UkH la tb« l.ittl* 
to lfi»<->cg n ll trr OMofthrm weighed 
ovtr tw > (v>uo<U 
M ■»« Mary an I Anna Itm.r of I.<*w- 
ist «n ha*f been «|«ru l ng a f*w days la the 
t.l.a*'- They wer» f.»rmer.y empl.>y*r* 
la thla <<ir.c«. *>ut bow atlck tjp-- la U« 
'H J*rn-i! 
W t. I'«kji« point* witU aatiafartluk 
W> aa a»»rag> growth of sweet core to 
• 
fe*t high—pi an tot la dry soil with no 
■Mar*. 
W tl K IVrham rua !«■ the wheel t" Oro- 
n » fr >m hi* h>m*. 1 mile* m.ltw la eigh- 
teen b >urs. Ut Wrrk Where • the ra«!< a 
ght n->w a lay* 
J. II Kawaoa .a mo*lng larga juautnie* 
of p.w ler la '.h* foil .w.ng of his line af 
tra-l- All right Hui' rhrtlm a* it 
•oath- 
Mr* A I- Ilurtiank an 1 two children of 
fort.an-t ar« at Mi >r Mil.cn • 
ftc> I'tkl ft. tag t —A f« w iuiuuU • past 
a.«>ti Jn lay lug I, lire «u discovered 
la the furaiturr fa> i -ry of Prank A Tbay< r 
aad HapiUr the h«t •larttoas of the Ke- 
ller Cos of th » p a « an I Norway. acd 
th« < it ens generally. It ww xwa a kimi 
»f smouldering ruias together with all It* 
'.lft < « » .lit y 
aaJ tool*. *om* anteen ash < bani'wr arts. 
fl*e paiated *ru. an I otbrr compUud fui- 
a.tur*. and fum.tur* In processes of mat- 
afacturv, cof oa. ca*k*l*, etc an.I ,uiW a 
l*r(t ii«abllty of »• asonrvl lots'*r Lo*a 
roughly wliuaU<t at #'■ '»«> «si Insaml for 
I him*) \ Mr Smith, a workman .0 
th* shop, also lost a complete new set of 
tools \alee>l at #73 •> I rank Maum 
wbo octup.* 1 a jnirtioB of the balldinf In 
the manufacture of pat king bote*, lost hi* 
mat binery an I tool* au I a , uutity of com- 
pleted bolrs U'«* between •!'»' au I I."*1. 
The flames and s|>*rks were carrletl 
rnro** the street ani woalJ unasioBaily 
ctub on the n«-arrst bvild nic«. »>ut y tb« 
violent • *rrt.'>ns of the owm rs an I their 
fl.«nl« tl-* wei* ratlagu.shed ^fore 
tl.«y sulervti any material aamagr. with 
Ut riciflluB of th« house of llorat* 
IVrk.a*. wbo t>y fire ao l water and U>« in- 
d* rim:natr throw ug out of furniture, 
suffered a loss of ttom to The 
Or* is suppose-! to ha** • aught la the dry- 
room o**r the bolter. 
C. K aad J■ 1' Kit hardson of > kichard- 
aoa * Co hardware, with their families, 
have ,uit brco taking a wall earned va« a 
Uoa trip oa the liluJi uil bNchr* In the 
rkiaity of Portland and Harp«well. 
Mr*. J M. I'ool, the popular landlady of 
the Andrews II mm, la having the plaasarv 
this «(fl of a *tsit front bar mother, lb* 
wtfa of Hon W II Hartahoraof Ualldball, 
Vt 
M m Add Morton of Miu t« waiting 
her itic«. Mr- N. I). Bolster 
Mr. A. K. Himmotk, boot and »b<» mak 
*r hu iicaM U rooms over the I'oat 
otfl r. AO I Ay. Spaa Id log haa taken 
Um mom for a barter *bop, so that South 
I'arta now boasts two e»parte la llx> toaso 
rlal profeaalou 
Herbert K. Bonney. who lately bought 
the Joa. K M «raa stand oa Hill Street, baa 
ball! ovar, remodeled aad changed the 
balldlaga so that oa« would hardly kio* 
the placa; whan b« gete bla repair* com 
pleted aad gr>>ua<la gradad be will hava 
about tike handsomest pla< • oa tba atraat. 
I'oatera bar* bean oat aaarly a week aa- 
aoanclng a Baiaa aad Logaa rally. Tuna- 
day ataaiag. Aug. ftU, with Hon Nelson 
Pingley, jr., M. C., aa tba orator of iba 
avaalag 
Tba MkaUag lUnk baa racalvad a vary 
gaaerona patr> a age of late. It 
doaaa't 
look mark aa If tba "crate waa dying oaf 
where there ara all preseat at avary s» s 
aloa that caa poaalbly akate oa tba door, 
aad Um manager baa aot a ear e sough 
■k*i«** u> go traaad Tbla waak tba man- 
ager will Increana tba aumber of bla skates 
aad tboroaghly rapalr'UM stork oa baad 
Wa J. Wh.aiar baa Jaat returned from 
a four Jays' trip uruagk tba saatera aad 
aortbr ra part of Um County, looking after 
bla lasaraa* e nteraate Ha raporta a vary 
aa -caaafui trip and that bla Am pair of 
borsaa took bla o»ar aaarly *<tt miles of 
Ml Um foardaya 
Tk* u>M'r« of Ik* aled factory report 
the pro*pect r«»f tl>« fell and wlnt.r trade 
go hI, and that they will anoi la<re*«t tb« 
Mmber of tl». Ir workmen to | », Tl. » 
in»km • (immI i'|»*i>lfiic f'ir Mfehamea In 
Nflfr ■ gikol WlnUr'a I »>> It Itimirrtllir 
wag»* 
"iKig l»a)a lf« now U|«m u* IIhI tVelV 
properly owner win allow* aluk »poaU. 
•turn* t aalta. manure h.*apa an I pig-pen* 
■ear tbr Mill ilag* to accaaalate an ovar- 
ii; wing auppl? of iHilaom •, debrla to breed 
malaria an.I typhoid fev.re an.I polaow all 
tb»* neighborhood around, ought to 
pruMcikil to fall ntntufllii taw When 
will peopW Iraro to look at tlie»r tbluga In 
their proper light. muat they wait for 
wtiol* faralllc* to aicken with malar 1* and 
fi»M before anything can be itone. No 
man who baa an» respect for tilmaelf or ra- 
gar.I for bl* fellow men will tolerate auy- 
t'nng of tb* bial tret th»tr nn miter la 
Irgloa Tboughtle*mn<»* la iio«iitlr*a tbc 
taaa* la many cum, yet there la a r*n»* ly 
provided by la* that abould be applied for 
th* welfhr* ofevrry rommunltv- Ja»v 
Waai PauaJutf .11 Mr 1'i-w r Flckrtt. 
• »<j arrived la thla pla<» Saturday I'Hb, 
from Virglaia. where b* went U«t fall for 
bla health lie l* atopplng at hi* »l«ter'a. 
Mr* llaaalbal CurtU't. Ill* health I* 
w-ry mnrh Improved 
Mr King*! irjr Curtla i« .!• ta 
fro;a bl* bart of la«t week 
Mr l»a»i* «"urti» Dni«h>* hi)lD| to-lay, 
(Slat). 
K II Jq<<kin« wa* home an.I »t<>ppvd 
over Sunday lie W an ag.-M f ir •• reral 
campaign bonk* with bead ,uart« r* In 
Cortland lie I* a atlrrlng aolile l.u.im *a 
yoaag nan 
Mr Wa>»bar la home again h from 
hla having )ub at lla'p-wiil 
K*er»tt Anlr»w« h<« '• i. e .• j 
h iraea f«»r the better 
Mr Kattmel from Virtfi I'ari* i» a'"> i« 
in..ting bla family to W« I'arla. 
Mr Jo*h«a Kendall .a ati.! very p ». 
Tht re la aome bawl I atl<>a* of a ««r In !i a 
at—ach 
Tb* tntimpa at* Mil trt W«*r Mr 
W Itqnbam a rhll Ir. u ir* ha» 4 tb«m. 
AlaMr J^ho« 'B ('»•'.m»n « ! t« »••>* 
Mr* l»a*M \ oang t.i« »»rrn aw ij • <» r* 
•I iUm at N<>r« iy on • *lait t • fik > I* 
Jaljr Mr* Witham rim h u<-to- 
ti« from \ rrmonl »io rr b«« ti to 
* lalt h»r I an 1 al k m .lb- r 
K"» J >hn An Ir. *« !« tl »,>P U lu tl»« 
I>I»4 * f«»r a ftw *«k« II- h»« Tr* till/ 
um bout from Klori la wh- rr h* tn* 
hr*a atopplog for bla bvaith Tb >ug!i ua- 
aM» to |»r»«rh b»r*. b* ha« t>.. n »••> lo 
I'h-x h then' liiD'ut rirty Ith 'itli Tba 
rilmat* la aw fa* »ra'>i* to bla r->ti Ull >f< 
|{.» Mr Witham will pru at Itry- 
•bl'a l\m I. .lug J lie i>r< *■ tn • tb r« 
lb* lat SaViath "f 'i in 1-i'b li ». 
N at ball All 1r» »« Wl i prm< I. W. al I'atia 
la lb« m »rnia^ for Mr ffllkM * 
H<i\m m, July Vi I *•>«.<! >«fpat |« 
tboa* »!i tn t a k. >ig of T!< «i San t a la- 
*ib«im* rmrd," that "»i« « >«;«] 
•ppijr btiur • 
( ••ui|'»ra!l»ely "null aiuognt of baling 
Joo«- m yat 
B> »r« ar>- ii.il to Iw »*ry pUnt). 
An iianaua. an>< untol flah ng i* • • i 
Jf'ar it ltoit>«r)r I'otd 
Tb* turn ir» f<»«u.l » >trti tb.« 
ytt. r«tra including highway I 
per cctL 
w.ni;».ini. -Thr WiterfoM II •m- 
S< hi»ol 'nill.lmg* are rloa. .1 for a few 
Wirka M •« II I I' lUt'l" lb"- I'm 
pal. la taking a abort «aratl»a at Mallow 
M 
Tb* cfopa ar«* rwo««rii( from th* rf 
fn U of tb* ballatorm fc*tt*r than It »«• 
njw. U.| \hry < >ol>1 at flrat. 
I(*aj»iwrrira ar* *»ry plenty In thla •*<■- 
t oa Ttrrar arlliag for right rcata p*r 
<i«art. 
Haying nrarljr all <1 >n> aV>ut '• I'.ka at- 
< ra** crop k 
S" Wnuiwim Tlx faini r« in tlii* 
vnibltjr ha»* J«*t ( it «<ll nii'l. rw .y n 
ba> iujf. tb* bay crop ia trrrjr light, not 
mor« than tia.r what .t wa* la«t )<ar P«f 
tat- •« a> I I otbrr r>>pa > ik *• ^U'l 
una ld>l fair bi gi»< tb* farim ra a ( h«I 
yMA 
Wt ba«< aom* cltj eiwpaay In jr th« 
wlf* of l>r. J C. Ualltaon of K^auklia, 
Maaa aii'I bcr ilaugbWr Annl* arr <pri I 
lag a few wrtka mUi bla father. J M. 
(jalliaua, tb* r»lm utrr al North Wooil- 
atora N'nx I) Hcmrt 
"LixvitUi I'tta,"—I lulk* by the pa 
|*»« that the receat l>|Hi'>llrio Coaraa* 
lion it I'arla Jffl'W tockhitrt thf ni mu- 
tt, n In (>raft<>a conrnmlj callnl "Oltl 
S|«r< ,' Ml H.alae". It wa« aV ut )• »r« 
i(<i thil IW. Jobs I. f If. the rniimoi 
k lruti»t formerly of |t< tbel. u<>w of Cin- 
cinnati, *peat a •ummer at the «>!<! h-inie- 
»teal la Bethel. at which tin) br int.|c a 
»urt«y ».mI pltn of the mountain* In tie 
TUlnlty OlJ Sj>e< h« r»,lfil "l.'.acoia 
Peak'. after Uorersor l.lacola, formerly 
of P«r;» an<t tIk thirl Goerrnor of Mitn> 
I* he wa« the tblril <l >vrru »r ant one of 
the moat emlamt, an I a* thi* i« the liiir I 
b>K!it »t in >unlala in Maine. woul I it not 
be well to let the name remain u br. 
IAjckt ticl IV W It I \int*. 
.U'/wf'i. 
LITKKAKY NOTKH. 
—In the A«|Uil II I*/' .l"li>. IB tbr DO* 
UUi aeritfa of utlrlM, "flow McctN la 
Wm Mr* Harnti K lljltonteli* tbe r»- 
mark able atory of th« brate au l pathetic 
life of l»r. Wm T. <• Morton. MMIMV 
0." UD tthetlc lahalatiiB. 
— I >e«pll* election eiciUmt nU. th<- Mor- 
■oh are aiwaya with aa. aa a percBBial 
occaaloB of political dlapute. A aketch 
of "Halt Lake City." promiaed In tbe Aa- 
goat IIir,rr i, from the pea of Knirat Id- 
geraoll, baa therefore a permanent tlme- 
llBfM, ao to apaak. Bealttm fine llla*tra 
tiooa of lha city and iu plclurea-juc vi- 
claage there will be portrait* of uian* of 
the present Mormon leadera. 
—"I'rom Malae to California. la the 
title of a baautiful patriotic bob*. bjr Will 
1.. Tbompaoa. wboae aoaga have already 
reached a aale of over a million roplea. It 
haa a terjr all r ring rhorua, aa>l will make 
a aplendll campaign aong. I.» cry body 
will a*>oa ba atBt'ln* "I'roBi Maiae to Cal- 
iforala Nes>l M cenia to the publlahera. 
W L Thompaoa * Co., Kaat Liverpool. 
Ohio 
— VIV ba*e received from tbe |>>|>uSar I 
puMiaber*. the July A I I 
/. /wa* Omulr, cuoUiuiDK a new map of 
Naw haglaad aad Um Prut lacea, abowmg 
railway aad aWMuhlp line* to aul froui 
ail polata. It la tbe niMt map 
we 
have mm, an ! touriaU abould nut atart 
without um to their coal-tail pocket. Tbe 
l\u\4*Ur la to old anl reliable K<j> t« book 
Mi aafe to go by while Joaraeylag 
ItaM »<y New (affiant Railway I'ubllab- 
lag Co.. 117 Kraaklia Mfrcl, lloatoa. 
moathly. tiubacript'oa, fi» par ;mt. 
for aaJ« at Lnrltt a. 
—Tua MowTa-Cauio Kkiii* —Kore- 
■mi >aoa| th« bast aad moat absorbing 
Bottle of the aeaaoO are "Tbe Sou of Mob- 
U-Crtato," iaat publlahad by Mr T B 
I'eteraoa * Brother*, bat already a pro 
uoaaced aacceea, aa>I "Tb« Wife ot M»ate- 
I'rtito," which bat taUr«l apou lu almb 
edition Tbeae Un«t ronaace*. fully 
worthy of Putnaa' pea. appropriately c on 
clikti that celebrated aovel, "The Count 
of Moate-l'rtato All the character* fix- 
arlag la Duma* maaierplere, the Count 
blmaclf, hka Wife llayilre, hla Mou Kaper- 
ante Mercvdee, the aweetbeart of I. Itnuad 
lUutra, an l all the rent, are introduced. 
Tbeae booka literally overfl >w with eiclt- 
lag tplaodw. Krarybody ahould read 
them 
• 
Wit roll dpfrlkl IN1U1 llir IUI «*f 
II*iMi'tllrtn mccttoc* to i» hrl«1 In oilbril 
Oiunty. Oilii r »bi»iHiim •inetna will b« 
Mtd* cilwttl, Aw ■<ourM»-'k'T» 
ll<»n JU. hlngltjr Jr, II w Hhkim 
(l*a. J I. Main. Hon W. Y. fry, CM. 
C I'lamm r of HimihtI. IHkoti, II-•*» J. 
II. K t»w» i)fl'liiU'1«l|>'iii, M'l O n. J. A. 
11*11 of lUinulKOtU \n«l«unir»U fur 
mxt of Wilt In- Mi l'. I') It W"l. 
I/' «ll IIUllI In-l*tif'K>. 
111. AIN K ANI> KHYK 
MNY HI.«I«K MIOt'l.l) HI KIK rfll * ««* 
rKMl.tl IKITK* *!«<•*! MVir«M mw 
Tfc H- v WillUm T M«v gr, uf^alm jr. 
I* in ih I«f iK" il<>n WiUUm 
I' Kr|i. of M it * ru w ti liliu 
for MMil |< '• •» t «n> hi » r of U.« InmiiI 
of n*t ixi r« of II nt'to it cil i' Mr. Kijr 
l< no* 'iM uf lb'* itailm •>( IN# |n»titi|. 
tloc. ilr. uruk b|:«l'.«Mluwl*| 
Irtlrr of 11/• |riIr» 
giia<illll ,J«i|rM,l"l-ll<ii. n« r. t ry 
Mvl>rar«li I milk* ib*t lh<- «.•■Innl.- l«mi!< 
■ »l our Aim* M»t«c tann )u»t >lM-iirtlnl Mr 
llltlnr «ltli l>«l Ixwiir. In »hl. I. m I 
•Im»iI<I .IouMIm. Iwir«iniurt<il ii«.l I not Iwn 
an lb# uppri MlMourl,* lh«'i.«n rallr* «r*t 
of ray huM, Ui»tr«.l lit Ml |lrun*«l< k.ft thou. 
»t> I Mile* 
I nlrr l<r I *•< faiivrrdfif vtlh wir of lit- 
intll.l.tUI |MMtwr« •>( (hi* ••»», tn I th<- iabj> < I 
'•in* np • • to liow mr fthouM »«.!.. *t \hm ton. 
in# pn .;:•••• \» l|. 
• nn« Mr Hltlnit »«« fftirlj nntni'>«!«• 1. -ui 
Wlkmrl1! U »• itl| «««■!)« •»:<,. 
rn-rlM our wffrv A* lo I'olilloal • li*r*. 
MMK II '.n la j»t(r In ngtnl 
to foreign po.ier, Mai* of n« <jmt* .it. Mr 
Itlftln.. mm nry. aral villi Mi I In.s.in. "»oul.l 
t» (kill •••■ ftlwMWfMimltMfe* 
• lltli* ol Mr lirwt'l I 1'iunf," || || c»"il'l tar Jot 
t< n llut Ilirr* «r. • rfr».»l inftnt n«<■ llrnt »n.| 
llitslligwit I- op|< Ilwkni In raln-l tn irfii In 
Mr II (proMty «n-l u|irl<lilnr«« u mm 
«• till* Hi*| «m In no IikiM rrt|irrt|n| hit >n 
rrgf ol lili llM't u<t hU mwnrtir i»>«<>r 
1 iw *rr In it > M 
I now Hm i-ur»»«ii.I »<■!.•• ofln. |wr«n 
•I rar«*r Will fM tw m kin I »• to Inf.irn n« 
■ tut J oil I»#n"l »• Irua t-«|»v tin# IhMi 
l«f|> • Ufl* n(*lii>l lilm il Ikli lltm*. ahrt 
tlnuftil «o 111k It irr«i*llir» Into "|ilalm, 
• n-l tl.i. Into •< lion I M Itfc tuttrh rtOM. 
Wrj tmly )<><iii, Wiiui* I <11141, 
Ttiontp >aw of Hf Knr *m< iliri 
tetl««'. <r I f r h'f •"•••'» n rf>w- 
■ Wr (ltr« It 11.*. I. r .• t In 
I* » fall »! it •ufflrli ii' m In lM p-M*|. 
1.1« iu/|iiri «i oi< vrnita t>« chtrarur of 
M: It.ftlM *0 I 111« • ill rt,• fi'.tn <« fn* !»».• 
w»HHcy 
I * .'nif ji >ii lir a *ia— • ■ ■ 
Vow U» »«<ur <(*r*U<Ni,iHifhi Mi I'.lainr to |x> 
I my >e*. lm 
fir*! II *cl jr, Aiifu*ta, laaa In bt n inUivn 
r.l n I, fi hi* |-f11 «!• lift' t* of 1 ho pnr> •! 
Ifn y !.*»• M '.mi I hi* |>«Mta t lr at r»»i* 
ataaa 
i TTi«-y • IklM toU> l^iltltlwf 
•vvial Hmra, an I lh# in.ml. r* knn*in( liltn 
•Mli *.»•• I, a II r|r li <hi- | n «>, «i nl 
•prnkir, by an unanlisv-' i* Hr|«bll »» T«H" 
•»ajr Uitu 
1 liir III* >||*I•!< I, kWKlil hlin IlK.r iglil). 
•WIMkI hi m lor I •<> ttm«* li ». 
rlaitMimii, t>,4 *41H tltuo Im kihiimioM lit* 
hill (till itrrnilh 
f.urtli ll.r llouM of MipumlMIWi, Of 
*Mr it h- «*• a r, «• «un .»• Ib»y knai* 
bim. »!*• tnl hint aiwnkrr ><>'l «*alti to 
|.n\4 l.rp .bi.i an* •• l*> •*• |-.»*| :I., 
flr*' tlai- wlili a ■> af ■ ir.al by rutin- 
■•nan mlljr amor.* I lirp'ti ana 
lifth it r. .-r» a *ara»rr In lb* 
I Mlf-1 Mat. • arnali, ''jr tli« irwt ifwi t "f 
Mr MorrMI l*» lb* nflMa r.t 
lirMiiry,H*lliii>»k(l>Uttr>, aiiWui * *iii 
llxll** i! < »o| |y>im |rp v..i*. 
i.i'«» lii tbv miiaI# l<»t baiii •leiri a- >1 long 
Irian 
Mlth ». »m- I I, tlKkm • lil* mtiiaa'i If *11 
Ihr*• jt:» h |miI>I, llf *• > I I'.m i» I* tu« 
nrjMii ..i, hi* immpu a ka#r, hi* •«- r »«r» 
Kl -l»lr 
«*V*n«b V\ti-ti hia nam' »•« • I 
*»nalr, all of 11 • tin lulwra k 1114 !. im «»ll. 
h' *u | l,|illl 00 'tmr.1. wlllv •>! thr- i*ual 
rrlnrni* l<« a tuu.111*., wltl»Mit illtutn 1 
1 W» i« ••ilxil a- la w«>m til .f Iliuaa familiar 
■ lib thranlifa i*abllr mhI prltal* llfr ..1 Mi 
IU*ln*."liin n Iwi, ali.'M* a la| un 'rr III* 
•arr><l iiUljWbiii < f tu»ir aalh I f <■ an I 
lb< ir 1.Ililr In I ha |wo|ilii 
H Ml brtio. a.i.w. *n • mlr Mian 11*ll1 
Nag trwi r. Vuui P rm 
m> mum ni.iNin in ri.icvti.tsn. 
Mi(»f /^*»nf»in ./,nmtl 
Tb<* »lat»m«bt B.>.rx lb* r rnoU of thr 
;>•!>. r< thai 1 i' r "I (ifulrr I «•**- 
;*n I, lb*1 iKni'- iati> an II tat* f *f I'real- 
trill. *U I lUllChW nf lb* lair Or John 
i»r"%»r 'if lit 11.<Mi :» la iarorrn t l*r 
lit »<r tnarr I I • r> I *r* if S • >uri»«*. 
N II m l Mil a v Ifi 1 •«! • i« *1 I 
i« i.l»utfM r« Ti » « w«r-' \ *rb«Uiy. 
Ml * rr»!*lr«t of ll*-t■ c;. II*lag In (bt: 
Nurthwi«l I'r f Taltyrtinl, tVi I ><l m 
nurlhrm l.uM|*r l.ifiirtl#, liU' Sfntl-ir 
fruia ifi in au l <'<il l*ar» Irf. of thf r» n- 
t!tr iruT. II i»'u(it« r» 'mIIi »r>- tb« 
mm of ritil'iplirrti- llm.li.l lu ltf*0< jr 
i»r r*rlf iklMl»>-<tl, I tUo oih»r bt »m» 
lh<- w if- >if l'»llm 1' Cbapniin »t IVrtltnii, 
III I tliril « uril >< ara In ll< tbcl Tbla 
Itlkr waa tba only 'laagbUr of |ir Urowr 
•» igfrwt'i Wi ■ uub-i ■ I. *n.| »•! •: vc I 
unt.l n >w »br * mM b« a'»>al tht ahina 
»gf »a thi* l». m m rati.- • null l*t> 
W II I.IIIHM 
.ItifiMf 1, Jnlf I* •> I 
It T". r HI I Impnw. 
<■ ":tl 1 I, .1 k ■! In 
\ V 
«- " I <• t I'' I 
"f Ik* mxIHIA 
TafitlM *J1 mkiri I 
•UvatftkrU. 
trmfulnna ll.imtr* tnr» 
I *«*•, «f T 
II. I. f \ {• in 




I'lrwul ■ t In'llfMtkMI 
1 *r* il rtlM'tJ if Ik) | 
um> of Wjfrtiti.* ■ 
••II llhriim la 1 *!| t — 
if lh- <k.'i 
vki n Vu>-tli • it (..ibrullj 
u.. I 
l'"f I It. i«i' I l» •>»» | 
< Ml|l. lit 
4 trim. I). 
OtiK.iwtln-.il »m" 
nfl#i bfv<L ka iviHir* («•• 
lUt.iBiif IIm- III -1 w 11 
■ lkl< forlitif in l || it 
« tj lb* mm 
4 VtfrUiM. 
I *<f|r* IV I 
I'tinr. ID I Ik* nimVf <>f • urli I 
it lw|f, \rr M in its prai*« f 
... 
(•lot W Utrir Ml. 
Hm.Mll huff, rrr * < .n 
■ ii U fil 
jruu ili*|itwlrMtM l«(«Ul4l 
VEGCTlNEl 
It mi l br til llni.Ttitl. L 
,r*vw* 
HBVKJ&. m |*.f»v rl«*n. wI* «»mi 
tonic, 
r*r 1il«, »«|'" •***•-' 
lm(t >• I •» < <»•"• la»ltf »»l. 
dyspepsta, 
||r«.U 't><- J rTrr. Aro*. < kill*, 
DEBIL / TY & WEAKNESS. 
.. 
TORPID LIVER K' 
KTTrY-'.t"SMS'''* 
r ■ l-' 
B R wtu*. J*r*y »Mj. N J t R A. 
Buchu-Paiba >< 
RvmarbaMr far** nf I tWrtof t1* 
BU>M< n. IrrMAUCM. I KtJ- 
■rp ul IU*l<la-r Miwif «4r-iT»| I* 
mm at llw l>»t%tr l,r>>I*K«l 
KvrUinrV KnW# In., v «. Iw-iM* 
rM nfVfW. all 
I'rtMfy (ir.'imlm HM*". »--rla 
haalUir O# I'Mitafnrnl l>;» luffft «r 
tl*> |k)h '"nF" 
r>c mrniiiN « 
rS$ I 
( m) or 
HWUtO* IWi'lUrr lailL U"' lVi| 
Ik* IMtcr Hyr p. |l + I* ,lK *n«l 
<1u|*n « Hyi.|.Uiile I' II*. M »: mi l (M 
Hr|4umiC H«h-. |l an, « l-tftW 
Em, I of Itlla, 1 Kalw, by Jti 
<* IM*. i* at DnuxMi 
■■■■Mi II J 1 nx,. jrn> v r») V H A 
PARSONS'" "PIUS 
Awl »lll ra«|>lrlil| th» la IK« Mill™ tftrnm la liirw MMIki Attf 
l»t»in wfcn will Uk« I Till earh tlfkl fr..tn I U II ■•rill, UMf h« U omihI 
hralih. If rarli • thl*| br |»».|»I!.!»•■ fnt r»m»lf l'n«fl(laU IIWu I'lIU hat* mm ^lal. 
I'luilflMii lk»M h» Ik* rmrm at I.HKK u<l KIIIHIT 4lwwi. «v*ry» h»r,, 
»l wM k; Mali br IV In atampa. llmilMt trmm. I | JoH*auM * lU.Mn M. • 
A | Mk ■ | Hi|k I I I'r-mp. «Mil ma ItrvaHlMla. 
IIIDU IIItDIn UIb ri I FitIIIn 
JOHNSON'S ANOOYNI LINIMCNT ■ i.ta^.a, m^iM «i««. i^ 11 
una IUr(M > "t* VW» < "A Oil Ml liut^ai l>|i»mifr. IVMl M Ha, I4»i I r>«Un i»l 
I twain rf ill »;iai Ml IIM)«Wi « Wralan »aa I ft XHiaaoH M OK, Ma. Naaa. 
i|A|/r uruc | ay 
L^^M&WIAIVt ntRd LA" 
*»•( II* til •iMM'lttvIr yrr»n.i rwrr 
CHICKEN CHOLERA, 
mrw4>n t' m«»rr»ii«'' — •• 
HMM lulwi »«»< h*< >< • 
ivrwn»»• I. » JullMuO t IV, Im<«. Mm 
AT 
NORWAY VILLAGE, 
Will <i|im \uj» I it, a Urif« ltn<' <•' l.vlin, M»••-• • aii I < hil<lr« n 
French Lace Collars, Scarf Fishnes, Ties, 
ShouMor Capos, Plain and ancy Collar* Eng- 
lish Laccs, Hamburg*, Mitt", Glovos, Hos- 
iery, and eight popular mttkos of La- 
dies' Corsots, size from 18 to 32, 
making tho Largest am! Cheap- 
est lino of Corsets in the 
County. 
BlaclL Dross Goods ! 
A very nice lin< in th« l»t«-^t patterns; dont fail to ex- 
amine thoni. 
Itclievin;; that 1 >«»m«-f»ti<- i^mnUImvc now reached their low- 
est price, I would ail vim- all in want of IforflKKKKi'tNt; 
(fooiis, to eall no*; ami select from «»nt imiiicns« stock, as 
pri« < > will d<aihtItttS In- higher this Fall. 
Special Sale 
of Iteninant-, Short length* of Dress Good*, Ginghams, 
< inihrieM, Print* and Summer (ionls, will Ik- wold very cheap 
to e|oN<>, 
11 \on want good good* for tin- money, t all at 
M. M. PHINNEY-S, 
Xonrmj Vilhujv. 
CLOTHING ! 
Hats & Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Styles, Largest Stock, and Lowest Prices. 
If v w mt a h« rvifi iiltle •'nit t h<*|>, »<• li.»*•• a f«-w mitx *t tin- l<>w prim <>f 
$4.00 A SUIT. WE SELL A GOOD SUIT FOR $8.00. 
Iliw .1 lure MMtaM! "t 'Jl W'»>1 Suit", »t $10 tH». flJtMi f |; ih(. 
wl.ii-lt »rv Ilir/min (Hit Stork of Kurnwbinjt (Joo«l» contain* *D the It.-vl 
»i_» X'>*.'ltu «<>f tlw Ww r»rry tin* Urtft »t stork oI 
Neck Wear, Hosiery, Collars, Cuffs and Shirts, 
t>> l«< foiin I iii Otfor.l Count*. 
HATS dk? CAPS. 
\\ iik •how tin- In «t liit«- of I Into nn.I ( «|m to Im> found out*1'!•' of the 
it • \Vt luivu *11 the nobby *Uh * Mi l new color* AImo • nirc line of 
Straw Goods, 
Our Cuat"m iVjtarimwit i« well «tock< I with fHne of the m «*t .|e»intl>le 
y rtfila of the from wbicb we nIuiII make i'iut<>m i^inntnti to < r<l< r 
to miit the U»t<* of our f-iutoiu* m. I We < *11 iui.l I'Mtiiino our <tt"f*k l««* 
f ire purrluuiiitf. Wo < *11 allow the Itvst Stork, ui.l *t IVirr* ax low mm the 
low**!. 
J. F. Huntinaton & Co., Norway Block, Norway. 
1884 1884. 
I HAVK A FULL LUSTE OF 
Patent Medicines, Toifet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGARS. 
Ami all of tin- Staple (mmmIh nmiallv kr|»t in a 
FIRST CLASS DRUG STORE. 
PHYSICIANS PRESCRIPTIONS PREPARED PERFECTLY PORE. 
Store o|k tiSiiitilav*m from!) to 10, \ \t., 1 to 'J,ami 7 to S, i». m.< 
■*- ■ "%■. ■ 9mm 
SOUTH PARIS, ME. 
Caution to firmert & (Valert. 
far ••Mi la t'warttl ftr 
II m »*• ll'»K-l II »> ►«»lt K"» 
1 a> ..air lh..«* haO** Iharaaa an 
a|<ar llti'l «>»> «a I 
L m (t 
fitlaa •tllaMa tai- r> ml»a lun.i.h 
n t, Mi <a I I 'ui* 
*• i.i* inii'm rimkuri, 
Ml, Mr 4* Nell." M<mi>*<4 A filial IUf 
tk-'l aa, O'toYl IUa> utxl- 
-^•Tht 
i^" Best Fop £ 
» TABLE S 
• — »no~- 
aMCOICAL 
Vra u" ^ 
I atabliab. 4 IMt li t TIIK IIMT '• 
sprinofieid, mass 
tu»l>« .r4«nr«i*'< 
Mill and Store For Sale. 
1b« •<*<c'iImr mbo haa ba** in ItialMM al 
SiuM I'uk. tor ill* |>«at )Mti .|rair*« la 
Baak* I fkMir IB hi* IxtiMM aal Iktltlm 
< (via fur Ml« l>u >!»»• aa«l mil •( thai pla-* 
I h* >i. >r* I ■ UKaia.1 abtat .| alia* fr<>m Wn 
I'aria Kan/uai aati >a.aa la iba PuatiMUna lor 
v.rtb I'aria ll hu a dwallaag nfar It* itorr 
A «'«l il><l <>t «aa»r»l wi' taaa-liaa Will MuM 
aim Iba iur« ur ••<|«iitol|, a* |a»rba«cr may 
In II' iiwiil'K M Mto hi* g*M Mill al 
V.rUa farta IkKBiil wutai'Kl talrr prltl- 
»al la niu wit* fo*<J, aa« «a« ii aar* l >r 
■ t• :i>4»af m '*», IM and * jur )*«<* 
iblr I* tutt U rarly ■ aat..ai«r 
Vxtli laila, A|>nl W, "*» 
• IT 111 MIAN 
IIMI'KO, a* — Al a uarl oi I'dWi mh al 
faro, « ihia »i>«1 for lb* I wait of " 
<>■ llir IblH Tm>'Ut •# Jalt. A. I> m. 
o> tb* vciiUaa «l Wa w Wa><*, AlawMri 
I»r n| laa aalala- of Aa«iar II MtoMII, lata ul 
tlriM, ia Mil ( >iaaty <|«imh,i. |daiii| tor 
luaaaa la tall »a<l >a*ay all lb* (Ml aalala 
vl tall 'lar*»»ad, aanl raa! altla bain* Iba bona* 
i«a I ol Mil I IkmmpJ al IIm ilaa> uf hia trrMM, 
.l,aai».| la Hhk* la unl ( uaaly. 
a»r irrvl. Ibat lb* aarl |«|iiia*ar (it* aulMa I 
lo a |~-r*oaa l»l*rrai*4 l>i «aaaia« a a aliaira*! I 
•>i .a i. ii, Ii, a a> tar n *»*»•« 
ba put>llabe4 Ihraa vtili iummmiiIi la 
ll.a iiiura U»bi<h rat |>rlai*4 al I'aria ilial Iba; 
■at appear al a I'ralau ..art la b* baM al 
fain la Mil roiall «l Ikt Iklnl taaa.al Aug a*al 
al • .1 tlurk la Iba laa aaaaa »« ibia aaaaa U aay 
lbay aata, akf la* Mwa abauM aai ba tuaiad. 
«*kt> A WllJWIjf, Ja4«* 
Airaraafrt au*ai M |i*> la. Kt«iaiar 
uiroiu. M, ai iCmmi ii riMiMi a* 
I'aria. allklaaad kt Ik* t'aaaly <H uafut.l 
ua lb* lb r« ta*a.la* al July A. U. IW. 
HIh.aK M IIII.r«»M alwialatraiof aaih* ra 
lata ui U*a llilma. lata «h Haaaiark, la 
•i J I. iiaalt, aaraaaaj. baa ia| yraiaau bta ir 
aaual al aaaiiaialrauwa ul laa aatala I Hkl J* 
*m! >r aiKia aa< « 
Oaniuiaii. Iba I Iba aaM A-lmia'r gi** aullaa 
tauaa lalarralal by aaaalag a *>•(• y al ibli 
uritar tu ba |.abliab»4 t aaaki aaaaaaalaaly la lb* 
nalftra Ikaucrii priaiad al I'arla Ibal |k*y say 
aiv- ai al afr.bala C'aari ta ka b*l4 al I'arla. 
la taid auaaly oa tb* uii r<i Tuaaday vl A a# aaat 
al • o'aluck la lb* toraaaaa aal ak*» aaaaa II aay 
I bay baa a wby Iba aa> IbaWlf aut ka altuw*!. 
A tracaopy auaat 
UKO A WII.WtN, Ja4gr 
■ H C. UA*ia.lla«laUi. 
FOR 
Ikrvagbatil lb* 
rm/norrc i tk hivobl».« UIVUnLto |*raoaara.i.|iaf U  
t DM siaiaa aal I aula tor <toa«rlwa. aua 
•ara, lalaavaraara. araaltf, laMMfakkMNf ,«l*. 
Alia Ma Maa. blala yotw < aaa aa-l a<Mraaa 
AtTOH>tl WAKI>.WarMBalMlaglIM?ar..a4 
way. Maw tort 
AGENCY FOR ALL KIND8 Or ORIENTAL 
POWDER 
Allsa r««4ir. I'kh, aa4 flirt *■>•*<!■■ 
r«w4(r. Al»« all kli4i mi 
EXPLOSIVE. MATERIAL 
AMI• Hl.l'IIV. MWtifcB. AT WIIoI.EH \I.K 
VM> KITAII. All »)»• |4va^l!|IUit4»l W 
T. H. nawson, 
r % his mi.i.. *4m: 
_ a a • a • _• ««>nu aaalnt I if au< i»i.' I J I I I 11 | I • >fr hil. 
Kl fl I 111 ^ >M< a al A««B»la. Iii« li >ar 
I I Lm ll« Ll.ii<«l h.a mr>t rbaap "" * "V.I .1 I'., 
I.ll'mlia an I hi < «ra| t'f.l t'.BwU <h««llf» 
af i.arAaM, pub ll»b*4 b» li uulmt H tba l»»ulf 
Umf l>» ■•>.'«< thitaalla a»ar b »'k >k 
r4 ia iki< ai'fl-l aia; a«rai> arra*liia« Iftf <>a.l > 
A. 'at ar» m»k ( forluan All aaW brain* t< 
iw r.t »» fur Ur..i. i.a.la 
kf * la l» «(-al IA» Ural Itr. Tarm* taaal Dbrral. 
ParU<- -tar* rra» llrttar a*a I .oaai. i<>rp>au*s, 
Mr oa frrr a HI Boa tradf. ia l.a« .a/*a |>iv. 
nrriM kol ao4 al'>«t'i» 
All** A In AM> ar 
UNIFORMS 
Torches. Helmets. Flags. 
Badges. Portraits, and all polit- 
ical goods. 
FIBCWORkS 
AT BOTTOM PRICES. 
HYDE tfc OO.f 
50 CHAUNCV ST. Boston. 
Bunting Flags a Specialty. 
A4«Nil»lralM'« litlf. 
Bf firtaaaf a Nmaaa frcm tba Ha*. J« i«» al 
Probata of <Utar4i >«ai». I .hall «ail at pablkr 
or prl< a la aala at lha taallmf ho«ar aa<l -m iba 
I'ttn ol Um 111* /a>-hrttaa E Millar, oa 
antaf. Asian*, laat.ai t»a oYI«vA P. M.. *a 
MM <4 lha raai astata af IM lata /.arbariafe K 
Millar, •« will proruea tha >bbi af ai*a Iaa4ra>l 
lollara tor iba I'Bjw.al af lha laat <labla aal 
rhafaa of a<liuiaia(rali.a aa4 larkUalaJ rharfaa 
aai4 r*aJ ratata roatiMiu of lb* haaaataad rum 
of IA# l«t» Zw IibtU'. E Millar, roalaia ac aim at 
111 aaraa a ua ba l>l iaaa III Bra bi. aad alaa a aoa4 
Bad t .1. bar la I tMtalala,r bfcaat »>.Bl» lira arraa 
an■ I kaaaa aa lha Knar llill M. I"aiarharl aor 
Uuaa af Uka>km raal ratata will ba m>m la tula, 
la tM Ba4a kaava al ti»a aal i-la-» af aalr 
HmwaftaM, Jul? u. im 
• VLVANt'S H. IIRaM, Ateialslralar 
af lha »atola af /. B. Millar 
TMftMMINO MACMINM. 
For brrt two hor* Tbivthin* Marhim«. 
writ* for iftinrnMtion »n.| circular to ikr 
ilfclrini< «»r to th^r •«rMa. u b*l«w. 
HK*J AMIX A AL1.KK, (feklfcnt. Mr. 
AUDIT"! krn.lall A Whlt»»y, P»rtlan<l. 
K. ». minimi*. Naiuror. 
A. If. f««l A < <>., Houtton. 
U. II rr«*iuu A Co, hr»|M l»K 
TaV OmwIUm ctbhtd.i'Wf * k t»i JOD XTinUlIg mi*. 
Warning! 
To ika |M|.l« of «<ir Ir mJ » «'te«»r *<• 
lh« Ual k rtrot.1 »».) m« Ik* tinki <>i 
tktl k»f« lit* ,.•«! >«•» (torn IM 'I 
"!• 4 lapM Wood 
HEALTH 18 WEALTH 
nt| UkmMitllM Ml 
— T*» mm ka •( «ar r**ct»f • n filM W Ik* 
OLD. (AFC, AND RELIABLE 
HOUSEHOLD BLOOD PORIFIKR 
<0IMI SVBI'P ! 
Ti • tirkUi ri'liMKil kf fun r«. 
iMfc » ir ,.1» ■* fttai* •< lk« IU»M 
I' in I iH K:> wkrk tM llk»l 
I p « ir .ft* 
CLOVER 
BITTERS 
< if.• < tmmmt tt4 femMMi 
lltmil. IJlll- • .»» >•!« MtfM I »,//!!»»•• 
I m M4 I \f ii •»»•»., Im| MtuMad. fr 
ml'l'ifwi, |l*MNtr •*< B:<-l I >'.«*»*« a 
i»>»i ci »•« iiiii 'r« »ii» Mat r> n < i ii* 
lit IN* 
MHitl. Nurrtkt ulLT »«» • fcWT*. 
»•»! It HV *1.1. IHAUIM. 
GEORGE U. ALLEN & CO.. 






I Art" » » !!••• I wMI.Ua* *1 
K».m is 
Browns. Bufls, Whites, 
Flats, Satins, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAINS 
I N % I.I. MTILBI AND Pllll K«, 
Plain, Opaije and Hollands, 
la ftJl by ibr f»r< • it l»nl, 
Kl< to Mtl- b ll» >»• II I < i«*m 
f 11 lu raa |*a|-at* Tl>aa*l Ifw U u«a» 
A NEW DEPARTURE. 
Iltviaff ka4 r«t»«i#-t r»;i« I ru < urlai**. «• 
ktxiltl|l|«<l|»*M Ma-la lr-ii|»«nU l<x 
I illli>w A llNnginu niir I miniu», 
f« r « ki N a »*»» so4af*t» <*f<afff* will b* m»4». 
S. L. CROCKETT. 
Itejinleretl .1 /Mtihrrary. 
JiOR WA Y. MA INK. 
G, H. PORTER, 
South Piris, Mime. 
I» AI.K IN 
TOBACCOS. 
CICARS. 




i'.\i:i.\ \ i:i;t.\»m:s 
ICE CREAM l SODA. 
ri^MT i.in». i>r 
Tob/iooos 
to uaiaaa4 aalanla lha vp Cilia*. »>»r Ikbir 
• n !• raaalntf ■ >»»■• fl 11 « NU la ffl ta 
u.l i,| «at !• prr pwiM aa<l lo «all '>•* «..«t >1 
na>l imi« 
AS AMMJKTIIEIf Of 
CIGARS 
|<1»I W» akithlaj tfc« • lutai ^  Ova 11 «*•! 
lariat lo I ha Ataai la,«t,.| lit* iaa. 
Mr ui • »oa«.| J. ■«»>. r»• j i.ra. w 
.»• M'iu. trail*, lailka •• I PrHarrt. ram 
pilaa* Dm Mna*i »»»•• • Ika aallal aa I 
!•»« iff a* low «aau«*<at*ai with fx • 
>.» • 
>IT of **!• I off. 
CaanaMI Ira < rtiaia low id taa*. «b»ra 
|arii«a rtm UaHl Mr* Iroia ial/ua«ua 
G. H. PORTER, 
South Paris, Me. 
Ju»r >. m. 
Hon. Jas. G. Blaine 
m ua.taui.ia M» lua rho.o» of tk p». pl» I 
I'raa. 1ml. tal Iknr Ikiwilr I lo kef 
i|'f af »a4 *ai»ia#r |»J. la ki 
Au<tirwa A (arl.a'a. 
Waal>k/a. 
Wa ftr« rwailng u, r 
NKWCJOODS 
—rut- 
SPRING & SUMMER TRADE. 
of • fell liar «»• 
ALL WOOL 
-»»D- 
Cotton Dress Goods, 
Flannels, Choking;. 
SILKS, SHAWLS, ETC., 
Cottonades and Cheviots 
for • *Mr ll aar 
Woolen Department 
wr kin »«<*! last aaaortaoM of 
CASSIM ERES 
Wh rk Will »>l I low. IUM«Wt •» 
> »wt« a-Hk a« lor ■ IIIM *' 
I'M* ara IxMfki u( a*. W• 
ktn a kroor liao of 
HOOTS & SHOK8 
(tea »*•», ta i«| wkk-ll wa ka»o iw 
lapravod rWa.Wa Ma 
Kid Button Boot, 
lot L*4m. wktrh arr II rtif aa.l idarorlaUo u 
I bo alroot ban4 rowo.1 awk. for aa ■ «ati wa 
John Hunt's Hand Sewed Shoe 
wkirh ia aa won kma thai * aoo-l- ao raa 
oMM*<laiiua. W» karr kloo a fall I mo 
<4 <■» 
iWa alao ka«a fall iMrl of 
l«w> Un4«. Umi« iM i mp*. 
tirMcrtn, llinlmrr, I'wh- 
ery «a4 UltMwarr, P«i- 
OIU. m4 I 
Pap#r*. 
Wa koaf oMoaaail» oo haa-l a |*«4 
• hick wo afeail oall a« »ka lowroi auk priooa 
>. lira IdMWHNW odnlMOt. 
toara Kra,« 'Ally. 
Andrews & Curtis, 
West Paris, Maine. 
THout«nd» Hoa^.i.w J ftittr 
Qra«n 
By ralyla* *• hrtJ»K«t« wrtttn to 
«lvMgto«l*C '"fK* W mirarw 
i.*a r«ra» iu».W hy mmm p«*^- at 
•ktrwr or paw-at Moiklai Km 
iv>««u>l( tu ikilt pim Ik rutin 
iMvlBf hum fell* Ult th« mm 
nlftclc wtU ba p*rtorflM4 om Una, ihai 
IkM W*il«uOt*l« MillM, •b .lt Vbr M> 
slfe-« awJtclw to *11 lb* tlM tiuWn:i< 
ikMtotMrirtf* Altkoagfc w» |in 
TKou««nd« Upon THoy«««dt 
ut ir>t.*oeale of U* wxl «n»Wrfel 
iWm » >!waUrtly ml •«. w» .V» »>M pn"> 
M Uim, m U»*y <V> M mI« tkt cur** It 
i« imt M*M<'ia»> llnp M u-r* Umi atkr 
lW f«f" It kM nur WM >»4 •»'»! 
• M. Wr Will ||t« rrfrfrtr* tu Uf IIM 
rot My liM-ttr «i»iiar in ilt»ir if 
NlW, <#» Will rrfrr tu M| MUltbir, M 
iWrr t« lot • t«l|Mafko»l la the fc»<>wn 
•or|>l h«t Ml «k>i* ll« tlfH kf II..p |l 1 
A Losing Jokt 
"t pmiMl phr«triM <rf rtt»ai..r* ■ J w> 
«l»li |M l»l «ta im W.pl* «1«4 o4 kM 
> Wllxi I HI Mlk. UHl «f 1 |« im llijr in 
w» k*r Utu<«li «tJ fry ll"p Itiarri 1 
rtx MftMili Nt«Mit»i i»'i ifc» kit 1 
IM IM • hi h •*» aMuml |»ra«uft 
MUU <k> ■«>• K«(k(il fti U* <tar<*« hit kit 
Kt*.MtiMMlHTCllrlwl • 
M raw Ma a f-t yulNI 
F»*t of Doctor* 
TW (« >.r ikxluTa till <H| »Uit • 
ut a m »a fur • r<v. m<I )a Mail vf % tail? 
• Mt, tiiirll.a*1! frmr tef Mnllca ill>M 
Ufr Aid omr I|||l« knUIr of llup 
II It. > '>k< a n WI«M MX lb< «l 
at>'I all Ilk yrar'a tklvta 
Gik«n up by lite Doctor*. 
|a it » tb«t Hr 0<klftvf la up 
a»l ft! aort. tail r|M) Ky aw aiaiplr a 
W Jt 
"I aa>ara y mi it la lia> that k* l« r*. 
UN; f«rnl, m4 with Mliif »•«* llup 
llUm. aal <Hiiy hi it ay a a|u bla ilorlart 
(Itr h m a c aal nM ba Hat ittr. ftnm 
Hktevy an.I L>«*r iraaM* 
a* Vm |H UIM * III at a b<M ^ |i»»a 
i|.<f>« >.a Um »an» lakal aka *11 tbr «1 a, 
alaf aitl *Mtf .ii -M«f>a* latkr.r 
Grand Trunk Railway 
SiiiiNf Arraag****!, 
Ik aari alkt Jomm tPki. l«ai awl aa« kuWi »■ 
11 ■ 11 < 
4* Hiftlh ( 
•«« ram fc»» * 
» • ■ » • I « 
* rU> " 
Mh IB)* I 
U* >»l * ^ 
All Jhum 
•t'MI Til « m '< »■ trni thin 
<Mf « M M • < *' n I •!<•>«*. u< 
•Mk Fm tm III >■»>. I**— ■» »t \ fx 
•lltr* 04 At* M4 «M< Uw !*••••« UUI 
N< M lt>dul > Ml 1 pf*«4MIV 
If) >1 ik^ l*ri 11 Mt ikM •• 
w- initMhullbniii m. lt< 
ljln* IMa «•» ■ K>4 ki III ittaWl ii| I Mf 
•wtali"» 11 putam M|i, •* «!h ka ml im 
l<l M 1 N Uw mfl afl Ml MMJ, If lilnM 
H 
THK utU Hi> IM I1I. IkfUi S T. 
<» M nnlnHm, •• un itnlil IM 
1 r.lM *Hn«l 
V I ■ mmM* fiiK.H 4 M •KKH\ 
CatarrH Hit Fever 
| !• 1 * •* «.» 
•g ^ .*r 
HAY-FCVER 
<WMr1 ll Mil 4IINM «»i Ml M <1 
wilt! » * »»M it t*r * m 
» «n bum fcy •» I1 IM 
hi.i Miitmkbii. 1 ">.«« «• 1 \ t 
C. H.CUMMINGS, 
Photographic Artist, 




Especial attention given to 
COPYING 
SITTINGS 
mad? tvery wttk day eicept Mor- 
days and Saturdays. 
Next door to Post Office. 
GREAT REDUCTION 
IN PRICE OF 
FLOUR 
offer .»••() Hbl. of M/>1 H at 
Irss prirr tliail rvrr 
iH'foh1 soli I iii 
OXFORD COUNTY 
ros TilK SAME QUALITY 
H|»nn# WI.mU I'ah nl. j?UAr*ii 
Im^I AH glKxl M tBT Fl'KU 
■aii $V.OO 
1 Ci.OO 
< li«M> H »r. O.OO 
Corn, Moul, (hits, 
MILL FEED. 
AT BOTTOM PRICES 
For Casb. S 
Paris Flouring Mill. 
Ml riM, J«l| 14. Mi 
•I \\. I'KKKINS. 
Photographer, 
atlNK. 
pf—ate* Ml • »*** * * * * 
C5Si' iiufy 
OUR PrtXLI OOJLXK1 
|< HMW.IW»o— IB* IMS P>pu«>*M ■*—>■» 
ktMllkt Miliar, V M turn*. KMt MMa- 
•Mi Mb 1 
I. ddtN 
My Aral la •»<> Mton T«»a ufU« taptot, 
Alow, or wtih uUtri *«rulM. 
My *«•»». J is a bat roa will c*it a •msll 
If hs's h««I fur bishop of uU 
M* Ulrxl to Ml mt ud It cmiui tm aura, 
I •> u*h mm Mr* n i»l t«ts« ii >t «m, 
lilts Ml f>*irlA uat St scWool. Uifa «1U 
Ut« tl run snrr. 
Tk- n't «i I<mm ihsf ru n» »f ct ikvtr 
•t! 
V<« wh«>W uw« ss Kl.uti s lastly Might 
MM. 
III t|ru«y r.»Wrw*J. >tr*rpiXHl IU f.nlt 
ii -Mtniaia rimms 
A lJut prosnkrlk «» U> ««" 
■ ••usat.if io ay tors; thai aacrlt< rik la 
tfsftWaa. simI baraaUi lasrsr u|»>n »n.rs 
•if krkl 1st. ill 3 
|Tta>l hfVIra la U* sfc.lr 
I (a aaiatl 
a A rovtriai 
3 A rusaJ. 
4 A msa's alchaiM 
\ r« psrwit 
«• A ail.lis atiii 
7 Ka* p*lli< In n(ik>«r 
• >n <>raa»ratsi in» 
• A >BWt 
10 Asaik^ 
II A ><M| pits uf h «» 
I.' TIM koat «( I SlM l»|>l 
11 T» c iasaais 
14 A aalt ua carls 
II Might 
|i. Aay sai<alaa« 
I? ImiM saUr 
Kn II 
Ill —< kiwa »•>«!• iMntii 
Mf flr»t • la Itw fir Irw, 
la birch ia wr.>a«l a*va. 
My tblM ia orufr 1 M 
My (o«rth la uoiimk jriti. 
la > ivUr flfVb 4licoT»r. 
4i*l • lU la pa# irvr Uli. 
► r NrMlk look (wm Ii w.» e*t», 
tad au« ?v« !»**«■ It all 
4 mit trw 'u»nt la >lory. 
4oJ «alawl loo, for »haJr; 
It «w Uir aoriMUi (Ion 
T • «lt ita aaM. 
Gnu 
IV.-MMt 
• i>) »blW la lb* (tMrt 1 r<Mi«>l • I 
a rmj iftj*. aiKl aa t ) atr? aw 
lurtin to ia« I n«i*| la lb* art** 
la >•{"• U»at lb« 3 4 3« «<MtUI looi |;l 
• aa>l I «oaUl f? 4 S11 to ttt koaw 
Wk.:« Lbviv U* arrvaM hM«|li im a kw- 
4*1 of laacuaa I « Th»y w»rr a 
{«*• aliar r3 \ * aa.* ba laf<>ra*»l in- U*-» 
».r* t»l«| v»rj 4 J 4 3 I IItv 
«XMua> 
Ul»»r» of N .4»*ru a 
A —baa agMab 
M«aa k> »u 
J. t'ur^Wa lamb 
». .4*4 Aaaa Wat* b 
3 I oc Ua«»r 
w ilkr V»a 
7. Arm (Mom 
B'B Cm4« 
9. "at ■ »at f»»ia 
I' K NtlNTB 
II. BuaVX r«p. 
1/ 4 !•> ;<•• a rbap 
*»«■»* 
X I —I'U««»*!• 
I. A Mttor 
A «ct r»lu»ti ut I 
J. Al fcibmlf* MbtUKi 
* I'wl U ptritrlllM 
s A prv«0 *».t 
«. T > 
?. A Wtwr 
I An>*iw tu ft tti mm «»r l.4*i Win 
1 —«» port-u 
1 I. II«>!m if • Hullo* i. Cunry 
H > >««r < tftjywfl ». I'lkMr 
I'uc 1mlxb(*. i, rurftt-M kui 7, lo- 
lao Vu»C ». H^uatUvr Plut. N»«*t 
I'r4» la. Sw»*'. &«:ua II Tuwi 
•r I.', II »il|S»«Kk 13, I'otflov* It. 
I 4fk«pur I*.. Iv.tnr l«, >*~t Wll- 
4m I?, W*:i Fl.twrr It, l^atorHary 
ku ■. OinrtM. 10, Hnnlai Mil. 
tiU>ry M Ke»ih*r 
I'im.oi rlewr :» Viriliit rrwpvr 
.' 't;>rr%# \ IM. 








nu/i »«»■ n uu «tiu» 
> or Ut« brat original po »'• roNtritaited 
for u«> .a thta l< partBrnt dariag the r» 
I Mlntif of tha nun ——b * <Mnbl( 
twuk I* uferrd CoapriVin ni; •«•••! 
■or* liku on* pN"l* If thry with fro* 
■ huh We m .. Mitrt the haat. Kut) pat 
tic ahuakd bN IbUowvd by iu ifmt ui 
mm u<iU( iifMunu* wUortiMtM 
t<> have prtated l';«Nsa write oNly on on* 
ti W of Uw pafwr. wii *ol nurt than omu 
With IU Ulitff ON UM llkrt 
Tk* uftf M utM a a til tha cloaa of tUlar 
lay. 4«|ut •" at which Una Nil pNi'Wa 
»»nt la cocaprtilloN Nut tta In HmkI It 
i* uN»lrr»u>«l that Nil pni*1«w offered will 
•«T lit I*t to ONr IM IB U* JtpNrtntNt 
Mark 10f7U.11 wNt In rvapuN** to 
thi* olfcr •• rrlM punlaa for Uta Oir<«N» 
Duxvur 
► /"•vTo*ar Bitter* taidda tp the ayatem. 
ateifNW tha appattte kNd will Nik* food 
WMi 
II •« to p rarest iNcrowlNf niila- lit 
*>!«• tha "kger* NNil btaa with a bruNdsie 
i>Na trratnx ot la iNfflclatt for N tlfaiiac 
ki~l)»MumN Ani Kiplicit Jir»<- 
1. rta fur *»*ry ua« are fieen wit h the lHa 
m.iwd l»yaa > >r dy«iag M>m *r* OrsNae* 
I if I*ory. Ilur etc. 10c. Dragftata 
kt-rp then Walls, KlthtrdaoN A Co Bar 
I t*toN \ 1 
PhuNdclphlN U * great SNNQlNrtoriNK 
cltj. *Mt Ukr glrlN WON Id bN bNtUT MltNU 
if It wu 1 gr*Nl clly for unn 
A* a tar* raaady for Mick ll«*Nd»< h* 
rtoNr HtottNrh. I>y*prpaia. ladigeatioa 
ConsUpnUon, Torpil I .tear, BlllosaNaaa 
rtc to ■•diet** la »<jual to I»r. lutrr • 
Mas irahe Bitter*. N H lK>WNa ■ Kllalr 
.» tlte oldaNA kod baNt <<>Ng& rvaady In *k 
latem * Bniiaaa. *cald*, bNraa. * prat a* 
•ate. etc either on iiinb or bewt. are 
*p**»Mjr curad b? the an of ll<-ary A Joha 
•on a Arnica a a-1 CHI L.oiniett 
If tha y«ag uinn who krfl U» poam 
I Wtat To B« At kaat." NpoN our leak. 
w.U < Nil In. we will aaa that ha la accora 
Bodtted 
CoMmrTiok Ci nnj). 
An aid phytic inn. raAirad froa practice, 
hsvtag bad f ikead IN hi* han'H ha an Kaat 
Ikdiu aiaikiirj tha fbrmU or n ample 
t'lru'ik r—»ily for tha fmtf Nad ptr- 
niaaaNt car* jf < oosnb pAtoN, BroNrblUa, 
« atarrh, >*»kta, a»l all Throat Mad L«i| 
AiteUoaa, a.*o a poslU** Nad radical cut* 
for NeM.HU I totality aad Nil Ner*o«a Ooa 
pi u ate. after ha«iag teated Ite wooderffcl 
raratir* powara In thoBttwda of cN**a, haa 
fait A hi* duty to make || hNowN to bta 
•afarlNg IWlioar* Artekted by thl* BOtlvc 
and • leaira to Mtaaa ha Baa anffcrlii, 1 
will aa«d fraa of charga. to Nil who daair* 
It. thia raclpa. In Ovrwaa Krrarh or Ka| 
llah, with fell dirertloNa for preparing aa.l 
iili|. SaNt by mail, by Nddra—lNg. with 
• iNnp. unni ni thw pNpar. W A. Notnn. 
J49 r»wer * Blofk. MothiMtr, X f. 
WhaN a Baa raaa foe odlos ha BNhea 
BaNy Naw •clNa'otNNc«a. NiNNy of whoai 
h* afterwarda ilNdN It vary tea rabi* to 
forgaA. • 
Nothiaf *tU aarprtae a married man 
more thaa for him to go hum* an.) aarpriae 
hia vita limptag arxio.1 the hoaae with 
her little UM Naadac*' a«d to haire her 
aa» la a ha!' repruv: m way. that ate doee 
■at *«e why h« Med keep each aa awfV 
aharv •«»** ua hit raaor 
The aotioa thai climate had much to do 
with KSeamitlf tad Maaralgla. paaaed 
awajr with the dtacoeary thai they were, 
Mooddittaam. aad oat at Uhaiy to eaUt 
la oae riatli m aauther. Armur tfok<« 
meala them oa their owa groaad. pargee 
the Mood of the |m4*om which tadace them 
aadrfotolht aat woadetCal carta North. 
SoaU, Kaet aad Weal. wfthoot nfowcr 
to c laaale or weather, haya Mr- 'il 
Cooh. Smith too Mo.: "hraiorautKM haa 
doae wooden for my wifo't Kheoaaatiam 
a»1 la baiptac othart ." 
A kappr a«irpnad it *» Mr A._K. 
*«nm. ot *nau>t iMi »*• Araumwana 
I Hi ■»- UtfeMlraUiWaMDn 
•• About Un» mil I ***'» 
1 wm MikklMk kw4wnte-«t bafc-.ai.-l 
.btlM ***** 1 »4 *■*.!.« a.» »•«* I *«* 
1 
*' *~T •' 1 
>(>M Ul 
MiailMHM ■ I 
!• tw kn I na Mi ml irJHM-4 
to »ii ■ la )«• lM»i ■*■"* akM* ha*a 
naawhi la•«Mr ia■>ba*kaaata«M 
\ |>uuf Mi (a I*ktlailalj.ltla kail l» !■.»• 
KM a Mu lotwa fcatua <M AfliwaMfc 
mkmw'nr M^n«vifeai» alkali matt 
a avrrt. II Ml H(rf*l UWTtMj Inn kkril- 
utaibaa M<* KTatafaUy wrttaa 
• I u»a to? am dna* Twradar KW»>a. 
a*d aa «>halmOwMBn4«M. I ha I 
•a a rftarv «» MOW aA> Ml nali*h»l 
I ha l« i+ halt MmI V> A Dm win -bt <d U* 
t>au* I «aa klA* A- >■ aa«»l, at a *k Ml Bat 
artai wbaa I Iaa* a aw *44 aal a** u 
|M> t wsatfUllMl I | ir >ii I uAi 
MM m* *t bad Maw I f'HUkJ t*4«4 TW 
a«>iiii aarN^Mton* 
li««iiiciuATUoniot»>illt' u atmm' 
FU all Ik* hib y*m tknaa> »ilk it I ami 
> •« ili* U-1 rrtotiaa, that it ia ahat 
iw ><W nalkiat fit muM Jo (r Klmi- 
n.aUaat a»i Neuralgia. 
Ifroa «aiMp< tmwwa<>< f ymr tr<a* 
|W. kt wui <ro4 n npnai ivav ia r « ijx or 
"*nu; prv w ,taiurp baUa. * • |<rrf r 
that t«m K> it ta rvmr imw. M(kr 
kaial IV do but ba | will I to try waurUdv* 
rtor, but urtrf at uk* rroa» aa aalimml 
ITNIMMOS CO Ill* Mil ST. I(W fOM 
iiHimiiiiimmi 11 
I „„ __ 
x WkX 
*>aa «aa ba tl'i iaia>M —1111 laarta^a ,| 
m •» b« t >aa i* t.. » ,. 
•> %•» inn * 
MM! t*ll tic tt. iaa aa*. aa. ctBciMaaTi. a 
BUY YOUR 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS. 
Star Rails. Balusters Neiels 
mi ^priiiiMiirHiv. 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
HHtlkl ■«. kllTH A( 
S P VI AX 1M m SON. 
SOUTH PARIS, VAlNt 
I'NIC* a l.< »\v 
* ■ |i»> a*< ,•!■•>• ••« II •» » »k Hi 
alakal at ak">l a»u» 
hMai Hak-alog i«» «•* ■ i'» 






OVER 5.000 ROLLS. 
Of All < «ra«li * Fmm 
rrw AKDS TO 
All Papers Trimmed 
Prit t s Low, S|»«m ial Bargain* 
in HfiuunaitU. 
• Noyes' Drug Store, 
Norway, • • Maine. 
May 19, 1884 
I AM PREPARED TO OFFER 
GREAT BARGAINS IN 
SILVEM & NICKLE 
WATCHES. 
For the Next 30 Days. 
Samuel Richards. 










f#f Vraaftb. I ifHlaaaa aaJ Hitap: il» <•( <»a 
abaitiaa, aa— .1 i>ra>t«bi bad weak,urtr »r, 
uaa|'|<»ari>»l t.» aa/ akctiaa ia lba * or >•!. 
A Car LiO/\d 
of tb**a jaktlt >aWbrato»l mvh a*« ha. jaat ar- 
nta-i afctc* I abali ba i-laaa*! t-< kko< alt lal*»d 
tag yan ltaaa». aa-l teal roaMaal I raa fi»a tb-aa 
■ura ■ a a* tor tbair aioaa, n.aa ibvy caa «*t 
Iba ^urabaaa >« aay o(Wf marhla* »»»t aia l» 
Improved 
Bullard Hay Tedder, 
Ia4i«yaaaabl» to a*ary t»rmri wb>* »i«ka« lo 
rara ia bar la Lba ilwrlka Uk*. *a4 ia tba baat 
r»aai 1 ka aaa4N.aa aa I at tb* laaat aaMaaar 
Eagle & Bay State Rakes 
A fall Mad at Ibaaa hakaa 
HORSE RAKES 
aa haa4 l*raa- uac*J l<T all lba Iaa 1M( laiiMra 
tba kaalaat <lf»rala4 aa4 akual Itarab * Kakaa ia 
tba marbal 
W. A. FROTHINGHAM, 
South Paris. Maine. 
For Sale at a Bargain. 
M»a aaw two iiar? book* W Rocwkf Villa#a 
r«a«aatoat to ( harabaa bfbaola. ito»*« IV.11 
(Mb.-a aa>l H II Caatalaa ri«nt r.—a». i«ai-<r> 
raatf, aa-i k*ll. Built b*W twa >aar* k|« 
nana|klt kaiahaa tbroafoal ia a aawarlar 
■aaaar. Baat af |>m« cla)>b<ia#4a aa4- a4ar kbla 
■ Iaa llaa aa'tlMal aplM aloaa rallar. baa<laoaa 
kanaka* baaaa ul »aal»> baaaa. TW awaar 
kt a|aatad awar will ba aaW at a .rrat bar 
caia Taraaa <wr aa»i. fan eaab. baiaaaa aa 
•art«a«* " <teklra4. f«f liitkar partiralara, 
b4 liaaa. C H. MA\IM. *o 1'aria 
AlwiuMralM'k lair. 
If »irtaa «f • I iraaaa fr<«at tba llaa. .INi< of 
ft' l-at* la* lard O aan. I tkall toll at |abl 
aaalkaa, ,aalra. aaaaar dlapuaad at al p»i»kt* 
aala al tba atnra al a. f. Hr.a.'k la leaUk faria, 
kaMaadaf. Aai. t\, at H» a -k A M all lba 
raai akkala al lliraa M Brigga, daaa 
u»uad al aaa aadikidad 
Lai.' aa aallad. a firta. 
l» 1*1 m. m IN
aggry-al 
tad an* kraaa aiaa aa* aadlf kdad IbiM |>art al I 
lba Iaa M«aaa a«"l Lai. bo I'ar t. Tkatot aaab. 
▲LV A aai *TL*r». Adala'r. 
AQRtCl'LTVRAL PF.I'ARTMKNT 
OoxitvcTin it B Wiun M. Kim*. 
Co'fT<|- »M» on avileallufal »<•»• | 
ta U ►.!!- u«-l A VIn »• nin. i. all 
IhimkM Iiw ihlt .IfpulDM nt lo Mr M< Km**, 
•l r? rvlwrg. Mala* 
(Jl'KKNSF.Y CATTLE. 
We find that ther* ia quite an error 
among many farmer* about this bnnl of 
tattle. The) art* often confounded »ith 
the Jeraey*. while th*y ar* a diatinct 
breed having iomm>n ct.ara< terntui, 
which at* very eaaily observed in full* 
blooded animal* an.I which alao *b"* 
themaelvea after atv.ral cruaae* ha*e re. 
duced the bloud to a minimum We 
tiod the nam*- Aldemey waa given lo th* 
Channel Ulatd t'at'le accidentally, and 
that ialaad ha* never produced any num* 
ber of fine cattle. It i« but natural ihat 
• .me ronfuaton *bould an*e in regard to 
the*e breed* of tattle a* the** i*land* 
are ao •mail and aitua'ed a< they are rel- 
atively to our own country Tb»y t»- 
I ng to Oreat ItnUii and are ntuated 
I off the north««*t cr»a*t of France, 
the 
B*arev dutaac* from tlie French oi**t 
being abut ten milea. I he t hief Wland- 
of lh* gft up are Jir*>), tiurrn»ey, A!> 
derney and Sa»k I be area <>f th* *h<»l« 
i« II.' *>|uar* mile*, ai.d ia 1H71 the 
population «a* belong 
to Jeraey, which ha* i'l.OiKi a. re* in 
cvltitation ; 7*«» to iiurm*ey. which 
ha* '.'.ink) acre* J,7ft I to Alderney, 
which ha* 1,01)0 arm and '»!<» to Sark. 
which ha* »»K) a r»* Making a total f 
I SO,4(H) acre* of cultivated land ia 
th* 
•hole group, while in the St*t* ,.f Maine 
.there are 1,1.10,111 acre*, ot which -11,• 
KHI were planted with corn in |M|, ami 
t '..*1 to pota! >e*. Wr give the** fig* 
are* *o that it can be readily *e«a that 
theae i*land« are *ma1l in compan*oa 
with the Burner and value of cattle e». 
|pB^. 
It W rfaiwd U tb* Uuernaeya, that 
they are harlier than the Jeraejra, puueaa 
®-*e VMlitic. wh»ch r> «o Mi. . 
rfeneral purpose C4IWi |fc# yog|>({ m 
m«.r* hardy. valuable f(>r ml of 
1 •oy tf'fieral | urj«.w ,\Uo ft,, lhf 
't-tter oi a Uuernaey cow U higher col 
^ than the irtrt|» Jeraey co. Whilr 
•h* make. • r„j ^ filK. 
**"rr'' The .juantity of butter 
»»ude by the (Juernaey ia but link below 
MJ )»ld of an* |>re^j 4#J ^ Joabt, 
"»•/ bt brought up, byjudiei.*,. breed. 
I Of. 
It baa been rla.m»d that much of the 
J"*? ,,oc* b*» bwn enriched by an in- 
of Ojernaey blood. Tb, J.CTrtvnt 
«lufing of the ituik, their eario*. mark- 
ing. ami the different* m fonn would 
U »L. «a ib» jTTatnr* of MM foreign 
b«J Ouer»a*ya are one to two bun- 
Jml pound* hean,f than Jeraeya, a ,m« 
°f ,k* U,*Mt k»*»«g nearly rivaled ibr 
Hburtbor. for tin, wh.l. Uuernaey 
| 
•* "1*n Hate Uen fattened lo re a, b the 
»"*M « f tit teen hundred or two thou- 
•expound. ..Tbr f4fof|t# rok)f fof 
'»• ,tt*ej* w yellow f««n w,tn buff Mr, 
•"'• ••»'! boofc." It aeem. that 
!'•" l,e,J |U«lit.e. which make 
»t terjf «aluat<|e for general |>urj.«r cowt, 
*nd the •!«*. although not m Urge ». 
• m* other breed*. „ belter aJapted U» 
be place.! upt n tbe f„m, wf tKum. 
«•>'«. or 10 lination do not fit them 
of Ibe largeit ai/ea 
I«»X«»T OKI" Till Hokskswkcks 
SOHK. 
Ihttiaatryiag m9aim fiJf |k# ^ 
■ A»d. unleM c««i C4rt it uhrn> 
'•) will hate -.re neck., or gaU* on 
•om" w,her !'•»• of tbe body. So on* 
OUgK' to »i!luif|y p„j| 
•iT.«i».t a raw under tbe collar. |. .ok 
,be « tht colUr, v* tb.t k fit. 
pf^wtiy: more b«rv. are failed by 
•'•rin* a collar too larfe than in an> 
•'her way. a* the |<»Me collar ia confinu- 
» •) "lipping from aid* t» ,,d, M tbP 
hOf move* Keep all „,«ed part, 
'lean, al* > the jtuidr of the haroeaa. 
I>nty of ^p .„j w#u>f fo ^ 
h rae'. ahoulder* will preren, „y |ffl. 
'lrncy to tendernea. and be of great ben- 
•fit e»cry way. We hate not much faiih 
in p* 1. or any patent drtice. for pre 
renting aore abouldert. Keep the ham 
>»n and the akin f^ f„m Jirt 
w th fair u.age in good-fitting harne-ea. 
Wr •',l war'ant perfrrt aoundne.. through 
the haying *ea»Jn Somet»me, a buckle 
»• allowed to get out of place and wear 
the akin, or an unnetea«ary *trap will 
chafe and ao be . cauae of unea.i^. 
l-ook after thew; a little care will often 
i*y for Itaelf many ttinea over in the tt- 
I Ira comfort of the team. 
NOT KM. 
At »oon m the bay and grain t« all 
••fcly harveated, look after thr odd job* 
upon the farm repair, or build n«-w 
fence* if neceaaary, draia tbe meadowi, 
prepare tbe muck fur future ute, pick up 
thin^* gmrrally, and then luok around 
and pick up idea* for next year.— 
Sow Knglnh turnip* on land from which 
early vegetable have been taket. |k> 
you take an agricultural paper 1 If not. 
aubacribe for one at once —— I*t the 
miatakea of tLi« year makr you wiae 
neat.—Carry a note book and jot 
<J wn any idea of improvement that may 
•uggeat itaelf Se« that the joung 
m* mber« of thr family are well supplied 
with choice reading matter. Now ia a 
good time to cut art J prepare fence poata. 
Don't forget to aow a piece of winter rye 
to feed to the cow* in tpring and early 
aummtr. ■ -Ul the pig* or • heep pick 
up the diaeaaed apple* that fall from the 
tree* —.Have the draw; it will be valu- 
able to pick the corn fodder in neit win* 
ter. Try towing grain in the hen- 
yard to aupply them green fodder. 
Mm that the table ia aupplied with all th« 
early fruit and vegetablea.— Clean, oil 
and thoroughly repair nil haying imple* 
merit* before putting them away. 
Itevote na much of your ap*re tint* a* 
poatible to atudy. 
INTKK8ST TABLK. 
K-li(»r Ayr'I l^fxirimtnl: 
IVrhapa aome of the proaperou* farm- 
era and other* of thin vicinity, reader* of 
your paper who have m ooej at iaUrwt, 
would Ami it convenient to htv* the fol- 
lowing " Interest tahle" at band Mul- 
tiply the principal b> the number <«f day* 
for which interest ia due, ami divide 
the cum 
Hj AO f »r 6 p-r cant 
By 71 for 4 M •• 
By to f.»r « M «• 
H? 190 *>e % •« 
Lmui 
HOW rn » Kill r TIIK l>-»K IS 
|lhir ( nunlrt lliMK | 
|l»tl«tin No 'J,of the M«*«wku**tU >'.»• 
perl.H'Ml Station *l»e« llw following •» 
th«- »*«t m> an* of tWin-yln* th- in my In* 
*•( !« that tit*k» hae.w awing th* fM(n of 
Dm farm ami gar.leo, the nam- t re- 
port of taata by Prof \f«y»tr<t 
OiMtyt lt«t-Tbt Ural Isaac I of |«- 
;*>rt«nre that appeara la the a<«all Mack 
firj or Jtmplng I*- II* thU lIMrl* the 
caMinge, rndlah, turnip.el |)4*tln« with 
I'atlairfrn mli'l with h»ttlm-» IU »• Itht 
<>f plaater hta pr >ve<l an • intuit rem. Iv 
Apply wh'« th- plant• ar« Wrt ami after 
every rala 
r*» '"»i H'ona. of wtilfh ih»r» ar«* air. 
rrai »pre tea. Inflating the army w.rm, 
work* onlv <t«rlag th<* night, ami mty hn 
•teatroyeil t»y the »a«ne re»rily a* 
•buvr We a«lvl«r a trial of pyrethiim 
poWiler, ml><-il with live Unite Ita tig Ik of 
plaeter, aa '* Ing in■ ire «afe, although we 
have t.o po«ltlve proof l.iat It will tie ifT-c- 
taal 
Sirij*-I S-,i i»K lln-i nt>i< h I» « n 
• > tbudlMt f»r. th«' pa»t l«.t la 
lint kr|il la cbr«k hjt |>lwUr it<l I'trlt 
grr« n K'*r lb« famlljr gar>l*a tbr n(Mt 
ant m ».i •»U«f*rt..ry way I* to aiaka 
)>ollotnl> •« bo»ra, twrlre larhra » |U»r». 
m l all or right larhra l«*p. an-l rot- 
rrr.l Willi in .«,tilto u« ttlng om of thrM 
pltrrj o»rr fvh hill until tha pianu ha»a 
bacoaa* t<»mb an I karri. la a »urr proW- 
Moa 
TV P**! llmf —pMl« |Ntll rllm.lnl 
villi planter, rt >«r or waur, !» U>« «aly 
chrap an-l rftalljr *| pllr.l rrTOr ljr known at 
praaenl. but grral rar>- muat ha narrlanl 
In IU uar, a p. I »»prrl»:iy In tb« plar* whrr* 
IV |>4> k*4*r u krpt, that it may not gat 
upon the f •>►! of anlmala 
Hi C'iU<i •' It '«•, lha laraa of lb# 
(omin >n whit# baltrrfty, ntai '» raalljr l»- 
•lr..yr«! llanl picking. If Ifgnn hrfora 
th* lint hfooil ha* pUMtl lnu» tbr perfrrt 
*t*tr, I* ill-final I'jriihrvm powilrr 
rot»c.l with d»r lim<» IU balk of plaatrr 
an I ilt«t«>l la to lb* < «-nur of tk' Inir* 
wim antphur follow* la r«ruin .l<-»tmc 
lion to ft«ry on# of ibmi Th* appUra- 
ration of InMfHri ln in ll<|qt I* to Ik* rih- 
bag*- bw not l»m iitliftrlur; on irrotil 
of Ui prrallar •tmrtnrr of th* laaf aarfar* 
which allow* tbr w at« r to r<>ll off la (Imp* 
| in 1 not a Ihrrr lo an* part of It I'arl* 
gram la ua«af* lo ua* aftrr lb# l*n**a 
ha*# bar. una m >r» thaa f >ur larb*« la dl* 
aiMtor 
71' irr itU II" rm iIhmiM Im ilratM^fi) 
whll« • malt. with tha «l«l«t of hrll bof* 
or pyrvlhrnm Th* latur balng p*rfr« tljr 
hamlr**. (a to b* mora highly mow- 
IWWlfil 
.(|f^ 'if I IS-ir\ 7W r»f V >T the 
Iratru tlou <>f ihMf two lout:ta «or* 
remedy ha« hern f.mn | »>i «*j»i tnr knife, 
j It la pro .able Ihftt <overlng the trunk of 
thr tree near thr groqad with lb* Ink or 
tar u»r.| Ui riirh rnkrt w >rta m >th» <>r 
wrapping afoun 1 lh» trm-fc inaiU of tar 
r»-*l p»|—• r * I «t in k«»| ag ti..m 
away 
IK* /' Itu baa thua far 'wan the m<wt 
ilifflcalt U> «Hrr>im» of lb* whole trih* of 
laiurloua im« U an I w« < au recommend 
ihi rtainli with a (cat d. gr*r of toad 
deace, fiat would ad ,ar the trial of the 
f)ai« of ga» tar hel I under the mo a 
abort time r*eTJ evening while lb* grape* 
are forming It la < < rtaialy «fl naivr t. 
them, an t if ut« I • ar< fully (fl Oot Ii>lur«- 
the plant. 
/." •• SI* • are (Mil; deatfoyrd l>y apray 
lag with water an I pyrethrum. at th« rat. 
of oar taM<'«|i»oaftil of the latUr to a paif 
fal of thr f.iritlT 
tUHii 4V Agm ultunat 
Kill. TIIK I.ATE WKKHS. 
Tin* lj|bt altb lli« In the (on 
Held ahoiil l not »t'«p with I'm' cultivator 
Wfe have fr»>|irnt!jr a.*a farmrra j 
manful* againat lb* |»tU until mld«um 
rovr. au I thm. through nrgligeare, aah 
irrt th*mwl»ra to anaoyun e through lb. 
■' It »•■*»« tl S '«* Wt-T'la havr a limited 
a«M m of growth. and If krpt rooted out 
uutil mld«u miner, will rarely come up 
again other •nllnu*- growing until arverr 
fr>Mta come. An o'.J llllooia farmer aald 
a rockleburr woaM rome up la the morn 
ing. grow tiatll four la tb< aftt-rnooB. an t 
(nature aeeda before tbr froat could kilt It 
that night. Tbla ta an eiaggrratioa. jrt 
tbt rockleburr muat t* foaght until there 
in bury fhaU The velv«* leaf, imaon, 
a ad rag wr«<U. will comnir«< gr..wtb at 
moat a« lit* Weeda arr very r-»:»rl«-. aa I 
ao o.-caalonal oa« goa-to a«wd .a the rorn 
Ibid, will ln«urr a good crop the u. at era 
aoa Cora ah oald not be caitiaatrd until 
afUr It l« taaaelrd. bat the weada ran be 
rut oat without diaturMng tba aoll. For 
tbl« purpow Wr have nr. a a abort »rjth. 
uard, but wr much prrfrr a bo* with a 
•harp edge 
llomr I arm 
KKEI* TIIK niUDH TAMK 
With a vrrv little a)rat> roatlc g.Mxl Irrat- 
mrat tba<1 »ni>Hitl<* fowl IIxka may krpt 
tery lam* an<l .jutrt la thrlr g. urral com- 
fort than tbr atyla tbat cartlraa poaltry- 
kerprra oftru adopt toward tbrlr atork- 
The dlffrrraca In favor of good hrrrdlag | 
la alao conaiilvralda. Ilrna tbat are coa- 
atautly krpt qolct will make butter raoihrra 
than th>' Wild, rlotoaa tlragoa mi oflrn met 
with among the fifing varletlea The 
peacefully larliunl cocblaa ao<l brabmw, 
for iaalanrr, tbat may ao aalljr Im> taught I 
to lake tbrlr grain or feed frt m the keep- 1 
er a haad. are the plraaantrat aa<l leaat 
troublesome of all brrrd* known The hu- 
mane fuwl-brttdfr will lake a little palna 
to (ultirate tbla dlapoaltloa among bla 
flock Nothing la racier than to trarh tbe 
bird* goo<l behavior, and If tbe peraon who 
atteada them la ao Inclined. h«- may alway* 
And blmaclf welcomed wbm be antera the 
fowl bouar or runa. either to feed, haadle, 
or abow hla atork to vlalUira. 
Mention la made <»f an I ifelo hoy wh<at 
far alghttd father ga*e him. I*«t aprlng. 
the uir for th* »««f a <jeartr*-acre of 
good land. Willi h tb* *<(D h».1 ploughed 
Uil harfoWid, anil thro himaelf plutfil ki 
ptM, pulahm and other crop*. *11 I* long 
atralght rowa for eaay tillage lie will 
t »-oil It alone, market the entire product 
ami rtUli tke money "thrr children of 
both him might do llkewlee and then form 
local Votrm'n 0*kdkn Cm h« for compar- 
laod of etperlence, eirhange of and 
general mutual Improvement. I« II not an 
admirable plan? Ilow better coo Id a know- 
ledge of Mother Nature, of plant growth, 
of Inaect enemlea and friend*, of the worth 
of money by earning It, and of the varloua 
advantage* of rnrtl life, be more anrely In- 
culcated* Tbe topic ta auggeetlvei the 
laatlng benefit* many and obvlon*—V )*, 
THktM. 
—There la nothing c«|BAl to a good duet 
»U> tu k«-« p tbe beaa femm from lice. If 
they are very louay, a baabel of woo<l a* be* 
nay be added to the haU. 
A Marvelous Story 
TOLD ra TWO UTT1M. 
FROM THE SMiTCAHT 
UmlUmm Mr ItUat ntidat M Qtmr, 
A ll«kMbM*|TMlwf'nf rmalw(- 
•la, toaiinl iri MM wt3 Ml yu« >W 
• Mrnlow «0*M 
Aycr's Sarsaparillft 
I.m M to kl* Mm I IM»k kl« Mm4 Mutt 
UN r<«Ulwl Um l»n>« tor M ImM M 
) »«rt; td II M itn«, >■»■>! la Um lam 
< 11 « Um wvm, aaUl ik ui 
«'• fatn •«*>. VM I (•« irtt ap. 
i- 4r»i at itei Um, H y«Mlty M*«a4 m m 
ff*t I.M »i>«ln» hnd? I Mi«n |n« kt (M 
MrlM| tlt rial, t»| w ii>f M oi |»tf. 
*Im 
k*l*f. «' .r ii.~l. m» N 
I 
f*a Mfl of 1.J M* *ku f "I kMlUi 
»• k* Lu I *oatt IMlf MM* ftftf r*MwM 
■ ko »"«n «Mtiff lu Um (**<* la ktt mm. 
T v»r» truly, W. M. raiLUfC* 
FROM THE FATHER: 2SSS 
a Maty #M ma to MM to Ik* tot iMl I 
L« '• min4 tram Ik* m* at 
Ajert Sannparilk 
Mil mtiMi«i t vm *am»l*toly wwM wk 
• Urr1t>t* ksinof uj trrofaknM »«M. TV* 
fcW 'f «t«*l »n Inr■«««■! aa4 I>b4*mkte 
iirkiac. a*4 Um tola *ra*fc*4 m to to 
mmm 
Ik* W-4 to M la MI|T plaM* wk*a*v*r 
I ilj • if-tw (« in* |imi, 1*4 my 
hi* a kartoa I «mm*n4 Um mm of tk* 
HivtrtMLU la A|>fll lad, Ml ka«« m*I 
Ii nfilwlf tan lh*l l«M My MkliU* 
k*ymn M laiprn** M mm. Tk* • 
'* k*f* 
all kmtol. •»! I M i»rf**tlf **:i la *mry 
nm «t b- .if in « •' * |* 4u a Jafi 
• tlUi .k;ijMr«<4atf* M«»»u.j«ir* 
wVl kn »i ,-m > k * Mr* la *f mm, aa4 
I I- UMM, — I k>*« kM> Ut*4 luW y«M, 
• |s •!.>*< tailU. <• '»«. \l, Ml 
lvw<(t*ulallf, 
llua raitur*." 
A 1 I *' I' if IB:' I* fit • «. .f uta 
• I • al'i n I i-nflutu, I rt>lp- 
I 1, kl'i KuiUi I'l UM, 
1 • *». I I ru| ib* of 
n> »ki«. |: ct*an U* kM •# all iaf*> 
•>! • I 4- a, •• •' * Ii- a *f 
tv W>»»i« »..| iku« r*WM v.lai.tf m' 
Mft flWa* UM Vfcul* «>»lim. 
riiMin it 
Dr. J.C Ayer A Co., Lowall, Man. 









LIVt W COMPLAINTS 
I IH II, BOW 11 » i<4 
fcllMM* II Ik* Ilat. 
>«■«»» tfc** « Iti.»r >*t Vr%. 
m * I* *•«!-».«« *•»- 
*««• IWuTUn wl a.1 n«m 
irwutrto r r rait 
rr wiu imar craa 
CONSTIPATION, rata. 
a»<l NMlUMATlkM, 
a» m>i ran acrtoN •* »u km .riw 
CLEANSING the BLOOD 
u« IMUf«ilpMN»y Ifcw *f lium 
T HOUIANDI Of CAII| 
# frirw* iwvikto 4immh 
MB* « t« • aliri Mat* 
^•■rtCTLf cumd. 
r*i« t. • 1441 i» in «KJ ■« Hi uhf«. 
<hry *•» •»! %f Mi 





Doo't and * nJo« franwj and Tfim- 
Tir.i «n<i Pamted to O'dtr. 
n \|.K«N<MlM ,*T Ot.l» *TA*I» 
LOWER MAIN ST., 
IiOWlHton, Mnlno 
l>. II. »TBI K!I<- 
HORSE HOES 
CULTIVATORS 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
Th« B<»t lf»ri fn'i e M<*- in th< Mifliet. 
CHAMPION HGfiSC Hit 4 COLTlVaTOK 
CH«M*1»MU *7.»o 
rn aU > tl'ifi 1*4 miwl It mM «»»ar 
• » f, <• «it-own n»r »iii 
F. V. MKHKILL. 
MASffAl M KMC 
Agricultural Implements, 
M>l I II I* A III*. IAIV& 
Hit. II. IM 
N.Dayton Bolster 
Smith I*11 ris, 





Cotton, Satin and Silk, 
From 25 c to $3.00. 
Na« II. Itol 
EASTER CARDS. 
A Sim »i 11.iff* l*t fr»ai V la V tt» catb 
rial* in I »>nifr-l Ala-> 
School Cards, Large Sl Small. 
Scrap Book Pictures 
<m »<«■»> lr.. ri(,ii a a,•« foriha 
til yal SI. Join" Sevioi Macie, 
iM'-nlrmirl'i' aliic* i«a. «nfc (oiatrl ar 
«th <ai .k*a«i«( ilt« diwi a <.f lh» 
«»rt tnllll. Urf »r- ),« NlT l.ltl 
Pictures Framed at short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
WHN AT NORW AY 
ir IH WAMT or A 
OVER-COAT 
CHEAP i 
CALL IX AT 
Elliott's Clothing Store. 
Jal, • r.« I .art. Ovpaaila liaft'i IM Mara 
FOR SALE. 
T%a <l«ailla« ho.i«r. with laa-l. taawn aa IA' 
'IkaUr Maa4," >• l'»n» Hill "UAf*. M liiral 
of *a» Mm ■liinu- far MrtlMlan if 
ilrla MM A. K. HUM KRR, Utlnw, Ha., la 
.IWIMI M 
Now UM lb# blarkl»«rry crop la large 
Wt w bop# that tba «jaart t*n»ket will mr«- 
•ur« o»ar pint of bvrrlM 
Cory. warta, bnnlowa ami m«»lra prompt- 
ly remorMl by llm« KiM'il P»M K« 
Moras. <Joaraat**«l by all dragflata 
4 botenUI bu llaco»am«l aa entirely 
new iprrt«« of foonabrrry an.1 airily the 
price of J»maf«af1nfer baa been ».l»»0r*.| 
1»e rrftta a bottle 
C actum a. 
Wbm Ha'iy •>< •Irk.wa «•*«• b»r Caat<>rl«, 
M twn »•«. • hH4,alM> cnal lor I aatnrla. 
W hen al* ••• » W:«a,»tie rlunf ll> • a<l«tU, 
Wh*n ahe h*<lI klliln'a.ili*(»it lh«u < mUi'i 
"Tbe man vbo whutl.a snad m rer ba 
fr«rr»l," aalil a phll>>a<>pher. hat al Um time 
ba nali' tbla aaarrtloa •• Narrt Vloleta 
ba.1 a.t( Im« aflitci 
KmH I*. (*RMTa 
V«»n an ft of A M <Jerry, K>mp* Ho 
laalr l.lvrr I1IU for llaadacbe, for tba 
Completion, f.»r T<>rpM Mver, for •iIWhm. 
aeaa 
Tbr x-ubort wa«>i will ahortly upe> 
»c>' aa u*«al. one wave from a woman a 
ban lkrr< blrf will Im to tba m*a far mote 
attrai tire tbao all the waven of th- •• > 
J. A. II .lit Co a I'ura Hair Oil, ia tap»r 
'K#tilr« with aprlnkler t<>p« i• what the 
taoya are rmyln* Tbey aiao perfame them 
NMI VHIJ A IMM0m • \r« I'oIofK 
Tbry kn<>w "«hat I* what" an I are not 
afraid to a*k for II. 
Ncarr > 'i»,'lln»fnt a woman on ber *<»■>• I 
looka. If abe cannot an that yuar eyea 
acknowledge her '<eauij, yonr loaf** may 
aa wall »•»• tbe wear an t tear of pra» 
in« it. 
If tbe fountain la para the *tr<ani« will 
'<a para aUo Mo It la with lha blood If 
that tie pure the henlth la eau>>ltahe.| 
I'araoaa'a t*argatlve PtlU make new rkrb 
Mood. an.I taken ooa a nlfbt will change 
the blood In the enure eyatem In tbrer 
montba 
Hoiemn •iae«tlo«, with city people »^.ot 
to fo Into the ronntry 
" What aball we 
<lo with tba bird or rat'" On# (immI wn 
la to let tba cat hava tba bird an I then kill 
WB I 
Mi.tr t from thr on.lraur.I I'oatiD- 
mifibw, a*ar Kooi#. It a MM It trarri 
rr« Ayrr a Agaa <'ar« i« aa rif.-rtuaJ pr<< 
Urtloa ffu« thr in) a car* f>r 
tboaa who ha»a h*f<HW It* rlrtlma It 
work# i«t m »iT«-ta»l!» in ill malaria 
<1'»tru t« <>n thl* *I<1« of th« •••* 
Try U. 
A piwlm »hr Wli't hrr •< 
rrrl tn lh* •»«•! *lM r-»a» Nh» ■«• 
**ry Impm <• nt Whrn thr >»«! wil l 
r<MM* "Mow" «hr will *lih »hr Ik I krpt 
b*r »«crrt ui hrr**lf. 
We know of uo *«» that w«i rin brti 
rll ixr rr».|. r« mora than hf railing at 
UaUoa to Jihaaoaa tn<»lirn>' l-lalm-nt 
It • tV t 
roadlriar la lh# <mM Kfarytmdf afcoakl 
ka*p It It Ik* fcooaa. It Will f hr< k <l>ar 
rti-i a ao'l ilyerawry in <ma fewr. 
I'ropia who Ulk »'«>ut g"lng i*«» t<" 
•pea l thr •oiimrr uik a >n«< na«- Tf 
•umm« r toraB l lirloBg thrrn Thaler m-n 
to.I t*« ka rrran >t«-alrr« hoM fl<**t not' 
|i|' apoa It. 
I* It Noi 
To argl«ct youraalflf troubled with an? 
dlMMr of th* kltlMj*' No. It!» ftag* r 
—an t If yoo art* •<» «mi< u>i, attm I t 
yoara# if bow I*> n<>t wait, bat s 
rkar BitUra 
at <>a<r. They • m l n. » 
waaglraa up to die by arvrral phj- 1*1 
—Jonathan Ham. H wton. 
" |K> yoa auppoer rating angrl < ake a I 
makr an angrl of roc a«krl a arrapl 
young la-lf of thr worldly y >ung man I 
have ao do«M It will. If yoa rat f 
IV** hr B«iaWrr»d 
Vol fii l>ara»it t»» li 
" K"f oi'tf lontharh* aa<l t»*ura gia < f 
thr Ini, | »«r<l rk'MM*' / 
rm. li rrrialalr Ik* ImI thlag I #»*r 
karw f»r ralirf of pain of any k «d Thr 
ho«a* i* ar»rr without ii Mr# t M 
f rank. IT7 »'«l Tnpp»r v. Buffalo, s»w 
Voffc 
How do yon Ilk* It' *»k«-1 a yar human 
.if a yotiag la<ty. a« th* boat wmt ai> aa I 
Iowa la the tr >ugh of thr *at« «».,i. I 
—I—It's too awfWlly awcil 
'** 
waa th* «lla 
tr< rrply 
hkONIMKIIt HlTtBH Miata*. 
Ttirfr la BO llaarnt from th* d«< I'.'in of 
< an.11.1 and rapahia la rimru, thit ihr Im- 
proved Itaitrr Color of WrlU, klrbar.Unn 
& Co. Ilarllagtoe. Vt. la thr brat ia thr 
w.»rl«l Hach mm aa \ W t hr. ».r "I 
Ma»«arbua« tt«. J |l Maaoa, *"»rni .[it an.I [ 
Kraarla \ ll< ffaan <>f Wltton a mi H 
ant NHMM N M NpM T to all tM 
otkna. 
" l» iu'I you thlbk »•'« Uw • k >- I r tin- 
in*, to tprr»t «o< h »li lire *lli-e« of 
hrrad and «m fur jr«m 11M an •• I lady 
to • little tmy. who »»• n <y ti.g hi* U• 
V«." the reply : " b«t »he «<>«kl tw | 
• till Iw'lrf If »he.| trt BH >phrl<l llllf | 
•tii rayarlf." 
"(Iiini Ir Ort." 
The above I* an old »»» i< *av*ge a* I 
i* *en*ele*« Vo® ran t "grant out «')•* 
prpalt. nor Href complaint, nor nvrroo' 
MM, If they only on< •- get a good hold 
Th«y dont rrnotr tb«-m*«We* In that war 
l'h«* taking oi a f> w dust* of II ni»Hit 
III.m.|> Biiteiu U hatter than "grunting 
It on I" What •« ran c«r« let na n»t <n- 
tea. 
They werw sitting In th» front parlor and 
t>« o»wer*ed that h» " r»»ll)l nu^M to go 
an It »a« getting <|nlU latr N • wait 
a f*w mlnntra longer.' ahr plr*<lrl I 
want *ou to *«»• tb* lunnjr little mtri that 
bringa around the morning |ia|»-r* II* 
|<Uir* the houve bow without I > ■king «p 
at lh« window* 
Yoc • am M tag Voi h >'omi Ng by hon 
mI tnd-iatry, per»e*eran«e, economy an<l 
trinp ranre If III, flrat restoring your 
health bjr the uw of the true I. K it 
wood* H'tur*. bearing patented trad* 
mark "L V " "L. V." .it wood ha* nerer 
•old hi* interent to one "Wood nor to 
one Mow* K Atwood," therefor» •>* n t 
mUlt-d t»jr their atgnaturve 
"J»*le darling," *ald a fond mother, In 
• mild ton* of reproof. "Jo*!*, what wa* 
lleary * arm doing around your w*i*t •< 
vou atood In the doorway, laat evening'* 
Ilia arm «a*n't around my wai«t I 
played pblloprna with him and won a belt 
and he wa* >nly taking my mea*nrr that'* 
all It wa* 
Ow Thirty Diti' TutL 
Tua Voltaic Bri t Co W irtkaU. M A 
will »ru.| Dr. Djrrit celebrated Klectro- 
VulUlc l». IU an I Klectrtr Appl'au.es »g 
trial for thirty dara to m«-n I youn< i»r oklj 
who ar« afllirted with ner*oa« deWlfly, 
lost vitality and kindred trouble* gaarta- 
Wring sperdy ml complete mttniioi of 
hmilth ami manly etgor. Ad lr*«s a« ihgu 
K. D.-Ko rtol !• iwirM a* thou taya* 
trial la allowe-V 
A lltlW chap who frll <>u tb« pavrtu< nt 
in froat of a grocery. th<- other day, ar<i 
hroke a lac. Jumped up and • all"! «>nt to * 
l«o» on the corner. " lan't that l«a« f 
•• Why, didn't yun iirwl 'f»< Jugf' "OfI 
coarae I .lid, hut It wa« < mpty If I"«l only 
watted Sva minute* I'd hate l«*t a bul' I 
gallon of 'laeaea by lk» »>r« *ktnK II t your 
liooU I'm allua larky!" 
Hi Mar IUood —tha purity anl *ital- 
Ity of IW bivwl depend tha vigor aad health 
of tl« whoW «y»tem. Ibaaaae of vartoua 
hinda U of Ira only the aign that nature la 
trying to remote the diaturbing cauae A 
remedy that girt* Ufa and atVnr to tha j 
blood, eraduate* x rofula and other Impair 
lie* from it. aa llood'a Saraaparill* an- 
duuhtedly duea, mutt be tha mean* jf pre 
ranting many diaeaaea that would oivur 
aithout ila uae Sold by dealer*. 
■ ■ ■ .—— I 
A Kentucky woman haa been aupplbtl 
with an iron Jaw and her huahand I* nit 
happy Ila aaya ah* will have that }*• 
worn >ml In about three wtek* and be can 
not alt >rd to hay her a new one sliteen 
Umea a year 
Oi nt i llol.bgju 
The office held by tha Kidney* l« one of 
Importaare They get m nature a slulre- 
war to'carry off the eitra liquid* from the 
avatem. tad with them the ImpnrlUra both 
tboaa that are takea Into the atoma< It and 
thoaa that ara formed la tha blood Any 
rl<kggtng or Inaetlou of thee* r«»n» 
therefore Important Kidney Wort la Sa 
lura'a rifle lea t aaalataat In keeping the 
kldaeya In good working order. alr< ngth • 
Mlag them aad Inducing healthy action I 





f*f ik« far* nt HMn>r m4 IJm ('•«. 
Iiliimi, aaJ *1 l»<lai| 
ar«>M from m mp-i • -'at- ..f th. »• I < * ■ 
r« ■ <«•« who»•••>* lr«M Uf •( U« .J.. 
h*f |u IMf M It II H A,| 
luaaMb Om Dalla* ak-Ula, M i44iin U. 
1>i>4 Kiiwifi N. Y 
A YOUTHFUL EDITOR. 
III.lory •' Ik* ••■»4«»l Mia||li ml ||la 
IJfi Of !»••»» Illltflll •« all P««, 
fcMlMI, 
Ku|. aat*M. Mill Nnik; ,•,( 
/» Itmr44 tnw'f, 1*1 * f 
II *1* lit •>•. • l»l «l WW* «4>W Of 
Ika '!••> AIM*'* •••''•< ,.»!»»■. <>f li !f 
On Wei al 4 1*1 i|l '•»»• *m oifw,, 114 
hiftlmly |0Hl4 titt *»U I 
Kim I iffy laaii kil I tii Mi a a* lis Ml,, 
Itirli milol fin iMi IMIll »f«| I, 
HMpMIt (HMN Wiwtiw, »|t«f tiM U«4I. I.g 
Un<»l ||i| WM Ml tftlMlIf ll#ukl4 VUI 
•lila ami aS'lI aa# JT»*f • *», tbfl |U ^ 
K' ik# «A H • '.till <■* a«t| | 
111*1 •. fh* * fcU tH* • • f» « 
»# i4 H *■ * 1 •••►• II '• 
f « a 4 % 
at Urol i«|i »t *1 0l|Hf N * i*m « %.i 
■ • ll«9l4tPM <>', *M|I I • 
IM Hlkli y *• •. W» If M • 
* 
ly *t«rr*U«4 •# « • * •' • »•*••• 
•nklD »WU M <M M lH|»i» «!)§•«»■. ««. | 
f«»«| V»l«f HUM ***• ) <**4 U •% 
iU* | llMI *Hll>'• •*»'• I Nf *« «H« i| 1r«t4lr 
•I ^ rv»i n« P r»*.» Mr 
\l tfc • ifcHHU* v »«t n l|f 1 H 
IU< »*. « IMM* 44 H a <»' > «% I 
Kwun I* >1. I liw>i kfcwl »f rivuHlfl 
KI.VR.n ni<VK I 
I* I 1 « 
Ilk Uk> Hm » > k 
HtV Iklftlul • * t' In tf 
TW • IH' "I •• » 
**•» 
l#¥* I %V"UII* Nfc* 
Cigars & Cigarettes. 
A LARGE VARIETY 
If llf mi* fjM I « • I ft 
Lowest Possible Prices 
•I Win# • I « llfHN All «m* • »11 ft* tf a t»M**»» »| » 




/£ / | 
I 
,.- / ; 
: » * * / '' 
# I 
'' SmSFS • k IMfti 
(iqm! fTfr uii 
J! blue pills 




*4 i UnJ*< l! 
Hti f > I in I 
41 e? ) «MT Mf 
Itch 
1* 1 f 
I .* -11 rat i 
l 
iU%i#ljrt It * m. 
I rum Wkk 
r • »• .. 
•••»(«< U 
i*l nil lad^H PBmUi !• Wl 
fM Id aa My 
1 r*i 1 «* *i 
I rv T<ML 
/1 1 1 !*. 
I / 
ir i> # 
I 
I 
j I Try .i Bottt® To-Day t 
HOP 
PLASTER 
tw *■«—« ,-l.r > 
(!» "« tmt iU (*> • 
Wrl I*—l\f •>«• • > 
'•rlaf I •<■ »»• 
m It MWa 
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